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S u m a r i o  
Sección informat iva :  Nueva pub l i cac ión  zoológica  de l o s  s e r v i c i o s  
munic ipales  : "Z00" .- Reuniones: zodlogos ba rce loneses .  Ac t iv idades  de la 
Sección Regional  c a t a l a n a  de  l a  S.E.O. 1960-1962. P repa rac ión  d e l  iV Cougre- 
s o  de Es tud ios  P i r ená icos .  Con esos :  V I  Simposio de Nematodología. 1 Con- 
g r e s o  Federac ión ~beroameric&arques zoológicos .  111 Congreso I n t e r n a -  
c i o n a l  de Espe leo log ia .  XVIII i n t e r n a c i o n a l  de Ap icu l tu ra .  I V  Nacional  frag 
c é s  de Espe leo log ia .  XaVI luso-español pa ra  e l  Progreso  de las Ciencias .  R e  
un ión  sobre  l o s  problemas b i o l ó g i c o s  de la  po luc ión  en  aguas d u l c e s  y marinas. 
XV I n t e r n a c i o n a l  de Limnología. I V  I n t e r n a c i o n a l  de E s t u d i o s  d e l  P i r i n e o .  
Reunión de l a  Comisión I n t e r n a c i o n a l  pa ra  l a  exp lo rac ión  c i e n t í f i c a  d e l  Medi- 
t e r r áneo .  Creación d e l  Comité d e l  medio i n s u l a r  en  e l  seno de l a  a n t e r i o r  co  
mis ión .  Proyecto  MAR. C o n s t i t u c i ó n  d e l  Comitd e s p a ñ o l  de l a  Unión 1. de CS 
B io lóg icas .  V i a j e s  y Campañas: V i a j e  de e s t u d i o s  a l  sur de Europa. Visita 
a l  J a r d i n  Zooiógico de Amberes. Explorac iones  sub te r r áneas .  Excurs ión  a l  M a  
c i z o  de l o n t g r i .  Es tud io  de las I s l a s  Medas. I s l a  de  lbo oran. Es tud io  dg  
l a s  P i t i u s a s .  Recolección e n  la  Costa A l i c a n t i n a .  Campaña entomológica e n  
e l  Levante I b é r i c o .  Diversas  campañas. 
Sección b i b l i o g r á f i c a :  Comentarios a l o s  l i b r o s  de l a  E d i t .  Inst..  
Ga l l ach  y 10s de: P e t t e r  1961, Portmann 1961, L u t t e r  y F i e l d l e r  1961. P e t i t  
y Theodorides 1962. Grassé ,  Poisson y Tuzet 1961. Kocher 1956-1961; Bala  - 
chowsky 1962; Brunet  1945-61; Torres  - S a l a  1962; Chiesa ,  1959; Alvarado,  1962: 
Versión d e l  llCÓdigo I n t e r n a c i o n a l  de Nomenclatura Zoolópica". 

SECC I O N  INFORMATIVA 
lt= .  R e v i s t a  d e l  Parque ~ o o l ó g i c o  de Barcelona.  1962 
I-Ia s a l i d o  e l  número 1 de la R e v i s t a  d e l  Parque Zoológico de B a r c e Q  
na ,  en g r a n  formato  y e s ~ l e n d i d a  p re sen tac ión ,  qu izás  muy s u p e r i o r  a las r e  - 
v i s t a s  de  t a l  t i p o  e x i s t e n t e s  e n  o t r o s  zoológicos  de Europa. Su o r i e n t a c i ó n  
r ecue rda  l a  de Amberes. E n t r e  l o s  a r t í c u l o s  i l u s t r a t i v o s  de fondo,  a l t e r n a  
na d igna  p r e s e n t a c i ó n  de anuncios  muy adecuados a l  c a r á c t e r  g e n e r a l  de la  pu- 
b l i c a c i b n .  
La e d i t o r i a l ,  a cargo d e l  Conceja l  P r e s i d e n t e  d e l  Parque Zoológico,  
r e a l i z a  una breve  h i s t o r i a  d i t i r á m b i c a  d e l  impulso dado d u r a n t e  l o s  Últ imos 
ños a t a n  e sp lénd ido  s e r v i c i o  municipal .  E l  D r .  Jonch,  d i r e c t o r  d e l  mismo 
s e r v i c i o ,  p l a n t e a  un  s impá t i co  problema ciudadano con l o s  Parques zoolÓgicos 
f i l i a l e s  . 
S e r i e s  de a r t í c u l o s  c o r t o s ,  i l u s t r a n  sobre  b i o l o g í a  animal  de espe- 
c i e s  y d i s t r i b u c i ó n  geográ f i ca ;  a spec tos  ps íqu icos  de l a  adap tac ión  a l  conf i -  
namiento; h i s  t o x i a  , leyendas ,  cuentos  y f a b u l a s  pa ra  n iños  ; c i n e  zoológic  o; 
p lanteamiento  de problemas a r q u i t e c t u r a l e s .  Diversas  i n t e r c a l a c i o n e s  a p o r t a n  
n o t i c i a s  sob re  experimentos con animales  y p l a n t e a n  problemas sobre  conserva- 
c ión ,  t r a n s p o r t e ,  c a p t u r a ,  s i n  o l v i d a r  sendas  secc iones  de c o n s u l t o r i o  y c h i s  
t e s  y expos ic ión  de p i n t u r a s  animales.  
Las f i r m a s  e s t á n  muy b i e n  r ep resen tadas .  ' J u n t o  a l a  de zoólogos u- 
n i v e r s i t a r i o s ,  e s t á n  l a e  de p e r i o d i s t a s ,  a r q u i t e c t o s  y conservadores  de l o s  
s e r v i c i o s .  Fe l i c i t amos  efusivamente a l a  D i recc ión  d e l  Parque por haber  l o g r a  
do d o t a r  a Barce lona  de una i n t e r e s a n t e  pub l i cac ión ,  que l a  e l e v a  una vez  d8 
a l  rango de  c a p i t a l  medi ter ránea  que merece. 
"REUNIONES DE ZOOLOGOS BARCELONESESt' 
Como todos  l o s  años ,  s e  han r e a l i z a d o  en l o s  cu r sos  1961-62 y 1962- 
63, ocho r eun iones  de zoólogos,  l o s  primeros sábados de cada mes, co r r i endo  
s u  o rgan izac ión  a cargo de l a  s e c r e t a r í a  de l a  Comisión de E s t u d i o s  Zoológi - 
cos.  
c i 6 n  a l  Cabo de l a  Nao e I s l a  Tabarca", por .  S: Hernández y A. Escarrd ,  b a j o  l a  
a i r e c c i ó n  de l o s  profs .  E. Gadea y L. Val lmit jana.  "Las migraciones de l o s  
animales", por J. ~ o n é s .  "Los acuar ios  y sus problemastt, por P. Arté. l- 
l o  í a  e n  la  s e l v a  bras i leña" ,  por J. Marti. t t Insectar ium de l a  M i n i & r e " , p o r  
SU b io log ía t t ,  por E. Morales. Se ha inaugurado 
reuniones  q u i n c e n a w e s p e l e o l o g i a .  A d e d s  , l o s  coleopter  Ólogos han 
proseguido s u s  reuniones  semanales. E l  d fa  20 de mayo de 1962 s e  r e a l i z ó  una 
excurs ión conjunta  de e s t u d i o ,  a R i e l l e s  de Montseny. 
E. E a l c e l l s  R. 
ACTIVIDADES DE LA S E C C I ~ N  REGIONAL CATALANA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ORNITOLOG~A, EN EL CURSO 1960 - 61. 
A l  i g u a l  que e n  l o s  6 curaos a n t e r i o r e s ,  la Sección ce lebró  una re -  
unión cada mes, desde Noviembre de 1960 a Junio de 1961. 
En cada una de e l l a s  s e  dieron conferencias  i l u s t r a d a s  mediante di% 
p o s i t i v a s  y e l í c u l a s .  Cuatro de Las conferencias ,  versaron sobre  temas -a 
s e g u i r  en p r  ximos cursos- ba jo  e l  t í t u l o  genér ico de "Los biotopos y sus  a- 
ves". 
a 
Las conferencias  fueron las s igu ien tes :  
Noviembre - "La i s l a  de Buda, r ese rva  o rn i to lóg ica  n a t u r a l  de Cata- 
luña t t ,  por D. Salvador Maluquer Maluquer. 
Diciembre - tfLos biotopos y s u s  aves: e l  Bosque mediterráneo",  por 
e l  Dr .  Enrique B a l c e l l s  Rocamora. 
Enero - 'IPresencia y e x t i n c i ó n  d e l  F'rancolín en la  Península I b é r i -  
c a  y Baleares t t ,  por D. Joaquín Maluquer Sos t res .  
Febrero - "Los biotopos y sus  aves:  Rocas y a l t a  montañatt, por D. 
Joaquín Maluquer Sos t res  y e l  D r .  D. Enrique B a l c e l l s  Rocamora, respectivameg 
t e .  
Marzo - "Aves exó t icas  en cau t iv idad t t ,  por D. Juan Massagué Ven - 
dre  11. 
A b r i l  - "Los biotopos y sus  aves: Landas y ga r r igas"  , por D. Juan 
Sant iago Martí Rusca. 
Mayo - "Aves b i e n  cuidadas,  aves m a l  cuidadas",  por D. Juan Massa - 
gu6 Vendrell .  
Junio  - ttLos biotopos y sus  aves: Marismas y pantanos", por D. Ma- 
n u e l  Masoliver Pons. 
E l  22 de enero,  tuvo lugar  l a  7 @  Excursión OrnitolÓgica c o l e c t i v a ,  
por Argentona, Orr ius  y e l  Val lés .  E l  30 de' a b r i l  y l e  de mayo, s e  ce lebró  l a  
8s Excursión, por l a  Costa Brava e I s l a s  Medas. En e l  t r anscurso  de ambas e s  
curs iones  s e  efectuaron i n t e r e s a n t e s  observacioqes; sendos resúmenes s e  han 
publicado en e l  volumen V I 1  de la r e v i s t a  ARDEOLA. 
Prosiguió,  como e n  años a n t e r i o r e s ,  e l  e s t u d i o  e s p e c i a l  de l a  a v i  - 
fauna de Barcelona-ciudad y prosiguieron también l a s  ac t iv idades  de a n i l l a  - 
miento;  en exped ic iones  a la i s l a  -de Buda ( d e l t a  d e l  Ebro)  fue ron  a n i l l a d o s  en  
t o t a l  606 Garzas i m p e r i a l e s  (Ardea purpurea) O s e a  c a s i  e l  doble de l a  pasada 
campaíla . 
Ia l a b o r  c i e n t í f i c a  de l a  Sección a l c a n z ó  un señalado é x i t o  con l o s  
s i g u i e n t e s  h a l l a z g o s  des t acados ;  todos  e l l o s  en la  i s l a  de Buda: 
- Limosa l imosa:  primer caso  conocido de n i d i f i c a c i ó n  en l a  P e n í ~  
s u l a  ibérica y e n  e l  S. de Europa. 
- S t e r n a  d o u g a l l i i :  primer caso  comprobado de n i d i f  i c a c i ó n  e n  la 
Pen ínsu la  I b é r i c a ,  de e s t a  e spec ie  t a n  e s c a s a  e n  e l  S. de Europa. 
- S t e r n a  sandv icens i s :  n i d i f i c a c i ó n  comprobada y que v i e n e  a con- 
f i r m a r  de terminadas  c i t a s  a n t e r i o r e s  más O menos f i d e d i g n a s .  
- Acrocephalus p a l u s t r i s :  primer caso  f i d e d i g n o  de n i d i f i c a c i ó n  
en  l a  Pen ínsu la  de e s t a  e s p e c i e  r a r a  en l a  m i s m a .  
En e l  volumen V I 1  de l a  r e v i s t a  ARDEOLA, S. Maluquer y J . R .  Pone dan 
cuen ta  d e t a l l a d a  de t a l e s  ha l l azgos  y de o t r o s  muchos d a t o s  de i n t e r é s .  
Las r e s t a n t e s  a c t i v i d a d e s  de l a  Sección ( b i b l i o t e c a ,  a r c h i v o s ,  f i  - 
che ros ,  confe renc ia s  y o t r o s  a c t o s  de d ivu lgac ión  e n t r e  e l  g ran  p f ib l i co , e t c .  ), 
s e  d e s a r r o l l a r o n  normalmente y ,  e n  g e n e r a l ,  s e  incrementaron.  
SALVADOR MALUQUER MALUQUER 
ACTIVIDADES DE LA S E C C I ~ N  REGIONAL CATALANA DE LA SOCIEDAD 
SPAÑOLA DE ORNITOLOGfA, EN EL CURSO 1961 - 62. 
.......................................... 
Siguiendo la  norma de l o s  Cursos a n t e r i o r e s ,  l a  Sección s e  r e u n i ó  
cada mes, desde  Noviembre de 1961 a J u n i o  de  1962, dedicándose l a s  r eun iones  
a confe renc ia s  o r n i t o l ó g i c a s  ( i l u s t r a d a s  con d i a p o s i t i v a s )  según e l  s i g u i e n t e  
d e t a l l e  : 
Noviembre - "Avifauna ca t a l ana :  I s l a s  Medas, Canal  Ve11 e I s l a  de 
Buda", por D. J o s é  R. Pons Ol ive ras  y D. Ar tu ro  SarrÓ Maxtín. 
Diciembre - "Ia I s l a  de Lobas (Uruguay): s u  fauna" ,  por D. Antonio 
Jonch Cuspinera.  
Enero  - "Una v i s i t a  a l  Parque Nacional  de Everglades  ( ~ l o r i d a ,  U.S. 
A.)" por D. Ar tu ro  S a r r 6  Mar t ín  y "Avifauna c a t a l a n a :  Costa  Brava,  Cerdaña y 
Urgel",  po r  D. J o s é  R. Pons Ol ive ras .  
Marzo - "Los b io topos  y s u s  aves :  e l  Mar", por  e l  D r .  D. Enr ique  
B a l c e l l s  Rocamora. 
A b r i l  - "Las a v e s  guaneras",  por e l  Dr. D. Ramón Margalef LÓpez. 
Mayo - "Avif auna de a lgunas  i s l a s  med i t e r r áneas  : N o t i c i a s  r e  cien- 
t e s " ,  por  e l  Dr. D. Enrique B a l c e l l s  Rocamora. 
J u n i o  - "Los b io topos  y s u s  aves:  Es t epas  y zonas e s t e p a r i a s " ,  por  
D. Salvador  Maluquer Maluquer . 
La reun ión  de Febre ro  s e  dedicó  a Ses ión  Cinematográf ica ,  proyectán  
dose d i v e r s a s  p e l í c u l a s  amablemente ced idas  por e l  Consulado Genera l  de l o s  
, EE.UU. de Norteamérica en  Barcelona  y "Flamencos y Moritos en  l a  I s l a  de Bu- 
da" y "Animales d e l  Zoo de Barcelona" f i lmadas  por D. Ar turo  S a r r 6  Mar t in .  
Se c e l e b r a r o n  dos excur s iones  o r n i t o l 6 g i c a s  c o l e c t i v a s .  La primera 
de e l l a s  e l  18 de f e b r e r o ,  a  l a  laguna y f i n c a  de "La Ricarda" e n  e l  P r a t .  La 
segunda (108 de las organizadas  por l a  s e c c i ó n ) ,  e l  20  de mayo a R i e l l s  d e l  
Montseny y Montnegre, juntamente con l o s  miembros d e l  grupo de zoÓlogosdeBar  
ce lona .  Las i n t e r e s a n t e s  observaciones  r e a l i z a d a s  apa rece rán  oportunamente 
e n  e l  volunren VI11 de l a  r e v i s t a  ARDEOLA. 
Las campañas de a n i l l a m i e n t o  fue ron  muy f r u c t u o s a s  y ,  en espedic io-  
nes  a l  D e l t a  d e l  Ebro ,  f u e r o  n a n i l l a d a s  547 Garzas imper i a l e s  (Ardea 
r e s ) ,  77 Charranes  comunes ( S t e r n a  h i rundo)  y o t r a s  aves .  Ya Se-; 
T a l g u n a s  r ecupe rac iones  muy i n t e r e s a n t e s ,  de aves  a n i l l a d a s  por la Sección 
en  las d i v e r s a s  campañas e f e c t u a d a s  h a s t a  e l  momento. 
E n t r e  l o s  h a l l a z g o s  y hechos más des tacados ,  señalaremos t a n  ~ 6 1 0 :  
- Hal lazgo de 4 nuevas c o l o n i a s  de Ardea purpurea e n  d i v e r s a s  loca-  
l i d a d e s  d e l  D e l t a  d e l  Ebro. 
- Hal lazgo de una nueva c o l o n i a  de S t e r n a  h i rundo e n  e l  De l t a  men - 
, cionado. 
- Nuevos d a t o s  y f o t o ~ ~ a f i a s  de Acrocephalus p a l u s t r i s  e n  la m i s m a  
zona. 
y o t r o s  v a r i o s  que no de ta l l amos  ailin, por  h a l l a r s e  pendientes  de  pu 
b l i c a c i ó n  y a n á l i s i s .  
En c u a n t o  a l a  marcha g e n e r a l  de l a  Sección,  puede r e g i s t r a r s e  con 
s a t i s f a c c i ó n  s u  con t inua  supe rac ión ,  a s í  como e l  aumento de su8  miembros y c g  
l aboradores .  
SALVADOR MALUQUER MAMQüEñ 
La s e c r e t a r í a  d e  l a  Comisión de Es tud ios  ZoolÓgicos convocd c u a t r o  
r e u n i o n e s  de l o s  miembros r e s i d e n t e s  en Barcelona  que a s i s t i r á n  a l a  Sección 
11 d e l  Congreso mencionado, que aba rca  a las s i g u i e n t e s  d i s c i p l i n a s :  Edafolo  
g í a ,  C l ima to log ía ,  Bo tán ica  y Zoología,  a f i n  de  coord ina r  la l a b o r  y la pre- 
s e n t a c i ó n  de l a s  comunicaciones. En e l  t r a n s c u r s o  de  las m i s m a s  s e  dieicutie-  
r o n  d i s t i n t o s  a spec tos  de las p ropues t a s  que la Di recc ión  d e l  Congreso some - 
t i a  a l o s  p a r t i c i p a n t e s  convocados, emi t iéndose  opiniones  con jun ta s  sob re  l o s  
d i v e r s o s  temas a d i s c u t i r  y l a s  excur s iones  de mayor i n t e r k s  a r e a l i z a r .  De 
tales conc lus iones  se informó oportunamente a l a  s e c r e t a r i a  g e n e r a l  d e l  Con - 
greso .  Se propuso además, s o l i c i t a r  a geólogos un mapa g e n e r a l  de subsuelo  a 
g r a n  e s c a l a ,  con o b j e t o  de f a c i l i t a r  sob re  e l  mismo, u l t e r i o r e s  e s t u d i o s  f l o -  
r í s t i c o s  y f a u n í s t i c o s .  Dicha l a b o r  s e  ha  r e a l i z a d o  y dos mapas gene ra l e s  e- 
t á n  ya en poder d e  l o s  mencionados c o n g r e s i s t a s .  
E. BALCELLS R .  
E l  Simposio s e  c e l e b r ó  e n  Gente ( ~ Q l g i c a )  d e l  24 a l  28 de j u l i o  de 
1961. ik sede  d e l  mismo f u e  e l  moderno y  magnífico e d i f i c i o  de la  Ri jkd land  - 
bouwhogesschool de d i cha  ciudad.  Organizado, como l o s  a n t e r i o r e s , - p o r  fB SO- 
c i e t y  of European Nematologis ts ,  s e  d e s a r r o l l ó  e s t a  vez  b a j o  la d l r e c c l ó n  e-  
jemplar d e l  P r o f .  J. VAN DEN BI1AMIE. Tuvo por  o b j e t o  t r a t a r  d e l  e s t a d o  ac- 
t u a l  de l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  problemas e n  e l  campo de la ~ e m a t o l o g í a  ( p r i n c L  
palmente europea)  en  s u s  a s p e c t o s  c i e n t í f i c o  y t é c n i c o ,  puro y a p l i c a d o ;  pe ro  
de un  modo e s p e c i a l  e s tuvo ,  en  p a r t e ,  enfocado h a c i a  determinadas c u e s t i o n e s ,  
e n t r e  l a s  que s o b r e s a l i e r o n  l a s  p l agas  nemát icas ,  l a s  e s p e c i e s  de nematodos 
d s  t emib le s  y l a  l ucha  a n t i n e d t i c a .  
E l  número de miembros a c t i v o s  d e l  Simposio f u e  de 139, e s t a n d o  r e  - 
presentados  23 p a í s e s  : A f r i c a  d e l  Su r ,  Alemania, A u s t r a l i a ,  Bé lg ica ,  Canadd, 
Dinamarca,,R.A.U. ( E g i p t o ) ,  EspaRa, EE.UU. de Norteamérica,  F i n l a n d i a ,  F ran  - 
c i a ,  Gran Bre t aña ,  I r á n ,  I r l a n d a ,  I s r a e l ,  Japón,  L i b e r i a ,  Noruega, Holanda,Fi  
l i p i n a s ,  Po lon ia ,  Suecia  y  Suiza .  E l  número de comunicaciones l e í d a s  f u e  d e  
51. Las lenguas  o f i c i a l e s  fue ron  e l  f r a n c é s ,  e l  i n g l é s  y  e l  alemán. 
P a r a  una mayor d i s t r i b u c i ó n  y aprovechamiento d e l  t r a b a j o  h u b o 7 s e c  
c iones :  a )  Meloido ne; b.) ~ i o l o g i a  g e n e r a l  y  Ecología;  c )  Morfología y  S i s t e  
d t i c a ;  d )  Nematodz  l i b r e s ;  e )  Heterodera ;  f )  O t ra s  c u e s t i o n e s  n e m t o l ó g i  - 
cas ;  y  g )  Di tg lenchus .  
La a p o r t a c i ó n  española  e s  tuvo r e p r e s e n t a d a  por  e l  P ro f .  E. GADEA 
(Barcelona) ,  que p resen tó  l a  comunicación "Les communautés nématodiques de 
quelques  m i l i e u x  du lc i aqua t iques  e t  bryophyt iques  e n  Espagne"; e l  Prof .  J. G& 
LLEGO (Barce lona ) ,  que p resen tó ,  e n  co laborac ión  con e l  a n t e r i o r ,  La comunica 
c i ó n  llAperqu sur l a  faune  nématodique de quelques  r i z i e r e s  espagnoles";  y e l  
Dr .  F .J .  MILLAN (Madr id) ,  qu ien  p resen tó  l a  comunicación l f I n f l u e n c i a  d e l  pH 
e n  e l  c u l t i v o  de Rhabd i t i s t t .  
Terminadas las s e s i o n e s  t e ó r i c a s  d e l  Simposio, tuvo l u g a r  l a  asam- 
b l e a  g e n e r a l  de  la S o c i e t y  of European Nematologists .  E n t r e  v a r i o s  de sus a- 
cuerdos ,  s e  tomó e l  de c e l e b r a r  e n  e 1  año 1963 e l  V I 1  Simposio I n t e r n a c i o n a l  
de Nematología en Escocia .  
Como complemento p r á c t i c o  de l a s  s e s i o n e s  t e ó r i c a s  f u e r o n  v i s i t a  - 
dos l o s  campos de ensayo d e l  I n s t i t u t o  Agronómico de Gante en  S l e i d i n g e ,  We- 
t t e r e n  y h a r n e .  En l a  primera l o c a l i d a d  s e  observaron l o s  r e s u l t a d o s  de la 
lucha  b i o l ó g i c a  y  química c o n t r a  Heterodera r o s t o c h i e n s i s ;  en  l a  segunda,  l o s  
ensayos  sob re  la i n f l u e n c i a  de Pra ty lenchus  pene t r ans  s o b r e  l a  f a t i g a  d e l  S- 
l o  e n  v i v e r o s  e  invernaderos ;  e n  la t e r c e r a ,  ensayos  sobre  e l  pape l  de P ra ty -  
lenchus  e n e t r a n s  en la enfermedad de l a  podredumbre de l a s  r a i c e s  de begonia. 
S e  a s i s t ? ó  e n  Laarna a  la  demostración de un  a ~ a r a t o  pa ra  l a  fumigación a n t i -  
- - 
n e d t i c a  d e l  sue lo .  
Asímismo f u e r o n  v i s i t a d o s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  Simposio l o s  labora-  
t o r i o s  de  Zoología de l a  Universidad de Gante, donde b a j o  l a  d i r e c c i ó n  d e l  
Prof.  DE CONiNCK s e  r e a l i z a n  t r a b a j o s  de  nematologia pura. 
ENRIQUE GADEA. 
PRIMER CONGRESO nF: LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE PmQUES ZOOL~GICOS. 
..................................................................... 
En sept iembre  de 1961 s e  c e l e b r ó  e n  Barcelona  e l  primer Congreso de  
la Federac ión  Iberoamer icana  de Parques ZoolÓgicos con a s i s t e n c i a  de uLa nu - 
t r i d a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l o s  p a i s e s  hermanos de  a l l e n d e  e l  A t l á n t i c o .  
E l  Congreso tuvo como sede  e l  s a l ó n  b i b l i o t e c a  de n u e s t r o  Zoo y  va- 
r i o s  de l o s  a c t o s  f u e r o n  p r e s i d i d o s  por e l  Excmo. S r .  Alca lde  D. J.M. de POR- 
CIOLES a s i s t i d o  por e l  P res iden te  d e l  Consejo de Adminis t rac ión d e l  Parque 
Zoológico Ilmo. S r .  J.M. ROSAL y e l  Consejo de Adminis t rac ión en pleno.  
En e l  cu r so  de l o s  s e i s  d í a s  que duraron l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  mismo, 
a p a r t e  l a s  s e s i o n e s  c i e n t í f i c a s  y  de e s t u d i o  d e l  régimen a d m i n i s t r a t i v o  y  l e -  
g a l  a  s e g u i r ,  s e  r e a l i z a r o n  v a r i a s  excur s iones ,  a s í  como de ten idas  v i s i t a s  a  
las dependencias  de n u e s t r o  Zoo. 
P a r a  c o n s t i t u i r  l a  J u n t a  Rec to ra  de l a  Federac ión,  du ran te  e l  p r i  - 
mer t r i e n i o ,  f u e r o n  e l e g i d o s ,  como Pres iden te ,  e l  d i r e c t o r  d e l  Zoo de ia Pla-  
ta Dr .  D. JOSÉ J. EECERRA, como Vocales l o s  d i r e c t o r e s  de l o s  Zoos de Monte 
v i d e o  y de h i r a z n o  (TJruguayy Dr. E. PARIETTI y  Dr. WASHINGTON R. PIQUINELA 
respec t ivamen te .  Fue aprobado asimismo que l a  S e c r e t a r í a  Genera l  t u v i e r a  s u  
s e d e ,  con c a r á c t e r  permanente, en  e l  Zoo de Barcelona ,  co r r i endo  a  s u  c a r g o l a  
e d i c i ó n  de la r e v i s t a  s e m e s t r a l  "Mensaje" por tavoz  de l a  Federac ión,  y  cuyo 
pr imer  ndmero f u e  r e p a r t i d o  e n t r e  l o s  a s i s t e n t e s ,  du ran te  l a s  jornadas d e l c o 2  
g reso .  
Se acordó,  f i na lmen te  , c e l e b r a r  l a  próxima reun ión  en  Caracas. 
F. ESPAÑOL. 
I n i c i a d o  e n  Graz e l  15 de sept iembre  de 1961, con excurs iones  a  l a s  
cave rnas  y c a r s t  de la E s t í r i a ,  te rmino e n  Saleburgo a f i n e s  d e l  mes, con mo- 
t i v o  de la c e l e b r a c i ó n  d e l  50 a n i v e r s a r i o  de l a  d s  a n t i g u a  sociedad espeleo-  
l ó g i c a  a u s t r í a c a  fundada en d i cha  ciudad a  f i n e s  de 1911. 
La mayoría de las s e s i o n e s  c i e n t í f i c a s  t u v i e r o n  l u g a r  en Viena, pe- 
r o  la  p e r f e c t a  o r g a n i e a c u n  y  amabi l idad de l o s  a u s t r í a c o s ,  pe rmi t i e ron  no só 
l o  la  o r i e n t a c i ó n  y aprovechamiento g e n e r a l  t u r í s t i c o  de l o s  c o n g r e s i s t a s  si= 
no también p e r c a t a r s e  d s l  p a i s a j e  c á r s t i c o  de todo e l  p a í s  y  de l a  l a b o r  e spg  
l e o l ó g i c a  d e s a r r o l l a d a  por t a n  c u l t a  nación,  t a n t o  e n  e l  acondicionamiento de 
cuevas ( h a  d s  i n t e r e s a n t e s  de h i e l o )  a p t a s  pa ra  e l  v i s i t a n t e  no  iniciado,^^ 
mo e n  l o s  congresos  experimentados e n  e l  campo espe leo lóg ico ,  t a n t o  e n  e l  pi- 
ramente e s p e c u l a t i v o  como e n  e l  ap l i cado .  
Un f n d i c e  d e l  i n t e r é s  c i e n t i f  i c o  de t a l  r eun ión  i n t e r n a c i o n a l  puede 
d a r l o  e l  t o t a l  de 152 comunicaciones p re sen tadas ,  ia inmensa mayoría de orden 
c i e n t í f i c o ,  e n t r e  e l l a s  una t r e i n t e n a  b ioespe leo l6g icas ;  c u a t r o  p e l í c u l a s  de 
v u l g a r i z a c i ó n ,  de r e g u l a r  me t ra j e ,  y ,  e n t r e  l o s  c o n g r e s i s t a s  s e  ha l l aban  r e  - 
p r e a e n t a n t e s  de 23 p a i s e s  y  d s  de 1 0  i n s t i t u c i o n e s  y  l a b o r a t o r i o s  sub te r r á -  
neos  e s p e c i a l i z a d o s ,  cada d í a  más f r e c u e n t e s  en  cada nacibn.  
Las a p o r t a c i o n e s  ba rce lonesas  fue ron  dos: un  t r a b a j o  de J. Montu - 
r i o l  sob re  las su rgenc ia s  marinas de Garraf  y o t r a  d e l  que s u s c r i b e ,  e n  que 
s e  resumían l o s  d a t o s  de migrac ión y  a n i l l a m i e n t o  d e l  murciglago de cueva en 
e l  NE. españo l ,  obtenidos  l o s  t r e s  filtirnos años. 
m e r o n  t r e s  las s e s i o n e s  dedicadas  a Bioespe leo log ía  ( f auna  s u b t e  - 
r r á n e a ,  evo luc ión  de l o s  animales  c a v e r n í c o l a s  y e c o l o g í a ) .  E l  con jun to  de  
comunicaciones r e s u l t ó  u n  t a n t o  a b i g a r r a d o  y he terogeneo,  pe ro  desde e l  p r i  - 
mer momento s e  mantuvo des t acada  la a c t u a c i ó n  d e l  D r .  A l b e r t o  Vendel, d i r e c  - 
t o r  d e l  l a b o r a t o r i o  s u b t e r r á n e o  de Moulis ,  cuyos colaboradores  most raron i n t g  
r e s a n t e s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  e l  campo de l a  e c o l o g í a  y e s t u d i o  de l a s  comunidg 
des;  cabe d e s t a c a r  l a  de Codorowsky. Los a u s t r í a c o s  p re sen ta ron  i n t e r e s a n t e s  
a p o r t a c i o n e s  g e n e r a l e s  f a u n í s t i c a s  ( S t r o u h a l  y Vorna t sche r )  y las de p a í s e s  
Ba lcán icos  d e s t a c a r o n  por s u  can t idad  y también po? s u  o r i e n t a c i ó n  y e s t u d i o s  
ba t án icos .  Dom Anciaux ( b e l g a )  d i 6  a conocer f auna  cave rn íco la  de &tanga de 
i n t e r é s  por c o n s t i t u i r  una nueva prueba de la  e x i s t e n c i a  de t r o g l o b i o s  e n  p a i  
s e s  t r o p i c a l e s ;  además, p re sen tó  a lgunas  pruebas  d e l  pape l  de l o s  murc ie l a  - 
gos  como v e c t o r e s  de a g e n t e s  patógenos pa ra  e l  hombre. 
Se d i s c u t i ó  tambien l a  propues ta  d e l  Dr.  S t r o u h a l  sob re  la c e l e b r a -  
c i ó n  de u n  s imposio  encaminado a l o g r a r  , l a  p r e c i s i ó n  de l o s  c a l i f i c a t i v o s  : 
t r o g l o b i o ,  t r o g l ó f i l o  y t rogloxeno,  y s e  a c e p t ó  pa ra  que e n  e l  próximo congz-2 
s o  s e  d e d i c a r a  tiempo a un  s imposio  que p e r m i t i e r a  o r i e n t a r  y c o n c r e t a r  l o s  
e s t u d i o s  eco lóg icos  d e l  medio sub te r r áneo .  
Por  Últ imo cabe d e s t a c a r  e l  n o t a b l e  i n t e r é s  que s e  m a n i f i e s t a  en  E5 
ropa  c e n t r a l  y o r i e n t a l  por l a  c r eac ión  de i n s t i t u c i o n e s  c i e n t f f i c a s ,  ( a p a r t e  
de las a s o c i a c i o n e s  e x i s t e n t e s )  y l a b o r a t o r i o s  s u b t e r r á n e o s  e s  e c i a l i z a d o s  . 
de1  e s t i l o  d e l  de Moulis ,  encaminados a l  e s t u d i o  de la p r o b l e d t i c a  e spe leo16  
g i c a ,  t r a s c e n d e n t e  en d i s t i n t o  orden a todas  las ramas de las Cienc ia s  N a t u . 5  
l e s .  
E. BAICEUS R.  
XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE APICULTURA 
Ba jo  e l  a l t o  Pa t rona to  y P r e s i d e n c i a  de Honor de s u  a c e l e n c i a  e l  
J e f e  d e l  Es t ado  y de v a r i o s  M i n i s t r o s ,  y Organizado por e l  Sind. Nac iona l  de 
Ganadería tuvo l u g a r  en  Madrid d e l  25 a l  30 de Sept iembre  de 1961 l a  c e l e b r a -  
c i ó n  d e l  mencionado Congreso. 
En e l  s a l ó n  i n t e r n a c i o n a l  de confe renc ia s  de l a  c a s a  s i n d .  Sede d e l  
Congreso s e  c e l e b r ó  l a  s e s i ó n  de a ~ e r t u r a  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  de l a  1lma.Sra. 
~ o ñ ;  María Es t remera  de Cabezas, ~ i e m b r o s  d e i  ~ o m i % B  organizador ,  Delegados 2 
f i c i a l e s  de d i s t i n t a s  nac iones ,  y d e l  Excmo. S r .  Conde Zappi Recordato d i r i  - 
gen te  de l a  r e v i s t a  Apimondia, s i endo  D. A. Garc ía  de  V'inuesa, S e c r e t a r i o  ge- 
n e r a l  d e l  Congreso. 
A s i s t i e r o n  a l  mismo r e p r e s e n t a n t e s  de 40 p a í s e s  pasando de 800 l o s  
c o n g r e s i s t a s  p a r t i c i p a n t e s .  Barcelona e s t u v o  r e  r e s e n t a d a  por D. J. T a r ~ g 6 ,  
Delegado d e l  Sind.  de Ganaderia ( s e c c i ó n  a p i c o l a r ,  por l a  S r t a .  
J o r b a ,  Delegada d e l  A p i a r i o  d e l  Museo de Zoologia,  y . p o r  l o s  
m a d i u ,  A. Fonquernie y J. Folch.  Los idiomas o f i c i a l e s  
i n g l e s ,  alemán y español .  
Var i a s  f u e r o n  las ponencias y m c h í s i m a s  las comunicaciones presen- 
t a d a s  e n  las s e s i o n e s  de t r a b a j o ;  t odas  l a s  c u a l e s  s e r á n  a su debido tiempo, 
pub l i cadas  e n  un volumen que  e d i t a r á  e l  Congreso. En la s e s i ó n  de c l a u s u r a ,  
c e l e b r a d a  e l  d í a  30 por  l a  t a r d e  s e  acordó que e l  próximo Congreso t u v i e r a  1% 
g a r  en  Praga.  
Se r e a l i z a r o n  excurs iones  y v i s i t a s  a d i v e r s o s  colmenares de l o s  a& 
rededores  de Madrid, Casa de Campo, Escuelas  de Ap icu l tu ra  y A g r i c u l t u r a ,  de- 
pendencias anexas ,  a o t r a s  des t acadas  I n s t i t u c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  Museos, a  To- 
l e d o  y colmenares de l a  prov. ,  continuando d s  t a r d e  una g r a n  mayoría de ex- 
1 t r a n j e r o s  la  v i s i t a  El o t r o s  renombrados colmenares de España. 
Cabe d e s t a c a r  las exposic iones  que, r e l a c i o n a d a s  en  s u s  más v a r i a  - 
das  f a c e t a s  con l a  a p i c u l t u r a ,  t u v i e r o n  l u g a r  du ran te  l a  permanencia d e l  Con- 
g re so :  Una v a l i o s a  co lecc ión  b i b l i o g r á f i c a  a p í c o l a  que pe rmi t f a  observar  l a  
t r a y e c t o r i a  y d e s a r r o l l o  de l o s  conocimientos de  l a  a p i c u l t u r a  desde l o s  p r i -  
meros s i g l o s  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s ,  i n s t a l a d a  e n  l a  B i b l i o t e c a  Nacional;  o t r a  
de productos  y de r ivados  d e l  colmenar, modernísimo m a t e r i a l  a p í c o l a  t a n t o  ex- 
t r a n j e r o  como españo l .  Impor tantes  co lecc iones  de f i l a t e l i a ,  numismática, de 
f ? t o g r a f í a  y  d i a p o s i t i v a s  propiedad de a soc iac iones  a p í c o l a s  de I n g l a t e r r a , P g  
ris, Checoslovaquia y  España,  i n s t a l a d a s  e n  e l  H a l l  de l a  Casa S i n d i c a l .  
A l o s  Congres i s t a s  l e s  fue ron  o f r e c i d a s  d i v e r s a s  r ecepc iones  por la  
Excma. D ipu tac ión ,  Excmos. Ayuntamientos de Madrid y  Toledo, I n s t i t u t o  Nacio- 
n a l  de I n v e s t i g a c i o n e s  Agronómicas, v i n o  de honor e n  l a  "Moderna Ap icu l tu ra" ,  
S.A. e t c .  
F inalmente  imposic ión  de la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros  
concedida  por  e l  Gobierno Español  a  l a  Ilma. Sra .  Da María Es t remera  de Cabe- 
z a s  por  s u  mer i t i s ima  l a b o r  e n  e l  v a s t o  campo de  l a  a p i c u l t u r a ,  conces ión de 
-
premios a  o t r o s  des t acados  e x p o s i t o r e s ,  y banquete o f i c i a l  de despedida  o f r e -  
c i d o  a  l o s  de legados  e x t r a n j e r o s  y  e spaño les  ce lebrado en  e l  ~ o t e i  Pa lace  de 
Madrid. 
Con la  p r e s e n c i a  y  co laborac ión  en e s t e  Congreso de des tacados  i n  - 
v e s t i g a d o r e s ,  de a c r e d i t a d a s  i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s ,  y  de a p i c u l t o r e s  en 
g e n e r a l ,  venidos  de o r i e n t e  y  occ iden te ,  s e  ha conseguido una vez d s  e n t r a r  
e n  c o n t a c t o  p e r s o n a l  con l o s  más conocidos e s p e c i a l i s t a s ,  y  s e g u i r  a d e l a n t e  
e n  e l  i n in t e r rumpido  progreso  en e s t a  rama de l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  o f r e c i e n  
do p e r s p e c t i v a s  de e s p e c i a l  r e l i e v e  que merecerán s i n  duda a lguna,  e l  i n t e  - 
r d s  de todos  l o s  a p i c u l t o r e s  d e l  mundo que s i e n t a n  una verdadera  vocación 
y  que deseen c o n t r i b u i r  a  l a  causa  común de l a  a p i c u l t u r a  ensanchando c o n t í  - 
nuamente e l  &ea de s u s  conocimientos tdcn icos  y  p ro fes iona le s .  
C. JORBA 
Tan i n t e r e s a n t e  r eun ión  tuvo l u g a r  e n  l a  e s c u e l a  de Malvaux c e r c a  
de B e l f o r t ,  d u r a n t e  l o s  d í a s  de la Pascua de Pen tecos t é s  (9-11 de  junio  de 
1962). Además de 200 e spe leó logos  f r a n c e s e s  p a r t i c i p a r o n  en  e l  mismo alemanes, 
u n  be lga ,  s u i z o s ,  un  yugoslatro, u n  polaco y  e l  que s u s c r i b e .  La o rgan izac ión  
d e l  mismo c o r r i ó  a ca rgo  de la  Asociac ión e s p e l e o l ó g i c a  d e l  E s t e ,  r e p r e s e n t a -  
da por  un  n u t r i d o  equipo d e . a c t i v o s  espeleólogos  de l o s  Vosgos. 
Se p re sen ta ron  una t r e i n t e n a  de comunicaciones p re s id i endo  las geo- 
l ó g i c a s  e l  F'rof. Theobald y  e l  P ro f .  S i r i  de l a  Universidad de Dijon. Trece 
de t a l e s  comunicaciones e r a n  b i o l ó g i c a s ,  pa r t i c ipando  en  e l l a s  l o s  i n v e s t i g a -  
do res  d e l  l a b o r a t o r i o  de Moulis ,  e l  P ro f .  Condd d e l  l a b o r a t o r i o  de Zoología 
profunda de la  Univers idad de Nancy, que os t en taba  l a  copres idenc ia  de las re 
uniones  juntamente con e l  conocido p ro feso r  de Zoología y  amigo e n t r a ñ a b l e  
Prof .  C 1 .  Delamere de  Bou tev i l l e .  ~ d e d s ,  p a r t i c i p a r o n  zoólogos d e l  Museo de 
H i s t o r i a  N a t u r a l  de P a r i a ,  de l a  Universidad de Lyon, d e l k s e o  de Ginebra y 
de  las Univers idades  de Di jon ,  Nancy y Meta. 
Aspectos de e c o l o g i a  s u b t e r r h e a  f u e r o n  l o s  temas más deba t idos  en  
l a  e x t e n s a  rama de la  Bioespe leo log ia .  Dos comunicaciones t r a t a r o n  sobre  m i -  
@ración de murci6lagos;  una de e l l a s  i n fo rma t iva  de a c t i v i d a d e s  de a n i l l a m i e g  
t o  d i r i g i d a s  por  e l  Conde de L o r i o l  y  l a  o t r a  sobre  migrac iones  en Esyiafb y 
F r a n c i a  d e l  murcié lago de cueva, a cargo d e l  que s u s c r i b e .  
Otras s e s i o n e s  s e  dedicaron a m a t e r i a l ,  t é c n i c a s  y P r e h i s t o r i a .  En 
sendas  r eun iones  p ú b l i c a s  s e  d e b a t i e r o n  problemas d e l  Comité Nacional  de Espe  
l e o l o g i a ,  y d i v e r s a s  a soc iac iones :  SSF, ASE y CIS. E l  domingo por l a  t a r d e  
hubo e x c u r s i ó n  e n  a u t o c a r  y v i s i t a  a l a  cueva de Bournois.  Las ve l adas  t r a n E  
c u r r i e r o n  e n t r e  proyecciones  sob re  t é c n i c a s  de i n v e s t i g a c i ó n  de r e s t o s  a rqueo  
l ó g i c o s ,  t é c n i c a  p o l i c í a c a  de sa lvamentos ,  C 1 4 , . e t c . ,  y s e  mantuvo a b i e r t a  g 
na i n t e r e s a n t e  expos ic ión  de m a t e r i a l  e spe leo lóg ico .  
E. BAICELLS R.  
XXVI CONGRESO LUSO - ESPAÑOL PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS. 
Tan impor tante  r eun ión  b i a n u a l  tuvo l u g a r  e l  pasado 1962, e n  l'a c i g  
dad de Oporto, d e l  22 a l  26 de junio.  
P a r t i c i p a r o n  en la  misma numerosos comunicantes ba rce loneses ,  que 
l e y e r o n  sendos e s t u d i o s  en  l a  Sección 12a de B io log ía ,  d i r i g i d a  por e l  profe-  
s o r  e s p a ñ o l  S a l u s t i o  Alvarado. E n t r e  d i chas  comunicaciones f i g u r a n  l a s  de l o s  
ba rce loneses  E. Gadea: "La b iocenos i s  muscícola en  e l  poblamiento an ima l  de 
a l t a  montaña". F. Español:  "Un a s p e c t o  d e l  poblamiento entomolóaico de las 
islas de Cabo Verde". A P r e v o s t i :  l9B1 polimorfismo cromosómico de  Drosophi- 
l a  suboscurg", e n  l a  que s e  recogen i n t e r e s a n t e s  a s p e c t o s  g e n e r a l e s  sobre  ge- 
n 6 t i c a  y adaptac ión.  Dicha Última comunicación f u e  p re sen tada  por  e l  a n t r o p k  
logo  que s u s c r i b e ,  Único barce lonhs  a s i s t e n t e  a l a s  r eun iones  de la d icha  Se2  
c i6n .  Además, E. B a l c e l l s  p re sen tó  una memoria s o b r e  "Ani l lamiento  de m u r  - 
c i é l a g o s  en  Barcelona".  
También tuvo l u g a r  e l  coloquio:  
"Biolo  f a  e e s c a  de animais  marinhos de i n t e r é s  econ6micoU, e n  e l  
que a c t u ó  de r e l a t o r - p r e s i d e n t e  e l  prof .  Ur. D. F ranc i sco  Garc ía  d e l  Cid,  d i -  
r e c t o r  de  l o s  I n s t i t u t o s  de I n v e s t i g a c i o n e s  Pesqueras  y B io log ía  a p l i c a d a  de 
Barcelona  (c.S . I . C .  ) , t en i endo  como-relator a d j u n t o  a l  p ro f .  Dr. Amilcar de 
Magalhaes Mateus . 
E l  primero de l o s  p ro feso res  mencionados expuso e n  un d i s c u r s o  i n a g  
g u r a l ,  las p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  b i o l ó g i c a s  de l a s  e s p e c i e s  de molus - 
cos.  c r u s t á c e o s  v a e c e s  aue v ienen e x ~ l o t á n d o s e  comercialmente e n  las c o s t a s  , --  ~ ~ - -  
éspañolas .  ~ d e &  , A ~ r a n c i s c o  Vives,  qÜe ac tualmente  también r e s i d e  e n  B a r c e l o  
na ,  p r e s e n t ó  l a  s i g u i e n t e  comunicación: "Sobre l a  i n f l u e n c i a  de l a s  r í a s  Ea- 
l l e g a s  e n  l a  producción comerc ia l  de l a  p la taforma c o s t e r a  ~ a l a i c o - p o r t  
sal1. Además l o s  zoólogos Andreu y Rodriguez-Roda, r e s i d e n t e s  e n  Vigo y 
- p e r t e n e c i e n t e s  a l  mismo i n s t i t u t o ,  p re sen ta ron  sendas  comunicaciones sob re  S- 
d i n a  y a t u n e s .  
E l  con jun to  de comunicaciones s e r á  publ icado por l a  Associacao For- 
tuguesa  o Progreso  das  Ciencias .  
Organizado por l a  d iv i s ión  de suministro de agua y c o n t r o l  de l a  po 
luc ión  d e l  "Robert A. Taft  San i ta ry  Engineering Center", de Cinc inna t i  (OhioJ, 
y r e s i d i d o  por e l  Dr.  Clarence M. Tarzwell, jefe  de la sección de b io log ía  & 
c u i t i c a  de dicho centro,  s e  d e s a r r o l l ó  en Cincinnat i ,  d e l  1 2  a l  17 de agosto 
de 1962, e l  Tercer seminario sobre problemas biológicos  de la polución de las 
aguas. La proximidad con e l  Congreso In te rnac iona l  de Limnología, que debía 
r e u n i r s e  una semana más t a r d e  en  Madison ( ~ i s c o n s i n ) ,  hizo que gran ndmro  de 
limnólogos venidos a Estados Unidos para tomar par te  en l a s  t a r e a s  de dicho 
congreso, a s i s t i e r a n  también a l  Seminario de Cincinnat i ,  convir t iéndolo en u- 
na reunión de c a r á c t e r  in te rnac iona l  más acentuado que l o s  seminarios prece - 
dentea.  A s i s t i e r o n  385 p a r t i c i p a n t e s  y aunque l a  mayoría, como puede s u  oner 
s e ,  e r a n  de Estados Unidos, s e  encontraban repres8ntaciones de Alemania ? ~ e p g  
b l i c a  F e d e r a l ) ,  Bdlgica,  B r a s i l ,  Canadá, Checoslovaquia , Dinamarca, Espafía 
(R. k g a l e f )  , Finlandia ,  Formosa, Gran Bretaña, I t a l j a ,  Holanda, Hungría, L& 
b e r i a ,  M6 j i c o ,  Noruega, Polonia,  Rodesia, Suecia, Sudan, Suiza,  Unión Sudafrk 
cana. 
E l  seminar io  comprendió, de una p a r t e ,  ses iones  de t r a b a j o  en  que 
s e  presentaron comunicaciones agrupadas por l a  af inidad de s u s  temas. Cada 
una i b a  seguida de una c o r t a  discusión. La gran a f luenc ia  d e  p@rticipantes 
deseosos de p resen ta r  comunicaciones tuvo como consecuencia que algunas de 6s 
t a s  guardaran una r e l a c i ó n  muy p e r i f é r i c a  o secundaria con l o s  problemas d e  
la polución. Quizá más est imulantes  r e s u l t a r o n  l a s  ses iones  dedicadas p r inc i -  
palmente a l a  discusión,  encabezadas por una s o l a  ponencia i n i c i a l  que e r a  un 
simple comentario de aspectos  modernos de un tema, para o r i e n t a r  y es t imular  
la reacc ión  de l o s  a s i s t e n t e s .  I a s  comunicaciones presentadas,  a s í  como par- 
t e  de l a s  discusiones  s e  publ icarán por e l  propio "Robert A .  Taf t  San i ta ry  En 
g ineer ing  Center",  que también cuidó de l a  ed ic ión  de l a s  a c t a s  de seminarios 
a n t e r i o r e s .  A cont inuación s e  o f rece  un resumen, obviamente p a r c i a l ,  de l o s  
p r i n c i p a l e s  problemas y direcciones  de t r a b a j o  re lacionados con l a  polución, 
t a l  como s e  manifestaron en e s t e  Seminario. 
E l  problema de l a  polución de las aguas na tura les ,  principalmente 
de l a s  dulces  o con t inen ta les ,  pero también de l a s  marinas, en bahías y cos- 
t a s  poco profundas va aumentando rogresivamente e n  gravedad. De o rd inar io  
s e  reconocen t r e s  t i p o s  de polucian: presencia  de mate r ia les  orgánicos que 
pueden s e r  mineralizados por la a c t i v i d a d  de organismos y que, a f i n  de cuen- 
t a s ,  r epresen tan  un enriquecimiento de elementos n u t r i t i v o s ;  presencia  de t6- 
x icos  que inhiben l a  ac t iv idad  v i t a l  de l o s  s e r e s  vivos;  presencia de i s ó t o  - 
pos r a d i a c t i v o s .  E x i s t e  l a  tendencia a considerar  como polución a lgo  que hace 
Inadecuada un agua para determinado uso. Como es  n a t u r a l  e s t a  forma de def i -  
n i r  l a  polución es  excesivamente e l d s t i c a ,  porque v a r i a  según e l  uso a que s e  
des t ina  e l  agua y aun cambia con e l  tiempo, a medida que s e  plantean nuevas e 
xigencias  o s e  aumenta la t o l e r a n c i a  e n  r e l a c i ó n  con c i e r t a s  propiedades que 
a n t e s  s e  consideraban indeseables.  Por o t r a  par te ,  e s  preciso poseer c r i t e  - 
r i o s  uniformes y con t ro lab les ,  que puedan s e r v i r  para juzgar l a  cal idad d e l  a 
gua en cada caso y r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  de t i p o  l e g a l  que s e  planteen. Pz 
r o  algunos c r i t e r i o s  generalmente usados (consumo biológico de oxígeno, c ier-  
t a s  intensidades  de rad iac ión)  van quedando i n s u f i c i e n t e s  a medida que surgen 
nuevas formas de polución o que, simpleme nte, l a  hidrologfa  progresa. Es ob- 
v i o  que las implicaciones l ega les  y s o c i a l e s  de e s t a s  cuest iones  recomiendan 
un in tenso  e s t u d i o  c i e n t í f i c o .  
Por o t r a  p a r t e ,  e l  reconocimiento de l a  polución y las medidas de 
defensa con t ra  e l l a  s e  re lac ionan  íntimamente con e l  aspecto genera l  de l a p r o  
t ecc ión  de l a  na tu ra leza ,  no s ó l o  porque la polución suele  s i g n i f i c a r  una d e s  
t rucc ión  de la v ida  de l a s  aguas y aun de las c a r a c t e r í s t i c a s  e s t e t i c a s  d e l a s  
m i s m a s ,  s i n o  también porque s u  ocurrencia s e  re lac iona  íntimamente con l a  si- 
tuac ión  de l a s  á reas  t e r r e s t r e s  cercanas,  con l o s  problemas de deforestación,  
e ros ión ,  a g r i c u l t u r a ,  incendios,  e t c .  E l  proceso de aumento de pob lac iónyde  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  obl iga a considerar  como algo inev i tab le  l a  a l t e r a c i ó n y p -  
c i a l  d e s t r u c c i ó n  de l a s  condic iones  de v i d a  y comunidades de  organismos natu- 
r a l e s .  Pero  no e s  menos c i e r t o  que e n  b e a s  fue r t emen te  i n d u s t r i a l i z a d a s  de  
Europa y América s e  cons igue  mantener aguas que conservan c i e r t a  amenidad de 
a spec to  y una producción d e  peces cons ide rab le ,  aunque c a s i  s iempre con u n  
cons ide rab le  cambio en la composición e s p e c í f i c a  con r e s p e c t o  a la poblac ión 
o r i g i n a l .  
C a x a c t e r í s t i c a s  d e l  agua que d e f i n e n  s u  grado de u t i l i d a d  son  de t i  
po f í s i c o  o químico y e s  más c o r r e c t o  a p r e c i a r l a s  por métodos f í s i c o s  y químk 
cos  d i r e c t o s  que e s t i m a r l a s  i nd i r ec t amen te  por l a  p re senc ia*  de c i e r t o s  o r  a - 2 nismos ind icadores .  Pero e l  empleo de e s t o s  organismos puede t e n e r  i n t e r  s 
complementario y aun d e c i s i v o ,  Porque s u  p r e s e n c i a  no s ó l o  r e f l e j a  l o s  valo- 
r e s  a c t u a l e s  de l a s  v a r i a b l e s  f i s i c o q u í m i c a s ,  s i n o  también s u  e s t a b i l i d a d o l a  
n a t u r a l e z a  de s u s  f l u c t u a c i o n e s  a t r a v é s  d e l  tiempo. Pero ,  en  g e n e r a 1 , l a  t e n  
denc ia  a e l a b o r a r  conple  j a s  c l a s i f i c a c i o n e s  de o r  anismos e n  r e l a c i ó n  con e'I 
grado de polución d e l  agua ( s i s t emas  de sap rob ios7  e s t á  en f r a n c a  decadencia ,  
y una de las razones  pa ra  e l l o  e s  que h a b l a r  de grado de  polución de un  agua 
como de un f a c t o r  que v a r í a  según una e s c a l a  de c e r o  a i n f i n i t o ,  c a r e c e d e s e n  
t i d o  b io lóg ico .  Por o t r a  a r t e ,  La e x i s t e n c i a  de d i v e r s o s  e c o t i p o s ,  con d i f e  
r e n t e s  r eque r imien tos  e c o 1  a g i c o s ,  d e n t r o  de una e s p e c i e ,  disminuye e l  v a l o r  
i nd icador  de l a  e s p e c i e  como t a l .  S i n  embargo, e l l o  no disminuye notablemen- 
t e  e l  m é r i t o  de  l o s  e s t u d i o s  sobre  l a  d i s t r i b u c i ó n  de cada una d e  l a s  espe  - 
c i e s  e n  r e l a c i ó n  con l o s  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  que s e  d i s t i n g u e n  en e l  ambien - 
t e .  En e s t e  s emina r io  s e  p re sen tó  una can t idad  cons ide rab le  de información 
de e s t e  t i p o ,  sob re  organismos de todos l o s  grupos.  La asombrosa i d e n t i d a d  
de mecanismos bioquímicos e n  organismos muy d i v e r s o s  (de  l o s  Ochromonas a l  
hombre), por o t r a  p a r t e ,  r e f u e r z a  l a  i d e a  de v e r ,  e n  l o s  organismos, i n d i c a d o  
r e s  b i o l ó g i c o s  de l a  c a l i d a d  d e l  agua pa ra  usos  e spec í f i camen te  humanos, b i e n  
por s u  s imple  p r e s e n c i a  en l a s  aguas n a t u r a l e s ,  b i en  averiguando s u  a p t i t u d  
de d e s a r r o l l o  en muest ras  de las aguas e n  e s tud io .  
Los e f e c t o s  de l a  polución s e  man i f i e s t an  no s ó l o  sob re  las espe - 
c i e s  a i s l a d a s ,  s i n o  tambikn modificando la imagen de conjunto  que o f recen  las 
comunidades n a t u r a l e s ;  s u  e s t a d o ,  s i  s e  puede u s a r  e s t e  té rmino en  t a l  s e n t i -  
do. En g e n e r a l  l a  polución s e  m a n i f i e s t a  en una r educc ión  de la d i v e r s i d a d  
de l a s  comunidades n a t u r a l e s ,  t a n t o  cuando la polución r e p r e s e n t a  un  aumento 
de  m a t e r i a  o rgán ica  o de a l imen to ,  como cuando l l e v a  cons igo a lguna  acc ión  t i  
x i c a .  La complejidad de l a s  poblac iones  n a t u r a l e s  hace d i f í c i l  u n  a n á l i s i s  
completo a e s t e  r e s p e c t o ,  Fero e s  una c i r c u n s t a n c i a  a fo r tunada  e l  que la d i s -  
minución e n  l a  d i v e r s i d a d  s e  m a n i f i e s t e  también cuando s ó l o  s e  cons ide ran  l o s  
organismos p e r t e n e c i e n t e s  a un grupo (diatomeas u o l igoque tos ,  par  e j emplo )  o 
l o s  organismos que s e  d e s a r r o l l a n  sobre  p l a c a s  de v i d r i o  u o t r o s  s u b s t r a t o s  
a r t i f i c i a l e s  inmersos temporalmente en e l  agua cuyas condic iones  s e  e s tud ian .  
E l  p rogres ivo  aumento de la  concen t r ac ión  de l o s  elementos n u t r i t i -  
vos l i m i t a n t e s  ( f ó s f o r o ,  n i t rógeno)  e n  l o s  l agos  s e  debe a l a  a p o r t a c i ó n  con- 
t í n u a  de l o s  mismos por l a s  aguas de c loaca  y las aguas de r i e g o .  S i  e s t a  a- 
p o r t a c i ó n  s e  d e t u v i e r a  o l i m i t a r a ,  e l  p rop io  d e s a r r o l l o  de l a  v i d a  e n  e l  la- 
go conduc i r í a  a una e s t a b i l i z a c i ó n  en concent rac iones  d s  bazas .  Los inconve 
n i e n t e s  de l a  e u t r o f i z a c i ó n  de l o s  lagos  son  no to r ios ;  la  mayor c a n t i d a d  d e  
p l anc ton  p l a n t e a  problemas e n  las i n s t a l a c i o n e s  de depuración y la concentra-  
c i ó n  de oxígeno en las capas  profundas d e l  l a g o  b a j a  excesivamente.  En e s t o s  
l a g o s  e u t r ó f i c o s  e s  f r e c u e n t e  la acumulación, du ran te  e l  verano,  de grandes  
masas de organismos v e g e t a l e s  en  las capas s u p e r f i c i a l e s .  Us que una g ran  
producción,  r e p r e s e n t a n  la acumulación e n  un volumen l i m i t a d o  de s e r e s  que son  
poco consumidos por l o s  animales .  C i e r t a s  cepas de Mic rocys t i s  y Anabaena 
que forman e s t a s  l ' f l o rac iones" ,  con t i enen  t ó x i c o s  poderosos y ,  t a n t o  por e s t a  
r azón ,  como por l a s  consecuencias que t i e n e  l a  descomposición de una g ran  a- 
glomeración de p l anc ton ,  pueden c o n s i d e r a r s e  como agen te s ,  h a s t a  c i e r t o  punto  
t l n a t u r a l e s l l ,  de polución.  Lo propio  puede d e c i r s e  d e  las e s p e c i e s  t ó x i c a s  
que p r o l i f e r a n  en aguas s a l o b r e s  y marinas (~rgmnesium,  G.sm.nodinium, Goniau- 
l a x ,  e t c . ) ,  productoras  de venenos poderosos,  que s e  acumulan e n  moluscos 
-
cuando e s t o s  i n g i e r e n  a l o s  f l a g e l a d o s  tóx icos  y que a t r a v é s  de l o s  moluscos 
pueden s e r  f a t a l e s  a l  hombre que l o s  oome. 
E l  espec t ro  de t áx icos  que e l  hombre v i e r t e  a las aguas na tura les  
s e  e s t á  ampliando ccntfnuanente. Ofrecen problemas muy del icados l o s  de te r  - 
gentes ,  i n s e c t i c i d a s  y reguladores de crecimiento de las plantas  cuya nolécu- 
l a  no e s  ordinariamente mstabolizade por microorganismos, de modo que s e  acu- 
mulan paulatinamente. En Las á r e a s  a g r í c o l a s  donde e l  uso de substancias  de 
e s t e  t i p o  e s  elevado, s e  pueden alcanzar  concentraciones considerables,  aun - 
que inofens ivas ,  e n  las aguas f r e á t i c a s ;  suscep t ib les  de manifestarse en  f or- 
me y j u d i c i a l  en un momento i.mprevisto. C ie r ras  substancias  pueden s e r  car- 
c i n  genas y ,  aunque s u  concentración sea  ba ja ,  e l  tiempo de exporrición a las 
mismas, no puede s e r  subestj.mdo. Los detergentes  plantean problemas secunda 
r i o s  en  l a  depuración y s e  c i t ó  un caso en que las montañas de espuma 
das por s u  presencia  en las aguas de un embalse, produjeron c o r t o c i r c u ? ~ ~ % ~  
cab les  de a l t a  t e n s i a n  que at ravesaban por encima d e l  embalse. Deberían dic-  
t a r s e  d i spos ic iones  res t r ing iendo  e l  uso de compuestos de moldcula p a r t i c u l a r  
mente e s t a b l e .  E l  es tud io  d e l  f l u j o  y acumulación de e s t a s  substancias  condg 
ce a expresiones a rec idas  a las que s e  emplean en e l  es tudio de l o s  elementos 
r a d i a c t i v o s  , pudigndose tambidn c a l c u l a r  c i e r t a  v ida  media y c i e r t o s  valores  
de acumuiaci6n. Se e s t d n  real izando estudios  haciendo pasar volúmenes consi- 
de rab les  de agua sobre carbón, separando luego las substancias  orgánicas ad - 
sorb idas  con d i so lven tes  propios y analizándolos.  
Son conocidos l o s  e f e c t o s  d e l  pe t ró leo  y sus  derivados sobre l a  v i -  
da acuhrtica, manifies.t;os especialmente con motivo de  lavados o escapes en l o s  
depósi tos  de pe t ro le ros  o ce rca  de algunas r e f i n e r í a s  ins ta ladas  cerca de la 
c o s t a  a, en desembocaduras. Han llamado la atención particularmente sus  efec- 
t o s  sobre  l a s  aves marinas, pero per judican indudablemente a o t ros  elementos 
de l a  v ida  acuá t ica .  Se ha v i s t o  que e l  escape de l o s  motores fuera  borda,eg 
pleados en  lagos,  a f e c t a  a l  sabor de la carne de l o s  peces, cuando e l  consumo 
e s  d e l  orden de 10 l i t r o s  de combustible por Ha. Los s u l f i t o s  procedentes de 
la  i n d u s t r i a  d e l  papel  a f e c t a n  considerablemente a l a  vida marina y concreta- 
mente a las o s t r a s ,  d s  en es tado  l a r v a r i o  que en e l  adu l to ,  habiendose suge- 
r i d o  l a  conveniencia de u t i l i z a r  las o s t r a s  como organismo de prueba, para l a  
ca l idad  de ias aguas marinae. Los metales pesados, en espec ia l ,  destruyen 
muchos s e r e s  acudt icos:  en l o s  peces s u  acción s e  manif ies ta  claramente en 
l a s  branquias . 
Lt apar ic ión  e incremento de la rad iac t iv idad  a r t i f i c i a l  p lantea  u- 
na s e r i e  de nuevos problenas,  g a v e s  e in te resan tes  a la vez. Los i só toposse  
acumulan en l o s  organismos de acuerdo con su v ida  y su concentración, y en re 
l a c i 6 n  c<:n BU s i g n i f i c a d o  en e l  metabolismo; a s í ,  por ejemplo, en l a s  aguas 
contaminadas por l o s  desagües de ins ta lac iones  nucleares ,  l a  acumulación de 
B y Zn en l o s  organismos e s  muy super io r  a l a  de o t ros  ndclidos rad iac t ivos  
&S abundantes en e l  agua. E l  i d e a l  e s  cons t ru i r  un modelo d e l  c i c l o  de l o s  
nienentos  :A e l  seno de l o s  cons t i tuyen tes  d e l  ecosistema, especificando para 
:a6.a comne~~ente  l a  t a s a  ae xncremento d e l  isótopo rad iac t ivo  en cuestitin, en 
r e l s c i 6 ~  con la propia t a s a  de incremento de l a  biomasa. Los s is temas exper i  
mentales d e l  l a b o r a t o r i o  son simples análogos de l o s  sistemas na tura les  d g  
complicados y para  ex t rapo la r  a é s t o s  l a s  conclusiones deducidas d e l  es tudio 
de l o s  c u l t i v o s  experimentales,  e s  preciso t ener  en  cuenta que é s t o s  suelen 
r e p r e s e n t a r  es tados  menos maduros, d e  dinámicos. 
3 n  las etapas  i n i c i a l e s  de la sucesión, l a  acumlac idn  de l o s  i s ó t g  
P os r a d i a c t i v o s  e s  ráp ida  en espec ies  de un elevado coef ic ien te  de renovación v i d a  media c o r t a )  ; mientras que en e tapas  más avanzadas de l a  sucesión e c o o  
g ica ,  l a  re tenc ión  de rad iac t iv idad  e s  mayor en l a s  e s  e c i e s  de bajo c o e f i  - 
c i e n t e  de renovación (v ida  media l a rga) .  la acuimilacifk de rad iac t iv idad  en 
l o s  d i s t i n t o s  componentes de la comunidad e s t á  reg ida  también por todos l o s  
f a c t o r e s  que regu lan  e2. e q u i l i b r i o  d e l  ecosistbma (temperatura,  e t c . ) .  Nien- 
t r a s  que l o s  problemas tecnológicos son l o s  mismos en todos l o s  pa í ses ,  l o s  
problemas biológicos  de l a  contaminación r a d i a c t i v a  que l a  tecnología  nuclear 
p lan tea ,  v a r í a n  s e d n  l a  e s t r u c t u r a  y funciones de l o s  ecosistemas y no permL 
t e n  p resc ind i r  de l a  invest igacibn bás ica  o fundamental en cada caso. La prg 
s e n c i a  de mate r ia les  r a d i a c t i v o s  en l o s  sedimentos ha de s e r  i n t e r p r e t a d a  con 
cuidado, es tudiándolos  como resu l tado  de la in te racc ión  en t re  l a  comunidad v i  
va y e l  sedimento. E l  agua de r e f r i g e r a c i ó n  de r e a c t o r e s ,  además de aporttrr 
alguna r a d i a c t i v i d a d ,  a l t e r a  l a s  oblaciones n a t u r a l e s  modificando l a  tempera 
t u r a  d e l  medio, como ocurre tambign con l a s  c e n t r a l e s  térmicas convencionales. 
Las medidas encamina( ss a  l i m i t a r  l a  polución en l a s  aguas c a t u r a  - 
l e s  han de s e r  a  l a  vez r iguroe  1s y f l e x i b l e s ,  adaptándose continuamente a  
c i r c u n s t a n c i a s  que no dejan de cambiar. En muchos casos hay que es t imular  e l  
incen t ivo  que puede r e p r e s e n t a r  l a  recuperación de subs tanc ias  perdidas en e l  
agua. En l o s  casos  más simples e n  que l a  poluciór.  r epresen ta  un aumento de 
l a  capacidad n u t r i t i v a  de un a&ua, e l  esfuerzo s e  puede encaminar a  l i m i t a r  
l a  concentración d e l  f a c t o r  o  de l o s  f a c t o r e s  especialmente l i m i t a n t e s ,  ordi-  
nariamente d e l  fós fo ro .  Los medios f ís icoquímicos  consiguen una mayor reduc- 
c ión de l a  concentración de f ó s f o r o  que l o s  medios simplemente biológicos .  
Por p r e c i p i t a c i ó n  con c lo ruro  f é r r i c o  o  s u l f a t o  alumínico, o  por adsorción so 
b r e  p a r t í c u l a s  o  con l a  ayuda de burbujas de a i r e ,  s e  consigue r e d u c i r  l a  con 
cen t rac ión  de P en l a s  p lan tas  de depuración por debajo de l o s  va lo res  que 
pueden conducir a  producciones masivas de plancton. Con f recuenc ia  aparecen 
problemas p a r t i c u l a r e s :  puede s e r  indeseable  e l  d e s a r r o l l o  de la  vegetación 
macroscópica acuá t i ca ;  de una pa r te  molesta a  l o s  b a ñ i s t a s ,  de o t r a  p a r t e  e s  
a s i e n t o  de nuuierosos ca raco les  acuá t i cos  que pueden a lbe rgar  c e r c a r i a s  l a s  c- 
l e s ,  por l o  menos, pueden producir i r r i t a c i o n e s  cutáneas en las personas que 
f r e c ~ e n t a n  e l  agua. E l  arranque de e s t a  vegetación con apara tos  e s p e c i a l e s  
e s  costoso y  su  des t rucc ión  con herb ic idas  es  una f u e n t e  secundar ia  de polu - 
ción. Ciertamente,  l a  r eso luc ión  de l o s  numerosos problemas p r á c t i c o s  que Se 
suelen englobar b a j o  e l  concepto de polución de l a s  aguas, r equ ie re  una a m  - 
p l i a  base c i e n t í f i c a  y  una no escasa  ponderación en es t imar  l o s  f a c t o r e s  s o  - 
c i a l e s ,  p o l í t i c o s ,  económicos, e t c .  que in te rv ienen  en cada caso. 
En resumen, e l  t e r c e r  seminario sobre problemas biológicos  de l a  pg 
l u c i ó n  de l a s  aguas, aunque no pudo d i s c u t i r  todos l o s  problemas planteados y  
menos r e s o l v e r l o s ,  proporcionó una perspect iva  g l o b a l  en l a  que destacaron sus  
mutuiss r e l a c i o n e s  y  sus  aspectos  comunes. Es realmente notable  e l  t r a b a j o  de 
inves t igac ión  que s e  e s t á  rea l i zando  en d ive rsas  d i recc iones  y  reuniones  como 
d a t a  contribuyen, indudablemente, a  l a  mayor d i f u s i ó n  de l o s  r e s u l t a d o s  conse 
guidos y una mayor p l a n i f i c a c i ó n  y  coordinación de inves t igac iones  f u t u r a s .  
E l  XV Congreso In te rnac iona l  de Limnología que cons t i tuye ,  a  l a  vez, 
l a  XV Reunión de l a  Sociedad In te rnac iona l  de Limnología, s e  ce lebró  en l a  U- 
n ivers idad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos, d e l  20 a l  25 de agosto  
de 1962. As i s t i e ron  c a s i  medio m i l l a r  de p a r t i c i p a n t e s  ac t ivos .  La p a r t i c i -  
pación norteamericana f u e ,  como s e  puede suponer, muy importante;  en r e l a c i ó n  
con Bongresos a n t e r i o r e s ,  e l  número de congres i s t as  europeos experimentó c i e g  
t o  descenso, l o  c u a l  s e  debe achacar principalmente a l  elevado cos to  d e l  v ia-  
j e  a  ~ o r t e a m é r i c a ,  a  pesar  de que l o s  Estados Unidos habían f l e t a d o  generosa- 
mente un avión que t r a n s p o r t ó  gratuitamente de F r a n k f w t  a  Chicago a más de 
un centenar  de limnólogos europeos a l o s  que sus  respec t ivas  i n s t i t u c i o n e s  no 
podían cos tea r  e l  v i a j e .  Estuvieron representados  l o s  s i g u i e n t e s  pa í ses :  A- 
lemania ( ~ e  ú b l i c a  F e d e r a l ) ,  A u s t r a l i a ,  ~ u s % r i a ,  Bélgica ,  B r a s i l ,  Canadá, Con 
go (Katangay, Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto ,  España, F in land ia ,  Formosa, 
Francia ,  Gran Bretaña, Estados Unidos, Holanda, Hungría, I s r a e l ,  I t a l i a ,  Ja - 
pón, L i b e r i a ,  Malaya, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia,  Puer to  Rico, Suecia,  
Suiza ,  Unión Sudafricana y  Venezuela. Comparando con e l  a n t e r i o r  Congreso,en 
Aus t r i a ,  s e  notaron las ausencias  de represen tan tes  de Alemania (República E 
mocrá t i ca ) ,  Argentina,  Bulgar ia ,  Grecia,  Ind ia ,  Rodesia, Rumania, U.R.S.S., 
Yugoslavia. Limnólogos de algunos de e s t o s  pa i ses  habían mostrado deseos de 
p a r t i c i p a r  en e l  Congreso, anunciando i n t e r e s a n t e s  t r a b a j o s  cuyos resúmenes a 
parecieron en e l  l i b r i t o  d i s t r i b u i d o  en Madison; Fero a  ul t ima hora no r e c i  - 
b i e r o n  au to r izac ión  para  s a l i r  de sus  respec t ivos  países .  
E l  Congreso f u e  precedido y seguido de v a r i a s  excurs iones  d e s t i n a  - 
das  a v i s i t a r  d i v e r s a s  r e g i o n e s  n a t u r a l e s ,  l agos  t í p i c o s  y l a b o r a t o r i o s  de E= 
t a d o s  Unidos y Canadá, que r e s u l t a r o n  c i e r t amen te  i n t e r e s a n t e s  e i n s t r u c t i v a s  
p a r a  l o s  c o n g r e s i s t a s  que no conocían Norteamérica. E l  Congreso f u e  p r e s i d i -  
do por  e l  Dr .  A. H a s l e r ,  de l a  Univers idad de Wisconsin, juntamente c o n e l p r e  
s i d e n t e  de l a  Sociedad de Limnologia, D r .  U. d1Ancona. La$ s e s i o n e s  de t r a b g  j o  t u v i e r o n  s u  sede  en  la Universidad de Wisconsin, a  o r i l l a s  de l a g o  Mendota, 
cuyo nombre, así  como e l  de o t r o s  l agos  vec inos  (Monona, Waubesa, e t c . )  des- 
p i e r t a  t a n t o s  r ecue rdos  e n  e l  l imnólogo,  por ir asoc iado  a l o s  t r a b a j o s  c l á s i  
cos  de l o s  eminentes  i n v e s t i g a d o r e s  B i rge  y Juday. Inc identa lmente ,  s e  puede 
s e ñ a l a r  que e s t o s  l agos  e s t á n  experimentando l o s  e f e c t o s  de una c r e c i e n t e  in -  
f l u e n c i a  de l a  poblac ión humana de s u s  o r i l l a s  y e l  Congreso expresó  s u s  de- 
s e o s  de que s e  tomaran l a s  opor tunas  medidas pa ra  conseguir  que l a  a l t e r a c i ó n  
de  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  f u e r a  mínima. d s t a ,  por o t r a  p a r t e ,  e s  s ó l o  una de u- 
n a  s e r i e  de recomendaciones t enden tes  a conseguir  l a  conservación en  s u  e s t a -  
do n a t u r a l  de una s e r i e  de l agos  y o t r a s  aguas c o n t i n e n t a l e s  n o t a b l e s  por ha- 
b e r s e  r e a l i z a d o  en  e l l o s  i n v e s t i g a c i o n e s  impor tantes  o por o t r o s  motivos.  De 
momento s e  e s t á  preparando una l is ta mundial  de t a l e s  ambientes dignos de p r o  
t ecc ión .  No s e  ha propues to  ningÚn l a g o  e spaño l  pa ra  f i g u r a r  e n  e s t a  l i s t a ;  
ninguno de e l l o s  puede c o n s i d e r a r s e  como t i p o  o r e f e r e n c i a  en a t e n c i ó n  a l a  
c a l i d a d  de las i n v e s t i g a c i o n e s  en é l  r e a l i z a d a s ,  v a r i o s  l agos  t í p i c o s  d e  a l t a  
montaña s e  encuen t r an  enclavados  e n  Parques Nacionales donde e s  de suponer 
quedarán  p r o t e g i d o s ,  l o s  dos l agos  mayores, e l  de Sanabr i a  y e l  de Bañolas e s  
t é n  demasiado comprometidos con las neces idades  de la  c i v i l i z a c i ó n  pa ra  que 
pueda t e n e r  e f i c a c i a  c u a l q u i e r  g e s t i ó n  a s u  f a v o r  y l a  laguna de An te l a , c i en -  
t í f  icamente muy i n t e r e s a n t e ,  e s t á  ya  i r remis ib lemente  condenada. 
E l  ndmero de comunicaciones p re sen tadas ,  unas 170, ob l igó  a s u b d i v l  
d i r  s u  p r e s e n t a c i ó n  e n  d i v e r s a s  secc iones  que, e n  p a r t e ,  s e  r e u n í a n  s i m u l t á  - 
neamente e n  d i v e r s o s  l o c a l e s  y a limitar considerablemente e l  tiempo d e s t i n a -  
do a s u  p r e s e n t a c i ó n  y d i scus ión .  Por e s t a  razón e n  e s t a s  l í n e a s  s ó l o  s e  pue 
de d a r  una i d e a  p a r c i a l  d e l  Congreso, basado en  l a s  s e s i o n e s  a l a s  que a s i s  
t i 6  e l  r e f e r e n t e .  S i n  embargo, s e  d i spuso  además de un  l i b r i t o  con breves  re 
s b e n e s  de t o d a s  las comunicaciones presentadas .  Su t e x t o  completo y las di- 
cus iones  s e  pub l i ca rdn  en  e l  volumen o voldmenes co r re spond ien te s  a l  Congreso 
(vol .  XV de l a s  Verhandlungen d e r  I n t e r n a t i o n a l e  Vereinigung für the  ore  t i s c h e  
und angewandte Limnologie ) . E 1  t e x t o  co r re spond ien te  a 1 precedente  congreso 
de A u s t r i a  (vo l .  XIV de l a s  ~ e r h a n d l u n g e n )  comprende 1191 páginas y numerosas 
l h i n a s .  E s t o s  volúmenes c o n s t i t u y e n  una de l a s  mejores pautas  pa ra  s e g u i r  
e l  p rog reso  de  l a  l imnologia  y s e  i n s i s t i ó  en l a  conveniencia  de a d e l a n t a r  en 
l o  p o s i b l e  l a  f e c h a  de s u  a p a r i c i ó n ,  superando las causas  de r e t r a s o s  que, en 
buena p a r t e ,  se deben a l o s  propios  a u t o r e s .  
Es d i f i c i l  c a r a c t e r i z a r  brevemente las grandes  t endenc ia s  de l a  l i m  
no log ía  moderna, t a l  como quedaron r e f l e j a d a s  en las ses iones  d e l  Congreso. 
Cada vez  son menos numerosos l o s  t r a b a j o s  que ve r san  sobre  s imples  d a t o s  de i 
d e n t i f i c a c i ó n  de organismos y s u  d i s t r i b u c i ó n  en  e l  e s p a c i o  cons iderada  des- 
gada de o t r o s  f a c t o r e s .  La t endenc ia  e s  h a c i a  l a  s í n t e s i s ,  y e s  s a t i s f a c t o  - 
r i o  p r e s e n c i a r  la  marcha a c t u a l  de l a  l imnología  y de o t r a s  c i e n c i a s  ecológi -  
c a s ,  que ,  l e j o s  de conduci r  a una a tomización de e s p e c i a l i d a d e s ,  e s t á  c o n s i  - 
guiendo nuevos r a s g o s  de unidad,  con una f u e r t e  aproximación a l a  e c o l o g i a  e 
r i n a  y a la  e c o l o g i a  t e r r e s t r e ,  e n  e l  caso  de l a  l imnologia .  Una s e r i e  de s e  
s i o n e s  t u v i e r o n  a s p e c t o  s i n ó p t i c o  y geográ f i co ,  t r a t a n d o  de l o s  grandes  l a g o s  
mundia les ,  l a g o s  t r o p i c a l e s ,  l imnologia  r e g i o n a l  y l imnología  de l a  c u e n c a d e l  
Amazonas. E l  ex tende r  e l  e s t u d i o  a r eg iones  que h a s t a  ahora  habían  s i d o  poco 
exp lo radas  ha  pe rmi t ido  d e s c r i b i r  nuevas s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s  (po r  ejemplo,  
la  impor t anc ia  de l o s  á r b o l e s  inundados por l a s  c r e c i d a s  e n  l a  b i o l o g l a  de 
c i e r t o s  r í o s  t r o p i c a l e s ) ,  y ampl i a r  g e n e r a l i z ~ t c i o n e s  e x i s t e n t e s .  La l imnolo- 
gia c u e n t a  ya  con una l a r g a  h i s t o r i a  y ,  pa ra  c i e r t o s  l a g o s  y r í o s ,  s e  poseen 
s e r i e s  de  d a t o s  que  s e  ex t i enden  considerablemente e n  e l  tiempo: e s  p o s i b l e  
h a b l a r  de cambios sobre  per iodos  de  muchos años ,  r e f e r i b l e s  a f l u c t u a c i o n e s  
n a t u r a l e s  d e l  ambiente,  pero d s  frecuentemente a la i n f l u e n c i a  humana p r o g r e  
s i v a .  La h i s t o r i a  de l o s  l a g o s ,  e s t u d i a d a  pr inc ipalmente  en s u s  sedimentos ,  
d ispone de medios de  i n v e s t i g a c i ó n  cada vez  mejores,  basados en  l a  i n t e r p r e t a  
c i ó n  de r e s t o s  orgánicos  en  l o s  sedimentos y aun de determinados compuestos 
quimicos.  E l l o  presupone un conocimiento p r e c i s o  de las condic iones  de v ida ,  
sedimentac ión y descomposición de l o s  cadáveres  de organismos y d e l  c i c l o  de 
descomposición de s u b s t a n c i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que puedan s e r  u t i l i z a d a s  como 
" f ó s i l e s  químicos". E l  empleo de i s ó t o  os ( r a d i a c t i v o s  o no r a d i a c t i v o s )  o 
l a  de terminación de i s ó t o p o s  n a t u r a l e s  Ppor ejemplo,  de carbono y de a z u f r e )  
e s t á  cont r ibuyendo a l  conocimiento d e l  metabolismo g l o b a l  de l o s  l agos  y ,  co- 
mo e s  n a t u r a l ,  a l  e s t u d i o  de l a  sedimentac ión y de l a  h i s t o r i a .  Por o t r a  pay: 
t e ,  l a  acumulación de i só topos  r a d i a c t i v o s  e n  e l  sedimento e s  e s t u d i a d a  tam - 
b i d e  e n  r e l a c i ó n  con e l  c i c l o  de 30s elementos en  c u e s t i ó n  y s u  c i c l o  b i o l ó g i  
co ( e l  Mn-54, por ejemplo,  en e l  sedimento e s t á  fuer temente  i n f l u i d o  por  las 
condic iones  de p o t e n c i a l  de oxidación ce rca  d e l  fondo,  r e g i d a s ,  a s u  v e z Z  por 
e l  c i c l o  de producción en  @ n e r a l ) .  La h i s t o r i a  de l o s  l a g o s ,  r e c o n s t r u i d a  
por s u s  sedimentos,  permi te  en tende r  e i n t e r p r e t a r  cambios c l i m á t i c o s  y e x i s -  
t e n  n o t a b l e s  ejemplos d e l  reconocimiento de u n  pa ra l e l i smo  e n t r e  cambios l i m -  
nc lóg icos  y cambios c u l t u r a l e s  (ejemplo,  l a g o  de Monterosi ,  I t a l i a ) .  
E l  con jun to  de l a  v i d a  e n  un  l ago ,  en  un  r í o ,  puede c o n s i d e r a r s e  c g  
mo un s i s t e m a ,  un  ecos is tema,  con c i e r t a s  propiedades  m a t e r i a l e s ,  e s t r u c t u r a -  
l e s  y de f l u j o  de e n e r g í a .  La e n e r g í a  n e c e s a r i a  a l  mantenimiento de la  e s  - 
t r u c t u r a  d e l  d icho s i s t ema  viene d e l  s o l  y s u  a s i m i l a c i ó n  a n i v e l  de l o s  ve@- 
t a l e s  e s  tema que merece a t e n c i ó n  p r e f e r e n t e .  Desde que s e  i n i c i ó  l a  a p l i c a -  
c i ó n  d e l  C-14 a l  e s t u d i o  de l a  f o t o s í r r t e s i s  en condic iones  n a t u r a l e s ,  s e  han 
i d o  acumulando muchos da tos ;  pero s u  i n t e r p r e t a c i ó n  todav ía  p r e s e n t a  c i e r t a s  
d i f i c u l t a d e s .  S i n  embargo cada vez  s e  poseen más d a t o s  sob re  las condic iones  
de v i d a  y producción de l a s  d i v e r s a s  a l g a s  y s e  reconoce la ín t ima  r e l a c i ó n  
que l i g a  a unos y o t r o s  organismos. Son muchas l a s  algas que r e q u i e r e n  com - 
pues tos  orgánicos  producidos por o t r o s  s e r e s  que conviven con e l l a s .  Asuvez ,  
miichas de l a s  a l g a s  e s tud iadas  exc re t an  con r a p i d e z  p a r t e  de la  s u b s t a n c i a  o c  
gán ica  que van formando; e s t o s  m a t e r i a l e s  ( p o l i s a c á r i d o s ,  pép t idos ,  á c i d o  g u  
c ó l i c o ,  e t c . )  d i s u e l t o s  e n  e l  agua a c t ú a n  como queladores  que s o l u b i l i z a n  
c i e r t o s  i o n e s ,  r e t i e n e n  a o t r o s  (Cu por  e jemplo) ,  disminuyendo s u  tox ic idad  o 
~ r o p o r c i o n a n  s u s t e n t o  a numerosas b a c t e r i a s  o a o t r o s  organismos. La t r a n s f z  
r e n c i a  de e n e r g í a  desde e l  n i v e l  de l o s  productores  p r imar ios  ( v e g e t a l e s )  a 
I l o s  n i v e l e s  r ep resen tados  sucesivamente por animales  f i t ó f a g o s  y animales  e04 f a g o s ,  r e q u i e r e  e s t u d i o  cuidadoso; s e  t i e n e n  r e l a t i v a m e n t e  pocos d a t o s ,  por 
l a s  numerosas d i f i c u l t a d e s  t é c n i c a s  i n h e r e n t e s  a l a  r e s o l u c i ó n  de l o s  proble-  
mas, pero  cada vez  s e  p r e c i s a  con mayor c l a r i d a d  e l  f l u j o  de e n e r g í a  que c i r -  
c u l a  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  e lementos  d e l  ecos is tema.  Impor tancia  cons ide rab le  
t i e n e  e l  e s t u d i o  d e l  f i n a l  de e s t e  c i c l o  e n e r g é t i c o ,  de l o s  procesos  de d e s -  
composición, de l a  u t i l i z a c i ó n  de b a c t e r i a s  y d e t r i t o s  por  animales  y ,  desde 
e l  putito de v i s t a  económico humano,( de l a  r ecupe rac ión  de elementos n u t r i t i -  
vos e n  r e s í d u o s  orgánicos ,  con e l  doble  f i n  de u t i l i z a r l o s  ( e n  l a  a g r i c u l t u  - 
s a ,  por e jemplo)  y de l i m i t a r ,  r e t e n i é n d o l o s ,  un exces ivo  d e s a r r o l l o  de p lan2 
ton  e n  las aguas n a t u r a l e s ,  que e s  indeseable  cuando e s t a s  aguas desean u t i s  
z a r s e  p a r a  usos  domésticos o i n d u s t r i a l e s .  E x i s t e  u n  campo muy v a s t o  de a p l i  
cac iones  de l a  l imnología  y l a  propiamente l lamada Limnología i n d u s t r i a l  e s t a  
avanzando más rápidamente que l o s  a s p e c t o s  p r á c t i c o s  r e l ac ionados  simplemente 
con e l  aproveck~amiento de peces y o t r o s  organismos de  las aguas du lces .  
E l  Único p a r t i c i p a n t e  espafíol en e s t e  Congreso f u e  e l  r e f e r e n t e ,  
qu ien  p r e s i d i ó  una de las s e s i o n e s  ( ~ r a n s f o r m a c i o n e s  de e n e r g í a )  y p re sen tó ,  
e n  o t r a ,  una comunicacidn sobre  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  d i v e r s i d a d  de e s p e c i e s ,  
composición de l o s  pigmentos y f l u j o  de e n e r g í a  e n  e l  f i t o p l a n c t o n .  En d i cha  
comunicación s e  confirman, pa ra  las aguas du lces ,  c i e r t a s  conc lus iones  a las 
que s e  h a b í a  l l e g a d o  en  e l  e s t u d i o  d e l  p l anc ton  marino y de c u l t i v o s  e n  e l  12 
b o r a t o r i o  y que s e  pueden r e sumi r  d i c i endo  que l a s  comunidades d s  complejas,  
con mayor r i q u e z a  de e s p e c i e s  y con una mayor complejidad d e l  s i s t e m a  f o t o s i n  
t e t i z a d o r ,  muestran un f l u j o  de e n e r g í a  menos i n t e n s o ,  e s  d e c i r ,  uca  menor 
producción p r imar i a  por unidad de biomasa. 
A l  tdrmino d e l  per iodo de l a  p r e s i d e n c i a  d e l  Dr. DgAncona, f u e  e l e -  
g ido  como nuevo p r e s i d e n t e  de l a  Asociac ión I n t e r n a c i o n a l  de Limnología, e l  
Dr. G.E. Eutchinson,  de l a  Universidad de Yale ,  f i g u r a  s e ñ e r a  que,  por  s í  o 
por s u s  d i s c í p u l o s  ( e n t r e  o t r o s  Edmondson, Odum, R i l e y ,  Sanders ,  Slobodkin,  
Wangersky) ha i n f l u í d o  decis ivamente ,  no s ó l o  en e l  progreso  de l a  Limnología, 
s i n o  de  toda la Ecologia ac tua l .  Se acordó ce lebra r  e l  próximo Congreso, que 
será e l  XVI, en  1965, en  Polonia y s e  prevé que e l  de 1968 pudiera ce lebra rse  
en  e l  Japbn. Se s igue  deseando que España pudiera s e r  l a  sede de algunos de 
l o s  congresos de Limnologia, pero l a  f a l t a  de organizaciones dedicadas especi- 
ficamente a l  c u l t i v o  de e s t a  d i s c i p l i n a  en  e s t e  pa í s  plantea  problemas de orga 
n izac ibn  d i f i c i l e s  de superar.  Es pos ib le  que, con l a  ayuda de l a  Unión 1nteZ 
nac iona l  de Ciencias  Biológicas  (IUBS) s e  organice a l d n  simposio en 1964, so- 
b re  va lorac ión  b io lóg ica  de l a  cal idad d e l  agua o sobre l o s  f a c t o r e s  que go - bie rnan  la  numerosidad de l a s  poblaciones acuát icas .  
Tanto en sus  ses iones  de t r a b a j o ,  como por l a s  discusiones a l  margen 
de lae m i s m a s ,  e l  Congreso r e s u l t ó  una fuente  de es t ímulos  para la mayor par te  
de l o s  p a r t i c i p a n t e s  que regresaron a sus  l abora to r ios  respec t ivos  con alguna 
mayor información y con muchos d e  problemas en que pensar. Ciertamente l a  Lim 
no log ia ,  como todas  las c ienc ias  ecológicas  e s t á  haciendo rápidos progresos 7 
empezando a aprender a u t i l i z a r  la variedad de recursos  que ofrece l a  tecnolo- 
g í a  a c t u a l .  Pero l o  más importante e s  l a  so l idez  que e s t á n  adquiriendo paula- 
tinamente sus  p r inc ip ios  fundamentales. 
fV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL PIRINEO EN PAU-MURDES 
11-17 SEPTIEMBRE 1962. 
Se i n i c i B  e l  d iez  por l a  noche en Pau, con reunión delComit4 perma- 
nente de la Unión de Estudios Pirenáicos  y de l o s  presidentes  de sección en la 
S a l a  d e l  Sindicato de I n i c i a t i v a s .  La aper tu ra  o f i c i a l  tuvo lugar  e l  11 por l a  
mañana en  la ant igua Sala  d e l  Parlamento de Navarra, bajo  l a  presidencia  d e l  
Pre fec t6  de Baeses-Pyrenees, exponiendo e l  Dr.  Joan Sermet, una d e t a l l a d a  con- 
f e r e n c i a  sobre  geograf ía  de comunicaciones pirendicas .  Aproximadamente t r e s  
d h s  s e  dedicaron a ses iones  de t r a b a j o  y dos a excursiones.  Le ses ión  d e c l -  
aura  tuvo Lugar e n  Lourdes e l  15 por la ta rde .  
Sesiones plan de act ividades . -  Trabajaron l a s  s i e t e  secciones ya 
c l 6 a i c a s  en  t a l e s  r<uniones c i e n t í f i c a s .  La mayoría tuvieron lugar  en V i l l a  
Pormoee de Fau y l a  d e l  15 y c lausura  en e l  Collhge Techni~ue  de Lourdes. En 
dicha s e s i ó n  f i n a l  s e  tomó e l  acuerdo de s o l i c i t a r  la puesta en  marcha d e l  P a r  
qne Nacional de Cauterets a cargo de La Sociedad francesa de Estudios Pirendi- 
cos ,  federada a la Unión, mientras por e l  lado español  s e  s o l i c i t e . r i a  l a  crea- 
c i ó n  de una zona en Panticosa envolvente, completamente vedada para l a  caza,- 
mitiendo la explotación d e l  t a p i z  v e g e t a l  a manera de bar re ra  p ro tec to ra  para 
e l  Parque Nacional f ranc6s.  
P a r t i c i p a n t e s  .- A s i s  t i e r o n  unos 250 congresis tas ,  pero s e  i n s c r i b i g  
r o n  unos 280. Muchos de e l l o s  magnánimamente atendidos por l a s  municipalida - 
des de B u  y Lourdes y obsequiados magníficamente todos l o s  a s i s t e n t e s  a l a  c e  
na de c lausura  por e s t a  Última municipalidad. Los botánicos y zo6logos barce- 
loneses ,  que habíamos preparado e l  Congreso con v a r i a s  reuniones durante e l a n  
t e r i o r  c u r ~ o ,  enviamos una nu t r ida  represen tac ión ,  contándose en la Sección 11, 
5 comunicaciones botánicas y 9 comunicacioneq zoológicas que, unidas a 2 pre - 
sen tadas  por e l  I n s t i t u t o  de Edafologia, dejaron muy bien representado a l  gru- 
p o  español,  sobre  un t o t a l  de 22 comunicaciones l e ídas .  Lamentamos l a  a s i s t e n  
c i a  de pocos zo6logos f ranceses ,  no obstante l a s  reuniones de l a  Sección I 1 , s e  
v ie ron  concurr idas  con l a  a s i s t e n c i a  de unas t r e i n t a  personas. 
Comunicaciones zoo1Ógicas.- Quedaron integradas  en l a  Sección I I , d %  
dicada a Edafologia,  Botánica,  Zoologia y Climatologia. Los espafioles pudimos 
presen ta r  algunas rea l idades  abordadas y proseguidas desde e l  Último congreso 
de Gerona. Por de pronto se  manifestaron muchas comunicaciones de c a r á c t e r  e- 
dafológico.  A d e d s  s e  presentó l abor  de equipo de t i p o  l o c a l  como e l  es tud io  
> Aigiies Tortes  y e l  de l a s  I s l a s  Medas, t r e s  aspectos  con continuidad mani- 
f i e s t a .  E l  temar io  de  comunicaciones zoo lóg icas  f u e  e l  s i g u i e n t e :  CHIMITS P., "Ltomble du Canadá aux Pyrenéestt .  PREVOSTI, A., t tPolimorfismo cromoso& 
co e n  Droso h i l a  suboscura ,  e n  la r e g i ó n  p i r ená ica t t  . GADEA E "Les nema - 
t odes  e t  l a f a u n e  bryophytique du P i c  du Midi de ~ i g o r h G 6 1 ~  P., "Te- 
camebas de l o s  P i r ineos" .  HARO A. de,  "~ornbr í c idos  de  los* o r i e n t a  
l e s t t .  PABLOS F., t t~sÓpodos  d l  Aigües Tor tes" .  SEZGA D ttColdmbolos d e  
Aigiies Tortes". BALCELIS, E., t lEs tud io  d e l  ~ a r q u h A i  de  Aigües Tortes:  
Memoria. D i s t r i b u c i ó n  de l o s  ve r t eb rados  e n  l o s  d i s t i n t o s  p i s o s  de vege ta  - 
ción.  Es tud io  c l i m á t i c o  d e l  Es tany Llong". EIBES J "Hémiptbres d tAigües  
Tor t e s  (Pyr.  Centr . )" .  A F. ,  *l~nobi'-i:) de l o s  P i r ineos"  y 
BALCELLS, E., "Es tudio  f a u n  s t i c o  de las i s l a s  Medastt . 
Excurs iones  y museos.- En e l  t r a n s c u r s o  d e l  Congreso s e  v i s i t a r o n  
zonas de i n t e r 6 s  geográfico-humano como e l  a l t o  Rearn y  sob re  todo e l  comple- 
jo i n d u s t r i a l  de Lacq (gas  n a t u r a l ) ,  con todas  s u s  dependencias c i e n t í f i c a s  a  
- 
p l i c a d a s ,  de g ran  i n t e r e s  económico; Los miembros di i n t e r e s a d o s  en  l a b o r  
de campo, tuvimos ocas ión de v i s i t a r  la r e g i ó n  de L a r r a  y ,  r o d n t i c a m e n t e , f o -  
t o g r a f i a r  l a  e n t r a d a  a  l a  sima famosa de l a  P i e d r a  de San Mart ín ,  e n  t e r r i t o -  
r i o  español .  Se t r a t a  de un p a i s a j e  p i r end ico  d s  suave que l a s  a g r e s t e s  pa r  
t e s  c e n t r a l e s  de l a  cadena,  con a l t i t u d e s  que no r ebasan  mucho la v e g e t a c i o ñ  
montana s u p e r i o r ,  con v e r t i e n t e s  húmedas, redondeadas v c u b i e r t a s  de ~ r a d 0 s . e  
, - 
f ec tuando  ia r e c o l e c c i 6 n  i n t e r e s a n t e  de un e j empla r  devzootoca  v i v i p a r a ,  e n  
l u g a r  f r a n c é s ,  pero  muy próximo a  l a  l í n e a  d i v i s o r i a  de ambos p a í s e s .  
E l  t r a s l a d o  e n  a u t o c a r  de Pau a  Lourdes por e l  Col dtAubisque,  en 
un  d í a  c l a r o  nos pe rmi t ió  a p r e c i a r  e l  a s p e c t o  s e p t e n t r i o n a l  de l o s  ya  P i r i  - 
neos c e n t r a l e s ,  sobre  todo e l  espléndido panorama desde e l  P i c  de Ger, g r a  - 
c i a s  a l  t e l e f é r i c o  de l tAmoulat .  Por Último nos so rp rend ió  muy s a t i s f a c t o r i a  
mente. l a  v i . s i t a  y l a b o r  observada e n  e l  bon i to  museo p i r e n á i c o  a lbergado e n  
e l  Cha teau fo r t  de  Lourdes. Dicha e n t i d a d  y  e l  s e r v i c i o  n a c i o n a l  geográ f i co  
f r a n c é s ,  nos obsequiaron con sendas  exposic iones  sobre  Enrique I V  y ca r tog ra -  
f í a  a é r e a  de l a  r e g i ó n .  
R E U N I ~ N  DE LA "COMISSLON INTERN. P. LtEXPL. SC. DE LA MEDITERRAN&" 
Durante l o s  d í a s  22 a l  2 8  de oc tubre  d e l  pasado año, tuvo l u g a r  en  
Mónaco l a  r eun ión  de l a  XVII Asamblea Genera l  de l a  ttComission I n t e r n a t i o n a l e  
pour l 1 E x p l o r a t i o n  S c i e n t i f i q u e  de la Mer Méditerrande".  En e l l a  s e  p r e s e n t a  
r o n  más de 130 comunicaciones e n t r e  l o s  d i v e r s o s  Comitds c o n s t i t u í d o s .  A s i s -  
t i e r o n  y  tomaron p a r t e  en  l a s  t a r e a s  de l o s  mismos, l o s  b ió logos  ba rce loneses  
S r t a .  P. CASTELLVI, y  l o s  Sres .  E. BALCELLS y  F. VIVES, presentando las si- 
g u i e n t e s  comunicaciones: BAICELIS, E.- "Peuplement v d g d t a i  e t  an ima l  des 
i l e s  Medas (Costa  Brava,  E ~ p a g n e ) ~ ' .  BAS, C.- "Quelques données b iométr iques  
s u r  lYIacrurus ox i r rh inchus  e t  Alepocephalus r o s t r a t u s  ( l e í d a  por E. TORTONE- 
SE). CASTmVI, P.- "Var i a t ions  dans l a  composit ion des  pigments assimila - 
t e u r s  chez un P l a t  onas (Chlorophycés) marin" . MARGALEF, R.- "Note t e c h n i  - 
que s u r  l e  p r ~ & ~ e c h a n t i l l o n s  d t e a u  pour  l k m é t u d e  du phgtoplanc-ton'~ y  
"R6le des  c i l i é s  dans l e  c y c l e  de l a  v i e  pe lagique  e n  MediterrandeN (ambas 
l e í d a s  por F. VIVES). VIVES, F.- "Sur l e s  Copdpodes n é r i t i q u e s  (Calanoida)  
de la  Medi ter ranée  o c c i d e n t a l e  (Cotes de C a ~ t e l l ó n ) ~ ~ .  + a  
" r ? h ¿ e  
Destacaron,  t a n t o  por e l  número de comunicaciones cdmo por  - e l  i h t e -  
r é s  de las m i s m a s ,  l o s  Comités de "Plancton" , "Oceanograf fb ifsidatEgd*$""Wrte- 
brados  y  Cefa16podostt, cuyas se s iones  s e  v i e r o n  muy concur r idas  por  e l . d l e v a -  
do número de a samble í s t a s  a l l í  reunidos .  
$"( 2: h . :  r.:,: :; 
Después de la  s e s i ó n  .de c l a u s u r a ,  s e  r e a i i z a q o d % f j n  & & i i ~ n e s  
por l o s  a l r e d e d o r e s  de  ~ Ó n a c o  y  aprovechando e s t e  ~ i a $ ~ ; & ' ' q & ~ ~ ~ e  <Hsi 
t 6  l a s  e s t a c i o n e s  zoo lóg icas  de ~illefranche-sur-~er;"~n&&ÚÍe'iien~ ella as7 
como e l  Laborator io  Arago de Banyuls-sur-Mer. 
F. VIVES 
CREACI~N DEL ~*COMITÉ DES bTILIEUX INSULAIRES" EN EL SENO DE 
LA C.I.E.S.M.M. 
Fin e l  t r anscurso  de la X V I I  Asamblea b ianua l  de l a  "Comission I n t e g  
n a t i o n a l  pour 1 'Explorat ion S c i e n t i f  ique de la Mer Mediterranbe" , habida en 
Hónáco, con la debida au tor izac ión  d e l  Bureau Centrale ,  24 de octubre,  s e  r e s  
1126 una primera reunión de tanteo para  l a  creación d e l  "Comité des mil ieux 
i n s u l a i r e s " .  As i s t i e ron  a la misma e n t r e  o t ros  e l  Prof.  G. P e t i t ,  d i r e c t o r  
d e l  Laborator io  h a g o  y profesor  de l a  Sorbona, e l  Gr. Cesare F. Sacchi, (ac- 
tualmente invest igador  en e l  l a b o r a t o r i o  de Biología  marina de Ndpoles), muy 
conocidó e n t r e  nosotros  personal  y c ient í f icamente ,  a quien se había encarga- 
do oficiosamente de r e u n i r  dicho comitd. As i s t i e ron  a d e d s  l o s  prof.  Mme. 
Schachter ,  y Sr.  Bacescu, Soika, Genovese, M. y Mme. Bonnavitta y e l  que sus- 
c r i b e ,  representando a nuestro  pa í s .  En e l  t ranscurso de l a  reunión s e  leye- 
r o n  algunos t r a b a j o s  c i e n t f f i c o s  y s e  d i scu t ie ron  diversas  bases de la labor  
a r e a l i z a r  en e l  conocimiento d e l  poblamiento i n s u l a r  mediterrdneo. Se toma- 
r o n  acuerdo6 y s e  d i s t r ibuyó  t a r e a  b i b l i o g r á f i c a ,  amén de proponer a l a  apro- 
bación d e l  Bureau e l  nombramiento de C.F. Sacchi para la presidencia  y e l  que 
s u s c r i b e  para  La vicepresidencia;  propuestas después confirmadas por l a  men - 
cionada mesa d i r e c t i v a .  Se espera como labor  inmediata, la elaboración de le. 
mencionada memoria b i b l i o g r á f i c a  a presentar  e n  e l  t ranscurso de l a  próxima 
reunión d e l  comite en 1964. 
E. BAICELLS R. 
EL PROYECTO "PYWI" 
----------------- 
Los d í a s  12 a 17 de noviembre de 1962, tuvo lugar  en  LesSaintes-% 
ries-de-la-Mer, en l a  Camarga (Franc ia ) ,  l a  p rev i s ta  Reunión TQcnica d e l  Pro- 
yec to  MAR para  l a  conservación y acondicionamiento r a c i o n a l  de l a s  marismas y 
zonas hÚmedas templadas. 
Dicho Proyecto, que s e  d e s a r r o l l a  bajo la dirección de h. Luc Hofg 
mann, e s t d  a t rocinado por l a  Unión In te rnac iona l  ]para l a  Conservación de la 
Naturaleza PUICN), e l  Consejo In te rnac iona l  p r a  l a  Protección de las Aves y 
la Oficina I n t e r n a c i o n a l  de Invest igaciones  sobre l a  Caza. 
En la  l e  etapa d e l  Proyecto s e  procedid a la recopi lac ión  de datos ,  
informes, es tud ios ,  e t c .  y s e  preparó e l  Inventar io  s n e r a l  de marismas, pan- 
t anos ,  lagunas y d e d s  zonas h b e d a s  cos te ras  mediterrdneas con v i s t a s  a s u  
p o s t e r i o r  c l a s i f i c a c i ó n  a e fec tos  de determinar cua les  son l a s  más merecedo - 
ras de protección,  e t c .  
La Reunión Técnica de noviembre const i tuyó l a  2a e tapa d e l  Proyecto 
y en e l l a  pa r t i c iparon  aproximadamente un centenar de e s p e c i a l i s t a s  de u n a  
ve in tena  de ~ a f s e s .  España estuvo representada por e l  Dr. Bernis (Madrid), 
D r .  Valverde ( ~ l m e r í a )  y Sres.  Bossy, Dicenta,  Maluquer y Sar r6  ( todos de B e  
ce lona) .  
Cons i s t ió  l a  Reunión e n  v a r i a s  ses iones  de t r a b a j o  in tens ivas ,en  e l  
curso de las cua les  s e  d i scu t ie ron  l o s  informes y propuesta8 previamente r e  - 
p a r t i d a s  a l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  adopthndose finalmente una e e r i e  de conclusio  - 
pea encaminadas a conseguir l a s  metas p ro tecc ion is tas  que ee estimaron ind i s -  
pensable  y  u r g e n t e s .  Además, s e  ce l eb ra ron  dos excur s iones  por  la Reserva 
Biológica de  l a  Camarga y s u s  a l r e d e d o r e s  a s 5  como una v i s i t a  a la E s t a c i ó n  
Zoológica de l a  Tour di1 Va la t ,  donde l o s  p a r t i c i p a n t e s  fue ron  espléndidamente 
agasa jados  con un almuerzo por e l  Sr .  Hoffmann. 
Como complemento a  l a  Reunión Técnica,  u n  grupo de l o s  más des t aca -  
dos e s p e c i a l i s t a s  p a r t i c i p a n t e s  en  l a  misma r e a l i z ó  a con t inuac ión  una excur-  
s i ó n  a  las Marismas d e l  Guadalquivi r ,  e n  e l  cu r so  de l a  c u a l  s e  acabaron de 
p e r f i l a r  d e t a l l e s  d e l  proyectado e s t a b l e c i m i e n t o  de una r e s e r v a  b i o l ó g i c a  e n  
t a n  i n t e r e s a n t e  r e g i ó n .  En e s t o s  momentos, e s  ya  un  hecho la  a d q u i s i c i ó n  de 
determinadas zonas ( e n  Doñana, e t c . )  con t a l  f i n a l i d a d ,  de l o  c u a l  nos cabe 
nos f e l i c i t e m o s  todos .  
CONSTITUCI~N DEL l t ~ ~ ~ ~ ~ &  ESPAÑOLI~ DE LA " U N I ~ N  INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS B I O L ~ G I C A S ~ ~  
--------------------- 
En e l  Consejo E j e c u t i v o  d e l  Supe r io r  de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  
celebrada.  e l  d í a  29 de enero  de 1963, s e  acordó c o n s t i t u i r  un  nuevo "Comité 
españolvt  a n t e  l a  Unión I n t e r n a c i o n a l  de C ienc ia s  B io lóg icas  formado p o r u n p r e  
s i d e n t e ,  un  s e c r e t a r i o  y 1 4  miembros, c inco  de e l l o s  b ió logos  b a r c e l o n e s e s i e n  
t r e  e l l o s ,  P. Mont se r r a t ,  F. Ponz, A. P r e v o s t i ,  R.  Nargalef  y e l  que s u s c r i  - 
be.  Ia pr imera  r eun ión  tuvo l u g a r  e n  Madrid e n  a b r i l  Últ imo; tomándose d ive r -  
s o s  impor tantes  acuerdos  sob re  f ede rac ión  de soc iedades ,  ~ r o t e c c i ó n  de l a  Na- 
t u r a l e z a ,  e t c .  
E. BALCELLS R .  
VIAJE DE ESTUDIOS A SUIZA, NORTE DE ITALIA Y SUR DE FRANCIA 
Durante la segunda quincena de marzo de 1961, l o s  alumnos d e l  ú l t i -  
mo cu r so  de C i e n c i a s  B io lóg icas  de la Universidad de Barcelona ,  acompañados 
por l o s  P ro f s .  A. Caba l l e ro  y E. Gadea, Ca ted rá t i cos  respect ivamente  de P i s i g  
l o g i a  Vege ta l  y Zoología,  r e a l i z a r o n  u n  v i a j e  de f i n  de e s t u d i o s  a  Suiza ,nor-  
t e  de I t a l i a  y sur de F ranc ia .  E l  o b j e t i v o  d e l  mismo tuvo una doble f i n a l i  - 
dad: v i s i t a r  determinados c e n t r o s  y l a b o r a t o r i o s  de i n t e r é s  b i o l ó g i c o  en  e l  
a s p e c t o  docente  o  i n v e s t i g a d o r ;  y  conocer l a  n a t u r a l e z a  y p a i s a j e  v e g e t a l  de 
l b s  Alpes,  l l a n u r a  d e l  Po y l i t o r a l  medi ter ráneo,  todo e l l o  de g ran  i n t e r é s  
fo rma t ivo  pa ra  e l  n a t u r a l i s t a .  
En Su iza  s e  v i s i t ó  fundamentalmente l a  g igan te sca  empresa Geigy, S. 
A. ,  de B a s i l e a ,  y de modo concre to  s u s  l a b o r a t o r i o s  des t inados  a l  c o n t r o l b i g  
lóg ico  de i n s e c t i c i d a s ,  nemat ic idas  y  f u n g i c i d a s ,  a s í  como l o s  campos de  expe  
r imen tac ión  de h e r b i c i d a s  y  lucha  c o n t r a  p lagas .  También s e  examinaron d i f e -  
r e n t e s  s i s t emas  de e x p l o t a c i ó n  de ganado vacuno. 
En I t a l i a  s e  v i s i t ó  primeramente e l  " l s t i t u t o  I t a l i a n o  d i  Id rob io -  
l og ia"  de Pa l l anza ,  Verbania,  a  o r i l l a s  d e l  l a g o  &yor. E l  c e n t r o ,  dependien  
t e  de la Facu l t ad  ae Cienc ia s  de Milán, t i e n e  como mis ión  p r i m o r d i a l  e l  e s t u -  
d i o  f í s i c o ,  químico y b i o l ó g i c o  d e l  l ago ,  con v i s t a s  también a  la economíade l  
mismo ( ~ e s c a ,  e t c . ) .  Su d i r e c t o r ,  P ro f .  A. T o n o l l i ,  que r e c i b i d  gen t i lmen te  
a  l o s  v i s i t a n t e s ,  l e s  moatró luego l o s  d i v e r s o s  y  b i e n  i n s t a l a d o s  l a b o r a t o  - 
r i o s ,  e n  e s p e c i a l  l o s  de  p l a n c t o l o g i a  y l irnnología f í s i c a .  
En ~ i l A n  f u e  detenidamente v i s i t a d a  l a  Facu l t ad  de Agra r i a  con s u s  
d i v e r s a s  dependencias ,  en  e s p e c i a l  e l  " I n s t i t u t o  d e l  Fredo". Su d i r e c t o r ,  e l  
krof .  Antoniani, acompañó a l o s  es tud ian tes  españoles por todos l o s  l abora to  - 
r i o s  e ins ta lac iones .  En Padua s e  g i r ó  una breve v i s i t a  a l a  h i s t ó r i c a  Univer 
s idad ,  una de l a s  t r e s  más ant iguas  de I t a l i a  y famosa por su t r a d i c i ó n  cien- 
f i c a .  E l  Prof.  U. D'Ancona es  e l  d i r e c t o r  d e l  " I s t i t u t o  d i  Zoologia e h a t o  - 
mia Comparata" de la m i s m a .  
Ya en l a  cos ta  mediterránea fue v i s i t a d o  e l  J a r d i n  ~ o t á n i c o  de Ls 
Mórtola y l a  famosa cueva de Grimaldi con su pequeño, pero i n t e r e s a n t e  museo 
paleoantropológico. En e l  P r i n c i  ado de Mónaco se  v i s i t a r o n  e l  famoso Acuario 
y e l  Museo d e l  I n s t i t u t o  Oceano&ico, fundado por Alberto 1. Es uno de l o s  
cen t ros  c l á s i c o s  y de más s o l e r a  en e l  es tudio de la Biología Marina. Son su- 
mamente r i c a s  las colecciones de animales procedentes de todos l o s  oc6anos. & 
gualmente fue  v i s i t a d o  luego e l  &seo de Antropología d e l  Principado, que es  
un modelo de i n s t a l a c i ó n  en s u  género. Su d i r e c t o r ,  Prof. Bar ra l ,  r e c i b i ó  a- 
blemente a l o s  es tud ian tes  y l e s  d i 6  toda c l a s e  de f a c i l i d a d e s  para que pudie- 
r a n  a p r e c i a r  las colecciones.  
En Francia  se  examinó detenidamente l a  "S ta t ion  Zoologique" de V i l *  
franche-sur-Mer, a o r i l l a s  de su hermosa rada. Este  centro  e s  una dependencia 
de la Facul tad de Ciencias de Par ia  y e s t á  especial izado,  apar te  de s e r v i r  co- 
mo i n s t a l a c i ó n  docente, en e l  e s tud io  d e l  plancton mediterráneo. Los v i s i t a n -  
t e s  fueron rec ib idos  por e l  subd i rec to r ,  D r .  P. Bougis, quien l e s  mostró e l  A- 
cuar io ,  b i b l i o t e c a  y l abora to r ios ,  a s í  como l a s  s a l a s  de p rác t i cas  para l o s  a- 
lumnos. 
Por no s e r  objeto  de consideración en e s t a  reseña,  no se  d e t a l l a  e l  
aspecto botánico d e l  v i a j e .  Unicamente s e  d i r á  que l o s  cu l t ivos  d e l  Lenguadoc 
y de Provenza, l o s  prados y bosques d e l  Delfinado, Saboya y Suiza,  y sobre to- 
do e l  espectáculo f o r e s t a l  de l o s  Alpes con e l  acentuado con t ras te  c l imát ico 
e n t r e  s u s  v e r t i e n t e s  s e p t e n t r i o n a l  y meridional,  a s í  como e l  pa i sa je  de l lanu-  
r a  supercul t ivada d e l  v a l l e  d e l  Po, l o s  pinares  y vegetación mediterránea de 
l a  Riv ie ra  y l a s  marismas camarguesas, v i s t o  sucesivamente todo e l l o  en e l  de- 
curso d e l  i t i n e r a r i o ,  const i tuyeron una viva l ecc ión  de l a  más i n t e r e s a n t e  bo- 
t án ica .  
En resumen puede dec i r se  que e l  v i a j e ,  a pesar de s u  obligada breve- 
dad, f u e  provechoso en a l t o  grado para  l a  formación de l o s  es tud ian tes ,  a l a  
pa r  que in tensa  y variadamente informativo. 
ENRIQUE GADEA 
VISITA AL JARD~N ZOOL ~GICO DE AMBERES 
.................................... 
-----------A------------------------ 
Aprovechando la es tanc ia  e n  Flandes, con motivo de l a  a s i s t e n c i a  en 
Gante a l  V I  Simposio In te rnac iona l  de Nematología, en l a  segunda quincena de j u l i o  de 1961, l o s  Profs. GADEA y GALLEGO s e  desplazaron expresamente a Ambe - 
r e s  para  e f e c t u a r  una detenida v i s i t a  a s u  famoso Zoo. 
ki ubicación d e l  mismo e s  muy parecida a l a  que t i e n e  e l  de Barcelo- 
na: junto a l a  Estación Central  d e l  f e r r o c a r r i l  y en ur,a de las más concurr i  - 
das avenidas de l a  ciudad. Su extensión no e s  excesiva, pues no l l e g a  a 10 
hec tá reas ,  y l a s  ins ta lac iones  dan l a  impresión de h a l l a r s e  un poco apretadas;  
l a s  hay muy buenas, pero también abundan l a s  anticuadas.  La r iqueza  y c a l i  - 
dad de l o s  ejemplares que s e  exhiben const i tuye verdaderamente s u  d s  au tén t i -  
co y p o s i t i v o  va lor .  Para d a r  una idea  de l a  envergadura de sus  se rv ic ios ,bag  
t e  d e c i r  que cuidan d e l  mismo unas 170 personas. Su nombre o f i c i a l  e s  e l  de 
J a r d í n  Zoológico Nacional de Amberes y f u e  fundado por l a  Real Sociedad ~ 0 0 1 6 -  
g i c a  de la ciudad en e l  año 1840 e ins ta lado  en 1843: cuenta,  pues, más de un 
s i g l o  de ex i s tenc ia .  
Además d e l  parque zoológico  propiamente d icho,  posee anexos u n  mag- 
n í f  i c o  y b i e n  dotado Acuario,  un  Museo de H i s t o r i a  Natural y Colecciones Bo ta  
n i c a s .  E n t r e  las i n s t a l a c i o n e s  más n o t a b l e s  d e l  Zoo merecen d e s t a c a r s e  e l  P g  
b e l l ó n  de Aves e x ó t i c a s ,  acondicionado y p r o v i s t o  de g a l e r í a  oscura ,  que per-  
mi te  p r e s c i n d i r  de r e j i l l a s  y v i d r i o s ;  e l  pabe l lón  denominado: "Casa de l o s  
Monos"; e l  con jun to  de la "Sabana congo le fía^^, donde, r eun iendo  l o s  animales  
más t í p i c o s  y procurando i m i t a r  a l  paisa$e,  s e  i n t e n t a  d a r  una v i s i ó n  s i n t é t i  
Ca y concent rada  de l a  f auna  de cuadrú edos d e l  Congo; y luego e l  pabe l lón  de  
l o s  e l e f a n t e s  y j i r a f a s ,  de cons t rucc ian  f a n t a s i o s a  e n  e s t i l o  e g i p c i o  antiguo.  
Pueden admirarse ,  e n t r e  las e s p e c i e s  d s  c u r i o s a s ,  l o s  okapis ,  10s 
r i n o c e r o n t e s  b l ancos ,  l o s  lemfnidos ,  l o s  e l e f a n t e s  marinos,  l o s  pangol ines  g& 
g a n t e s ,  l o s  manat íes ,  l o s  c u r i o s o s  "geresukslt , l o s  osos hormigueros, l o s  pan- 
d a s ,  e t c . ,  a p a r t e  de l o s  hermosos e jemplares  de grandes  mamíferos d e l  k r i c a  
c e n t r a l .  Igualmente o f r ece  e l  parque una g ran  p ro fus ión  de aves .  También 
hay un t e r r a r i o  y v i v a r i o  he rpe to lóg ico ,  b a s t a n t e  r i c o  en  s e r p i e n t e s .  
E l  Acuario merece c a p í t u l o  a p a r t e ,  porque e s  c ier tamente  una de l a s  
más i n t e r e s a n t e s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  Zoo. Arqui tec tónicamente  e s  u n  e d i f i c i o  
r e c t a n g u l a r  semisubter ráneo,  de unos 60 por 15  metros,  y cons t a  de t r e s  par - 
t e s :  una ampl ia  s a l a  f r o n t a l ;  una g ran  g a l e r í a  con tanques  de e x h i b i c i ó n  a 
ambos l ados ;  y ,  a l  fondo, la s a l a  de peces t r o p i c a l e s .  E l  agua (marina y d u l  
c e )  c i r c u l a  ininterrumpidamente en dos c i r c u i t o s  ce r r ados  de  unos 225.000 li- 
t r o s ,  a  r azón  de unos 20.000 l i t r o s  por ho ra ,  movida por c u a t r o  grupos dup l i -  
cados de bombas au tomát i cas  c e n t r í f u g a s  acc ionadas  con motores e l é c t r i c o s .  En 
g e n e r a l  l o s  tanques  de exh ib ic ión  son grandes ,  l a  mayoría de 2 por  1 metros g 
proximadamente. Se expone a l  pi íbl ico,  e n  e l l o s ,  una n u t r i d a  y v a r i a d a  r ep re -  
s e n t a c i ó n  de la  f l o r a  y f auna  de todos l o s  mares ( e n  e s p e c i a l  d e l  mar d e l  Nox 
t e ,  que a l l í  l laman d e l  Oes t e )  y r í o s  d e l  mundo ( e n  p a r t r c u l a r  d e l  Congo). 
Como complemento de las co lecc iones  v i v a s ,  e l  Zoo posee un i n t e r e  - 
s a n t e  Museo de H i s t o r i a  N a t u r a l  con co lecc iones  d i d á c t i c a s  muy f o r m a t i v a s ,  en 
e s p e c i a l  de l a  f auna  de Bk lg ica  y d e l  Congo. 
Pa ra  t e rmina r  e s t a  breve  r e s e ñ a  s e  d i r á  que l a  R e a l  Sociedad Zooló- 
g i c a  de Amberes t i e n e  e s t a b l e c i d o  que e l  Zoo ha de cumplir  t r e s  mis iones :  l o )  
Popu la r i zac ión  de l a  Zoología por medio de l a s  exh ib ic iones  de animales  vivos, 
de las co lecc iones  d e l  Museo y mediante la pub l i cac ión  de la r e v i s t a  "Zoo". 
2 0 )  Ayuda a la i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  y a l a  enseñanza, poniendo a la d i s p o  
s i c i ó n  de l o s c i e n t í f i c o s  I q o o r a t o r i o s  completamente equipados pa ra  la i n v e s t z  
gac ión ,  colaborando con las un ive r s idades  e i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s ,  apo - 
yando todas  las i n i c i a t i v a s  pa ra  l a  p ro tecc ión  de l a  Na tu ra l eza  y de las r e  - 
s e r v a s  zoo lóg icas ,  poniendo a d i s p o s i c i ó n  de l o s  e s t u d i a n t e s  una impor tante  
b i b l i o t e c a  zoológica ,  con l a  puk l i cac ión  de a n a l e s  c i e n t í f i c o s ,  mediante e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de una Sociedad Entomológica, apor tando informaci6n a l a s  es- 
c u e l a s ,  y mediante p r e c i o s  boni f icados  pa ra  l o s  e s t u d i a n t e s .  3Q) Educación 
popu la r ,  mediante e l  s o p o r t e  de sociedades  c u l t u r a l e s ,  p e l í c u l a s  i n s t r u c t i v a s ,  
e t c .  
En resumen, la  v i s i t a  a l  Zoo de Amberes r e s u l t ó  a l t amen te  provecho- 
s a  y proporcionó información de a n  i n t e r é s  sob re  muchoa extremos e n  l o  t o  - 
c a n t e  a i n s t a l a c i o n e s  y e x h i b i c i  r' n de animales.  
ENRIQUE GADEA 
Campaña d e l  macizo de Montgr5.- Ia de tiempo seña lada  ausenc ia  de 
t r o g l o b i o s  en  e l  mencionado v i e j o  macizo c á r s t i c o  y a l  pa rece r  s eco ,  ha s i d o  
siempre desa l en tadora  pa ra  l o s  b ioespe le6 logos  e spaño les ;  con todo una prime- 
r a  inspeccidn ha demostrado su i n t e r é s  y l a  e x i s t e n c i a  de c i e r t a s  p o s i b i l i d a  - 
des. Una expedición cons t i tu ida  por A. Vidal,  M. So le r  y L. Dicht l ,  t r a b a j ó  
en e l  mismo durante  e l  29-IV a l  I-V-62 y a t u v i e r o n  l o s  s igu ien tes  resul tados:  
I)escubrimiento de t r e s  simas de 6 a 15 m. en la plataforma occiden - 
t a l  de l a  Meda grande (desde luego, no prospectados con d e t a l l e )  y yacentes e; 
t r e  l o s  grandes bloques y cascajos; t a l  descubrimiento nos p e r m i t i r í a  c o n f i r  - 
mar l a  suposición de que en  dicho lugar  s e  sostuvo has ta  su derrumbamiento e l  
monasterio-f o r t a l e z a  d e l  s i g l o  XV, siendo l a s  causas probables de l a  menciona- 
da r u i n a ,  l a  desde ant igua cons t i tuc ión  hueca de su basamento. 
E l  d fa  30 ae exploraron dos simas, cuya boca se  abre en  l a  cumbre 
d e l  cabo E s t a r t i t  y prdximas a l  acan t i l ado  sobre e l  m a r :  E l  Pou de l a  Ca le l l a  
de 30 m. de descenso v e r t i c a l ,  termina en ráp ida  rampa de o t ros  10 m' Se r e c g  
g ie ron  b a t r a c i o s  a l  f i n a l  d e l  primer pozo. E l  Pou d e l  Clo t  d e l  Avi Company,si 
tuado a l  nor te  d e l  a n t e r i o r ,  de 20 m. de profundidad, s e  conserva húmedo pero 
s i n  fauna. Se inspeccionaron c i e r t a s  g r i e t a s  d e l  Roca Maura a 30 m. bajo  la  
cumbre que, seg6.n l o s  autóctonos, e ran  profundas. Resultaron c o r t a s  en cam - 
b i o ,  con l u z  y con r e s t o s  de Qreas  de rapaz diurna ( r e s t o s  d e  huevos j y en  l a s  
proximidades un depdsi to  considerable de regurgi taciones ,  probablemente de le-  
chuza, pendientes de es tud io  y ,  junto a e l l a s ,  un caddver de murciélago peque- 
ño de herradura.  
E l  d í a  primero de mayo s e  descubrieron en l a  v e r t i e n t e  N.W. d e l  ce - 
r r o  de Santa Cater ina,  dos bocas es t rechas  de sima prac t icab les  y dos impracti- 
cab les ,  desde luego s i n  nombre. 
Campañas en l a s  Pitiusas.-  La primera tuvo lugar  en primavera d e l  
15 a l  21 de a b r i l  de 1962, a cargo de A. Vidal, G. ~ o s e l l d ,  F. Pablos,  A. Di - 
cen ta  y E. P a l c e l l s .  Se exploraron en Ibiza:  l a s  catacumbas de Santa I n b s , l a  
Cueva de la Argentera y las Minas d e l  mismo mombre, e l  Avenc d ' e s  Pouas, l a s  
cavidades de San Agustin y l a  Cova Santa. En Formentera: l a  Cova de Sant Va- 
l l e r o ,  la Cova de StAigo, la Cova de Ses OveTas, ltAvenc d ' en  Vicens d t e n  Cos- 
t a  y l a  Cova d t e n  Jaume e s  Camp. Como resu l tado  s e  confirmó la presencia de 
murciélagos pequeños de herradura en l a s  Catacumbas de Santa Inés y en La Cova 
Santa  de San Jos6 de I b i z a  y e l  grande también de herradura,  (primera c i t a  pa- 
r a  las P i t i u s a s ) ,  en l a  Cova de Sant Vallero.  En e l  Avenc d l e n  Vicens d t e n  
Costa, s e  ha l l a ron  algunos moluscos f ó s i l e s  de fauna l i t o r a l  d e l  mioceno helve 
c iense ,  c l a s i f i c a d o s  por J.M.F. V i l l a l t a .  
Ia segunda campaña, a cargo de So le r ,  Puigdefdbregas y Dicht l ,  tuvo 
lugar  d e l  21 de j u l i o  a l  20 de agosto y fue,  por t an to ,  m & s  in tens iva  que l a  
primaveral.  Los miembros de la m i s m a  formaron par te  de una expedicidn más nu- 
merosa a l a s  P i t i u s a s  resefíada e n  e s t e  mismo número. Se es tudiaron d iversas  
cavidades e n  l o s  i s l o t e s  Tagomago e i s l a  Llarga de Sta.  E u l a l i a ,  de l a  primera 
s e  l evan tó  planimetr ia .  En I b i z a  s e  ha116 una re la t ivamente  numerosa colonia  
con jóvenes de murciélago pequeño de herradura en l a  Cova de Can Arrea (Par r .  
de ~ e s ú s )  en penumbra. Se v i s i t ó  l a  Cova de Regals. Se volvieron a v i s i t a r  
las Minas de l tArgen te ra  y e l  complejo d e l  Avenc de Ramells (San Carlos) .  E l  
Avenc d ' e s  Puig d t e s  Mayo1 (Sant  Mateo) donde se ha116 o t ro  ejemplar s o l i t a r i o  
de pequeño murciélago de herradura y se levantó planimetr ía .  
También s e  h ic ie ron  sendos levantamientos topogr&ficos d e l  Avenc d t  
e s  Puig Nonó, La Cova de Sa Plana y Avenc de Can Miquel Lluch; todos e l l o s  d e l  
complejo N.W. Sant Mateo y Sta .  Inés.  Además .en un pozo de la Parroquia de Jz 
sús ,  s e  h a l l ó  guano pero no había murciélagos. En Formentera s e  r e a l i z ó  la 
p lan imet r ía  de Sant Val lero,  cueva que reve ló  in te resan tes  hecho 7 sobre los nk v e l e s  cua te rnar ios ,  l a  ex i s tenc ia  de campodeidos (hoy en es tud io  y l a  prese - 
c i a  de o t r o  ejemplar de Rhinolophus SP., prob. Rh. ferrum-equinum. Se v i s i t a -  
ron ,  además, las cuevas marinas de Es Cal6 y s e  i n t e n t ó  penetrar  en l a  ciieva- 
sima de l a  c a s i l l a  de peones camineros de San Francisco J a v i e r ,  hoy colmada en 
gran par te .  
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Campiñas d e l  Montsec.- Se han escalonado t r e s  campañas desde vera- 
no de 1961 has ta  Pascua de 1962. Ia primera de e l l a s  tuvo lugar  d e l  29-VI11 
a 3-IX-1961 por 0. EacoI.6, A. Huguet y M. Soler ;  s e  v i s i t a ron- las  s i g u i e n t e s  
cavidades,  hal lando gran ndmero de murciélagos de cueva (Miniopterus schre i l -  
b e r s i ) :  Cova de le  Muricets con 400 ejemplares; Forat  de l l O r  donde r e s i d í a n  
-
un centenar ,  de e l l o s  unos t r e i n t a  a n i l l a d o s ,  inasequibles ,  pero desp ie r tos  y 
uno muerto con a n i l l a  827, procedente d e l  Avenc d e l  Daví en  febre ro  de 1959. 
Además, murcidlagoer grandes de herradura.  Gra l le r  de Badia, Cova de l a  Tor- 
t a ,  Cova Negra 1, con un m i l l a r  de t a l e s  murciélagos de cueva. Cova Colome - 
r a ,  donde s e  albergaban gran nfimero de g r a j a s  sp. y palomas sp., y e x i s t í a  
gran cant idad de guano acumulado, Cova Negra 11 y Avenc de l a  Pare t  1. 
Una segunda campaña f u e  de invierno. ( 2  a 5-1-62), La rea l i za ron :  
F. Echevarría,  O. Escolá ,  A. Santgenfs y M. Soler .  Cons i s t ió  en  r e p e t i r  la 
v i s i t a  a cuevas de l a  p a r t e  occidental ,  pobladas e n  verano por murciélagos y 
aves.  Cova Negra 1, por c i e r t o  vacía.  Cova Negra 11 con un murcidlago peque 
ño y dos grandes de herradura  en las par tee  más f r i a s ,  desde luego invernan - 
do. E l  Avenc de h r e t  11, a l  i g u a l  que la  segunda mencionada en e s t e  p á r r a -  
fo ,  gozaban de temperatura re la t ivamente  elevada. En e l  Gra l le r  de Badia no 
había aves ,  pero r e s i d í a n  tambidn dos ejemplares de murcidlago pequeño de h e  
r radura .  Adede ,  e l  G r a l l e r  de Cap e l  Ras y e l  Forat  de l l O r ,  vacio,  pues sg 
l í a  gran cantidad de agua en esa  época. 
La t e r c e r a  campaña de primavera, fue  incompleta ( d e l  14 a l  19-IV- 
1962), debido a l  régimen l luv ioso  propio de l a  dicha primavera. Par t i c iparon  
en e l l a  M. So le r ,  A. Barón, L. D i c h t l  y A. Carreras.  En l a  Cova Negra 1 s e  
ha l la ron  una cuarentena de murciélagos de cueva, completamente dormidos y 
t r e s  murcidlagos grandes de herradura.  E l  hecho de que hayan ocupado t a l  b i g  
topo de verano y es tuv ie ran  en l e t a r g o  aparente ,  podrfa exp l ica rse  como sscue 
la d e l  régimen i r r e g u l a r  de la temperatura durante l a  dicha es tación.  La C O I  
va Negra 11, e l  Avenc de Pare t  1 y l a  Cova d e l  Morro, a l  parecer desocupadas. 
En l a  d e l s  Muricets,  bas tan tes  murciélagos, pero inasequibles .  
E l  mayor i n t e r d s  de l a  zona rad ica  en l a s  evidentes  re lac iones ,  por 
l o  que se  r e f i e r e  a l o s  murcidlagos, d e l  Forat  de l t O r  con e l  Avenc d e l  Davi. 
Estudios de Can Palomeras y Avenc d e l  Davi.- Han proseguido duran- 
t e  e l  presente  curso con un t o t a l  de 8 v i s i t a s  e n t r e  j u l i o  de 1961 g mayo de 
1962. fIaq colaborado e n  dicha campaíia : Vidal,  So le r ,  Dich t l ,  Dicenta,  Martí- 
nez, M a r t í ,  Barón y Puigdefabregas. 
Campañas en l a  S i e r r a  de Peades.- Durante la pasada primavera 
(1962) s e  r e a l i z a r o n  t r e s  consecutivas,  l a s  t r e s  con f i n e s  bioespeleológicos  
y bajo l a  d i recc ión  d e l  Sr. Español. La primera tuvo cono campo de operacio- 
nes l a s  c a l i z a s  ju rás icas  de l a  Mola de l a  Musara en cuyos bordes s e  explora- 
ron  l tAvenc d e l  Teix (-75 m.) y las cuevas de Ia Moneda, de l tAixavega y Gran 
de l a  Febr6 con excelentes  resul tados;  pa r t i c iparon  en e l l a  un numeroso equi- 
po de profesores y alumnos d e l  Colegio de San Gregorio de nues t ra  ciudad. La 
segunda, en la m i s m a  zona y cuevas, a cargo de l o s  entomólogos f ranceses  Sres. 
J. Ochs y L. Ch. Genets. En l a  t e r c e r a  tomaron p a r t e  l o s  Sres .  A. Comellini 
delMuseo de His to r ia  Natura l  de Ginebra, y M. ~ o n z d l e z  de Barcelona y tuvo 
como ob ' e t i v o ,  apar te  La zona c á r s t i c a  de l a  o a de la Musarat' , l a  cueva de 
CartanYi,  cavidad de amplias proporciones a b i z t i  en l a s  c a l i z a s  d e l  Mischel- 
kalk ,  en l a  margen izqu ie rda  d e l  v a l l e  d e l  Brugent, y habi tada por una i n t e r g  
s a n t e  población t roglobia .  
Campaña en l a  región cant6brica.-  f i v o  lugar  en verano, de1  22 de 
j u l i o  a l  2 e agosto de 19 , a cargo de J N& e ,  F. Es año1 e h i j a  d e l  p r i -  
mero, Florencia ,  que colab0:6 activamente%-&abor bi$speleol6gica a l o  
l a r g o  a e  toda l a  campana. 
En la primera e tapa Barcelona-Bilbao) l o s  expedicionar ios  s e  detu- 
vieron en e l  puerto de Oncala S o r i a )  para  recoger algucos coleópteros  (Hadro- 
ca rabus ,  Zabrua, Dims, G lab ras ida ,  Dorcadion, e t c . )  p rop ios  de a q u e l l o s  r e l i g  
ves .  - . 
- .  
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Ins ta ladoA e& Is c a p i t a l  de Vizcaya y r e v i o  u n  amplio cambio de i m  
p r e s i o n e s  con e l  Sr. E; l o l t e  d e l  g u p o  - e s p e l e o l a g i c e  t i z c a í n o  s e  exploraron; 
en  compañia d e l  mencionáda' s e ñ o r ,  -Id r~ue-va, de' *Bal*ol&'en las inmediaciones de 
Dima,  y las de Aldeacueva, db ~ozáfaguiz '  y 'Be. Sta .  I s a b e l  de Ranero en l a  zona 
de Carranza ,  e n  t o d a s ' l a s  c u a l e s  s e  d6 ja rbn  cebos y trampas. 
En A s t u r i a s  s e  v i s i t a r o n ,  en  l a  reg& .de.%Llanes, las cuevas de Re- 
que ixu  y de La ~ e r r e r f a ,  ambas en  las proximidades de La Pereda;  y en  la zona 
de Covadonga las de Orandi,  Pp r ro  Cobañona y sumidero de  Uberdón, s i t u a d a s , t g  
das  ellas, e n t r e  e l  S a n t u a r i o  y l o s  'Lagos. De r e g r e s o  a Lianes por  Cangas de 
Onis y Riaño s e  v i s i t ó ,  e n t r e .  astas dos Ú l t i m a s  c iudades  y junto  a l a  Venta 
de Miera,  l a  cueva de Quebradona de;AngoyQ, con buenos r e s u l t a d o s .  
J ' 
De nuevo en  Llanes  s e  emprendj.'6 e l - r e g r e s o  a Barcelona ,  v i s i t b d o s e  
de paso las cavidades  ya exploradas  an te r io rmen te  con e l  f i n  de r ecoge r  las 
trampas y l o s  numerosos a r t rópodos  por e l l a s  a t r a í d a s .  
Como r e s u l t a d o  de la  mencionada Campaña e s  Be d e s t a c a r  la c a p t u r a  
de una  n u t r i d a  s e r i e  de  r e p r e s e n t a n t e s  t r o g l o b i o s  ( ~ p o d u v a l i u s ,  Trechus ,w - 
thosphodrus ,  Speocha r i s ,  BreuLl i a ,  e t c .  1, algunoa probablemente nuevos, hoy 
e n  v í a s  de e s t u d i o .  . U 
Explorac iones  diVer6as.- M g a r  y V i l e l l a  e l  1-X-1961 en l a  Cova S i  
u v a  (San t  Llorens  de Munt) observaron un macho de murciélago de cueva a i s l a  
do y a n i l l a d o  e n  e l  Avenc d e l  Davi e n  f e b r e r o  de 1961, junto-a un  c o r t o  nfime- 
r o  de  -Rhinolophus sp .  , probablemente Rh. ferrum-equinum. Miembros d e l  ERE: 
A. SQnchez, R. Ramos y E. P e t i t ,  v i s i t a r o n  separadamente e n  d i s t i n t a s  ocasio- 
nes  d i v e r s a s  cuevas: Cova - Avenc de Vallmajor con 400 e jemplares  probable  - 
mente de  murcié lago de cueva e n  movimiento (12-X-1961). E l  Avenc d ' e n  Roca,? 
murcié lago pequeño de h e r r a d u r a  y dos  grandes.  E l  Avenc d e l  Muronell, loca- 
zando o t r o  murcié lago pequeño de he r radura .  J o r g e  Escoda d e l  G.E.S., u n  e j e g  
p l a r  joven de m u r c i e h g o  grande  he r radura  e n  e l  Avenc Caro1 de Garraf .  
F. Pablos ,  acompañado de l o s  alumnos A. Esca r ré  y P. Garr ido ,  ha e- 
f e c t u a d o  d i v e r s a s  exp lo rac iones  con e l  f i n  de i n v e s t i g a r  la d i s t r i b u c i ó n  de  
d i v e r s o s  i s6podos  t r o g l o b i o s .  E n t r e  e l l a s  cabe d e s t a c a r  l a  campaña de San t  
L lo rens  de  Munt. En a lgunas  caapaffis ha p a r t i c i p a d o  P. Español  con la  f i n a l &  
dad de i n v e s t i g a r ,  especia lmente ,  co l eóp te ros  cave rn fco la s .  
L 
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Organizada por  la S e c r e t a r í a  de l a  Comisión de Es tudios  Zoológicos 
pqra  e l  30 d e  a b r i l  y 1 de mayo de 1.962, p a r t i c i p a r o n :  M. S o l e r  y L. Dicht l ,  
a d e d s  de l o s  que subsc r iben ,  teniendo por 0 b j e t ~  p r i n c i p a l  p rospec ta r  geo y 
b ioespeleolÓgicamente  e l  mencionado macizo, conociendo previamente e l  r e c i e n -  
t e  paso  d e  e j empla res  de murcié lagos  de cueva e n  la  zona. S i  b i e n  en e l  a s  - 
p e c t o  b ioespe leo l6g ico  propues to ,  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  e scasos ,  s e  i n s p e c c i o  
naron a l g u n a s  cavidades  i n t e r e s a n t e s  y qe  descubr i e ron  o t r a s  nuevas,  a p a r t e  
de o b t e n e r  n o t a b l e s  d a t o s  faunfs t i ,cos  ' ~ ~ i ! g e n o s .  
" > 
" * \ . "  
- E l  bkc izo  de ~ o n t g r í  cons t i t uye  un interesan$-e .enclave e n t r e  e l  A l -  
t o  y Bajo  Empordd, muy c a l i z o  y con c a r s t  enve jec ido ;  l a  prolongación d e l  m i s  
mo e n  e l  mar :lo c o n s t i t u y ? n  ,las islas. Meda?, , a  l a s  que sg .ha  dedicado,  Ú l t i m a _  
meg$e; p~r-i2+lt$ -,ateeli¿n;, ~ a v ~ $ ~ ~ e $ $ i $ ' d d ~ ; ~ a ~ a  +*p,$gjobt  comprobada por 
- 't 
Jeanne l ,  desde p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  s e  ven ia  a t r ibuyendo a l a  sequedad r e i n a g  
t e  en  las cavidades ,  no obs t an te ,  hemos comprobado que a l  a s  d e  las simas 
exp lo radas  parecen húmedas, (Pou d e l  C lo t  d e l  Avi ~ o m p a n y c ,  s i  b i e n  no ha 
s i d o  p o s i b l e  t o d a v í a  h a l l a r  t r o g l o b i o s ,  merecer ían  cebado y una inapecci6n 
más i n t e n s i v a .  
Pa ra  ia mejor ambientación de l o s  d a t o s  f a u n í s t i c o s  apor t ados ,  da  - 
mos u n  c o r t o  resumen de l o s  r a s g o s  más s o b r e s a l i e n t e s  d e l  p a i s a j e .  E l  macizo 
r e c i b e  p luv ios idad  a n u a l  media n o t a b l e ,  pero ,  seguramente,  e l  s u b s t r a t o  roco- 
s o  d e l  s u e l o  r e t i e n e  poca agua, s a l v o  e n  l u g a r e s  de s u e l o  más deleznable .  La 
vege tac ión  parece  de  acuerdo con t a l  punto de v i s t a ,  donde e l  s u e l o  e s  más 
profundo se cubre  de t í p i c o  m a t o r r a l  más denao que e n  Garraf .  Asf, l a  cosco- j a  e s  sumamente abundante y a l g o  menos e l  l e n t i s c o ;  en  e l  i n t e r i o r  d e l  macizo 
c rece  b a s t a n t e  b i e n  e l  p ino  de Alepo, mien t r a s  e n  las v e r t i e n t e s  mer id iona le s  
próximas a l  mar, e x i s t e n  bosques de piñonero;  con todo,  t a l e s  bosquetea no 
son  f r e c u e n t e s  y l o s  p i e s  e s t á n  muy espa rc idos  (Ermita  de San ta  Ca te r ina ) .  R e  
cordaremos además que,  a pesa r  de las f r e c u e n t e s  y t emib le s  "tramontanasw p o ~  
s e e  e l  macizo c i e r t o s  v a l l e s ,  o posiblemente d o l i n a s ,  l o  su f i c i en temen te  ab- 
gados p a r a  hospedar r a r í s i m o s  p i e s  de pa lmi to  (margai ib)  e n  s u  l í m i t e  septen-  
t r i o n a l ,  mien t r a s  que l o s  r e l l a n o s  de mayor ex tens ión  y profundidad de s u e l o  
son aprovechados pa ra  e l  c u l t i v o  d e l  o l ivo .  
E l  d í a  30 de  a b r i l  M. S o l e r  y e l  que s u s c r i b e  (Vida l )  v i s i t a r o n  ias 
esca rpadas  l a d e r a s  mer id iona le s  d e l  Roca Mama sobre  e l  E s t a r t i t .  E l  1 de ma 
yo  s e  r e c o r r i ó  todo e l  v a l l e  que,  pa r t i endo  de B e l l c a i r e ,  a sc i ende  ( h a c i a  ei: 
E.) a l a  Ermi ta  dedicada  a Santa C a t a l i n a  de Roda y a l  c a s t i l l o  d e l  mismo nog 
b r e ,  que corona e l  macizo a 309 m. S/N. E l  p a t i o  de d i cha  no terminada f o r t g  
l e z a ,  c o n s t i t u y e  un i n t e r e s a n t e  b io topo  de  c a s c a j o s ,  poblado por P a r i e t a r i a  p. y o t r a s  p l a n t a s  n i t r 6 f i i a s ;  b a j o  las p i e d r a s  son abundantes e jemplares  de 
o r c e l l i o  s . ( i sópodos )  de una forma no v i s t a  h a s t a  e l  p re sen te  e n  p a r e c i  - 
30s b io toposEca ta l anes ;  muestra de l o s  mismos s e  han ent regado a l  S r .  Pablos  
p a r a  s u  de terminación.  Disponemos, seguidamente,  l o s  r e s u l t a d o s  más i n t e r e  - 
s a n t e s  de l a  c o r t a  campaña r e a l i z a d a .  
Her e t o l o  i a . -  En a n t e r i o r e s  excur s iones  habíamos ha l l ado  ya  9 
a r b o r e a  m e r i d w  Bufo ca l ami t a ,  en  las p a r t e s  a r e n o s a s  y s a l o b r e s  p r  x& 
mas a la desembocadura d e l  Ter v i e j o ,  a l  p i e  mer id iona l  d e l  macizo (30-IV- 
1961 ). A 30 m. de f o n i n d i d a d  d e l  Pou de la C a l e l l a  (v .  b a j o  e p i g r a f e ;  Ex - 
p lo rac iones  s u b t e r r  neas )  Vida1 y S o l e r  h a l l a r o n  e n  30-IV-1962, o t r o  pequeflo 
e jemplar  de B. ca l ami t a  y dos de Discoglossus  p i c t u s .  
Los s a u r i o s  aa recen  r e ~ r e s e n t a d o s  en  e l  macizo, a l  menos por  t r e s  
e ~ p e c i e s :  L a c e r t a  h i s p a n i c a  h i span ica ,  r e s i d e  también b a j o  las p i e d r a s  y s o  - 
b r e  las a r e n a s  s a l o b r e s  d e l  Ter v i e j o .  Lace r t a  l e  i d a  l e p i d a ,  s e  observó r e -  
fugiándose  en aiiosos t roncos  de o l i v o  y ~sammodromEs a l g i r u s  a l g i r u s ,  apa rece  
i n s t a l a d a  en  u n  nuevo b io topo ,  rocoso  y c a l i z o  e s t a  vez ,  de las proximidades 
d e .la cumbre. 
Respecto a l o s  animales s u p e r i o r e s ,  remitimos a un e s t u d i o  que e s t á  
e n  cu r so  de e l aborac ión  sobre  l a  f auna  de ve r t eb rados  de l a s  i s l a s  Medas,don- 
d? s e  recogen abundantes d a t o s  apor t ados  sob re  todo,  por e l  Sr. Cuyás Robin - 
son,  no o b s t a n t e ,  c i e r t o s  r e s t o s  de r apaces  y o v i l l o s  de lechuza  h a l l a d o s  en  
g r i e t a s  y cavidades  d e l  Roca Maura, por S o l e r  y uno de n o s o t r o é  (Vida l )  nos 
d a r á  abundante informaci6n sobre  f auna  mastozool6gica.  Por l o  que s e  r e f i e r e  
a murcié lagos  hemos podido c o n t r o l a r  e l  paso de Miniopterus  s c h r e i b e r s i ,  gra- 
c i a s  a l  Sr .  M i r  Te ix ido r  de B e l l c a i r e ;  en e l  c a s t i l l o  de San ta  C a t a l i n a  y en  
l a s  cuevas no hemos podido h a l l a r  murcié lagos  v i v o s ,  no o b s t a n t e ,  r e s t o s  de 
un  cadáver  de Rhinolophus h ippos ide ros  en  e l  Roca Maura y 3 e jemplares  más ,VA 
vos ,  en  las dependencias de la Ermita  de Santa C a t a l i n a .  
E. BALCELIS y A. VIDAL 
ESTUDIO DE LAS ISLAS MEDAS 
......................... 
S e  ha proseguido e l  e s t u d i o  f a u n f s t i c o  de las mencionadas i s l a s , p r o  
ximas a l  macizo de ~ o n t g r i ,  du ran te  e l  c u r s o  1 9 6 1 4 2 .  Se han r e a l l a a d o  cua  - 
t r o  exped ic iones  e n  d i s t i n t a s  épocas y  formaron p a r t e  de  las m i s m a s :  Español, 
V i l l a l t a ,  Dicenta, V ida l ,  S o l e r  D i c h t l ,  Rose l ló ,  P a s t o r  y  e l  que s u s c r i b e .  
En e l  t r a n s c u r s o  de la  primera de e l l a s ,  den t ro  de la  l a  quincena 
de j u l i o  de 1961, s e  r e a l i z a r o n  observaciones sobre  e l  f i n a l  d e l  c i c l o  de des 
a r r o l l o  de  las g a v i o t a s ,  grajillas, ce rn íca los '  y  p a r d i l l o s ,  y  s e  descubr i e roñ  
nuevos b i o t o p o s  pa ra  las l a g a r t i j a s .  A f i n e s  de oc tubre  s e  r e a l i z a r o n  obser-  
vac iones  s o b r e  la c o n s t i t u c i ó n  de l a  a v i f a u n a  inve rnan te  y  una f a m i l i a  de coy 
moranes. En e l  t r a n s c u r s o  de  la misma v i s i t a  s e  descubr ió  uria i n t e r e s a n t e  
b recha  d e l  pe r íodo  de t r a n s i c i ó n  t e r c i a r i o - c u a t e r n a r i o ,  en  l a  que se han i d e n  
t i f i c a d o  r e s t o s  de  una v e i n t e n a  de mamíferos hoy ex t ingu idos ,  amén de  o t r o s  
v e r t e b r a d o s ,  s o b r e  todo r e p t i l e s ,  que p e r m i t i r á  r e c o n s t r u i r ,  posiblemente,con 
nueva o r i e n t a c i ó n ,  no ,3610 las r e l a c i o n e s  d e l  a r c h i p i é l a g o  con e l  con t inen te ,  
s i n o  también r e f e r e n c i a s  a l o s  n i v e l e s  d e l  mar c u a t e r n a r i o  en  d i chas  c o s t a s  
gerundenses .  h e  dos  d i t i m a s  expedic iones  de primavera (1  y  29-IV-1962), han 
apor t ado  nuevos d a t o s  sob re  aves  de paso,  i n i c i a c i ó n  de c i c l o  r e p r o d u c t o r  e  
i n d i c i o s  d e  o t r a s  r a p a c e s  n i d i f i c a n t e s ,  a d e d s  de a lgunas  c u e s t i o n e s  d e  espe- 
l e o l o g i a  que  s e  comentan b a j o  o t r o  e p í g r a f e .  
Lo3 primeros r e s u l t a d o s  obtenidos  s e  resumirdn e n  dos memorias en 
c u r s o  de e l a b o r a c i ó n  y ,  además, han s i d o  expues tos  en dos s e s i o n e s  de l a  Comi 
s i ó n  de E s t u d i o s  Zoológicos,  donde s e  d i s c u t i e r o n  problemas de i n t e r é s  biogeE 
g r á f i c o .  
E. BALCELIS R. 
EXPEDICI~N A LA ISLA DE A I ; B O R ~  
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Organizada por e l  Museo de Zoologia de Barcelona,  tuvo l u g a r  en s e 2  
t i embre  de  1961, una expedic ión  a la isla de Alborán con e l  fin de r e c o g e r  
t e r i a l  marino g t e r r e s t r e  pa ra  las co lecc iones  d e l  mencionado Centro. La ex- 
p e d i c i ó n  estab; compuesta por  l o s  Srs .  Jaime G i l  Ma l lo l ,  d i r e c t o r  y  t a x i d e r  - 
mista, Ponciano y  J. Molinero P a l a c i o s ,  f o t ó g r a f o  e s p e c i a l i s t a  e n  f o t o  subma- 
r i n a ,  y  E s p a r t a c o  A l b e r t  Gras,  experimentado pescador,  encargado de todo e l  
m a t e r i a l  submarino; todos  e l l o s  colaboradores  d e l  Museo y p e r t e n e c i e n t e s  así- 
mismo a la Asociac ión de Pesca Submarina de n u e s t r a  ciudad.  
h pequeña i s l a  de Alborán, de  o r igen  vo lcán ico  y s u p e r f i c i e  l l a n a ,  
e s t á  s i t u a d a  e n t r e  Adra ( ~ l m e r i a )  y  Cabo Tres  Forcas  (Marruecos),  d i s t a n t e  55 
y  40 millas re spec t ivamen te ,  con uria l ong i tud  de unos 650 m. por 250 en  s u  
p a r t e  más ancha.  Por s u  poca a l t u r a  ( 1 5  m. de a l t i t u d  media s.n.rn.) y  esca- 
s o  c a l a d o  d e  l o s  embarcaderos (posee dos ,  uno a  l e v a n t e  y  o t r o  a  pon ien te )  no 
o f r e c e  a b r i g o  a lguno pa ra  l a  navegación, s i endo ,  además, por causa  de s u  s i  - 
t u a c i ó n  g e o g r á f i c a ,  constantemente azo tada  por  l o s  v i e n t o s  y  temporales.  La 
c o s t a  por  l e v a n t e  e s  muy v e r t i c a l ,  con una p a r t e  s a l i e n t e  a l l f  donde n o h a l l e _  
gado l a  a c c i ó n  de las o l a s  y  s i n  acceso  a lguno h a s t a  e l  mar, s a l v o  e l  embarca 
dero .  Po r  e l  l a d o  de poniente  e x i s t e n ,  en cambio, v a r i o s  l u g a r e s  por donde 
s e  puede descender  h a s t a  e l  agua. La isla depende de las a u t o r i d a d e s  nava le s  
de Málaga, habi tando e n  e l l a  u n  destacamento de I n f a n t e r í a  de Marina y  e l  t 6 c  
nico-mecánico d e l  Faro ,  l o s  c u a l e s  son  r e l evados  mensualmente, por un buque 
de la Armada. Las ú n i c a s  cons t rucc iones  e x i s t e n t e s  son  e l  e d i f i c i o  d e l  Fa ro  
que d a t a  d e l  año 1869 y  l a  a n t i g u a  c a s e t a  de amarre d e l  c a b l e  t e l e f ó n i c o  Alme 
ría-Melilla, hoy f u e r a  de s e r v i c i o ,  y u t i l i z 6 n d o s e  l a  c a s e t a  como horno pa ra  
la  e l a b o r a c i ó n  d e l  pan. Bordean l a  i s l a  una s e r i e  d e  a r r e c i f e s  c u b i e r t o s ,  en 
p a r t e ,  por e r i z o s  y  a c t i n i a s ,  s i endo  p o s i b l e ,  durante  l a  bajamar,  c i r c u n d a r l a  
en  s u  c a s i  t o t a l i d a d .  E l  c l ima e s  muy suave  todo e l  año y apenas  l l u e v e ,  l o  
que motiva la  extrema pobreza de la vege tac ión  y  de l a  f auna  t e r r e s t r e  con e- 
l l a  r e l a c i o n a d a .  E l  p a i s a j e  submarino l o  componen m u l t i t u d  de g r i e t a s  y  oq- 
dades r o c o s a s  que aunque no muy grandes  son  morada de numerosos meros. Com - 
p l e t a n  e l  fondo pequeñas ex tens iones  de a r e n a  b lanca  sobre  la 'que  reposan in -  
f i n i d a d  de  grandes  c a r a c o l a s  y  l a s  verde-amar i l lentas  p rade ras  de ondulantes  
a l g a s  cubr iendo ampl ias  ex tens iones .  En las p l a n i c i e s  y  pend ien te s  rocosas  
s e  ven asimismo, con f r e c u e n c i a ,  numerosas c o l o n i a s  de e r i z o s  de m a r .  E l  que 
tenga  ocas ión  de bucear  por aque l los  fondos quedará maravi l lado de l a  exube - 
r a n c i a  y  va r i edad  de l a  fauna  y  f l o r a  que pueblan s u s  aguas;  a s í  como de l o s  
p a i s a j e s  que ve rán  s u s  o jos .  E n t r e  l o s  peces pueden observarse  meros, co rv i -  
nas ,  b r ó t o l a s ,  che rnas ,  abadejos ,  s a r g o s ,  morenas, s a l p a s ,  e s t a s  Ú l t i m a s  en 
bancos de c i e n t o s ,  s e r v i a s ,  e  i n c l u s o  barracudas .  Es  de n o t a r  l a  e x t r a o r d i n a  
r i a  abundancia de meros, predominando l o s  e jemplares  d e l  t i p o  de 20 Kgs. ; e 1  
que no s e  pesquen mayores e s  debido a l  abuso de l o s  ba rcos  pa l engre ros  que 
e f e c t ú a n  ve rdade ras  redadas .  Abundan también las chernas  y  abadejos ,  más ne- 
g r o s  y  grandes  que las pr imeras ,  s i endo  c o r r i e n t e  pesca r  e j empla res  de 8 y  10 
Kgs. Los s a r g o s  e s t á n  en  bandadas, p r e f e r e n t e m n t e  a l  n o r t e  de la  i s l a ,  a l  - 
canzando a  veces  h a s t a  4 Kgs. Las s a l p a s ,  formando verdaderos  enjambres,  S- 
v i e r o n  p a r a  ob tene r  i n t e r e s a n t e s  f o t o s  submarinas. Las co rv inas  f r e c u e n t a n  
también a q u e l l a s  aguas osc i l ando  s u  peso e n t r e  l o s  2 y  5 Kgs. No e s  r a r o  v e r  
a lguna  morena, pe ro  no s u e l e n  s e r  n i  numerosas n i  muy grandes .  Vimos a  las 
barracudas  e n  pequeños y  a s u s t a d i z o s  grupos formados por e jemplares  de un me- 
t r o  y  más. Las s e r v i a s ,  peces-limón o  l e c h a s ,  no h i c i e r o n  a c t o  d e  p re senc ia  
h a s t a  c a s i  e l  f i n a l  de l a  expedición;  i ban  en  pequeños grupos de grandes  e j e g  
p l a r e s  de 50 Kgs. y  más; l a  mayor p a r t e  s e  cap tu ra ron  e n  s u  l u g a r  p r e f e r i d o  
de reunión:  una f r a n j a  a renosa  s i t u a d a  a l  s u r  de  l a  i s l a ;  e l  mayor e jemplar  
conseguido diÓ un peso d e  48 Kgs., l o s  demás o s c i l a r o n  e n t r e  l o s  20 y  40  Kgs. 
De todos  l o s  peces  que pudimos v e r  cabe d e s t a c a r  una r a y a  que posaba e n  un 
fondo de  a r e n a  y  cuyo peso calculamos en más de 150 Kgs. Por más ue  nos a- 
dentramos en  e l  mar no logramos v e r  ning6n marra jo ,  t i n t o r e r a ,  caz%n y  a f i n e s  
s i  s e  exceptúa  u n  ange lo te  que logramos c a p t u r a r  de 22 Kgs. 
No queremos c e r r a r  e s t a  breve  r e s e ñ a  s i n  t e s t i m o n i a r  n u e s t r o  r e c o n 2  
c imiento  a l  Museo de Zoología y  a  s u  D i r e c t o r  D. F ranc i sco  Español  por  e l  va- 
l i o s o  apoyo br indado,  como también a l a s  Autoridades de Marina de &la@ y a 
l o s  Comandantes de l o s  dragaminas "Segura" y  llBidasoa" por l a  ayuda y  f a c i l i -  
dades que e n  todo  momento nos o f r ec i e ron ;  a  l o s  Técnicos-mecánicos d e l  Fa ro  
de ~ l b p r h ,  a l  Sargento ,  E s p e c i a l i s t a s  y  demás miembros d e l  Destacamento M i -  
t a r ,  por  s u  s o l i c i t u d  y camaradería,  contribuyendo con e l l o  a l  é x i t o  de l a  e x  
ped ic ión  y  f e l i z  té rmino de  l a  m i s m a .  
JAIME QIL 
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Arch ip ié l ago  también llamado de l a s  Ba lea res  menores, c o n s t i t u í d o  
por e l  e j e  de l a s  dos conocidas  i s l a s  de I b i z a  y  Formentera, acompañado de un 
c o r t e j o  de i s l i l l a s  de 111 y I V  orden e  i s l o t e s  h a s t a  t o t a l i z a r  c incuen ta , con  
c i e r t o  i n t e r é s  f a u n í s t i c o .  
Dicho p r i n c i p a l  i n t e r d s  zoológico  r a d i c a  en  l a  m u l t i t u d  de r a z a s  a-  
n imales  que s e  han d i f e renc iado  e n  c a s i  cada uno de l o s  mencionados i s l o t e s ,  
s i e n d o  l a s  l a g a r t i j a s  por s u  tamaño, a  veces  abundancia y  va r i edad  de co lo res ,  
l a  e s p e c i e  que más ha llamado l a  a t e n c i ó n  de zoólogos y profanos  que v i s i t a n  
l a s  islas P i t i u s a s .  Son herpetó logos  pues,  l o s  c i e n t í f i c o s  que más s e  han ig 
t e r e s a d o  en  e l  e s t u d i o  de t a l e s  fenómenos de d i f e r e n c i a c i ó n ,  que ,  por o t r a  
p a r t e ,  s e  r e p i t e n  en o t r o s  a r c h i p i é l a g o s  medi ter ráneos .  
E l  e s t u d i o  d e l  ambiente y e l  poblamiento de l o s  d i s t i n t o s  i s l o t e s  e  
i s l a s  mayores, s i n t e t i z a d o  con c i e r t o  d e t a l l e ,  ana l i zando  sobre  todo la v i d a  
de l o s  v e r t e b r a d o s  r e s i d e n t e s  en e l  a r c h i p i é l a g o  e s  e l  o b j e t o  p r i n c i p a l  d e l a s  
t r e s  exped ic iones  r e a l i z a d a s .  En la de primavera de 1962, s e  p r b s i g u i e r o n  o b ~  
s e r v a c i o n e s  i n i c i a d a s  en  mayo y f i n e s  de agos to  de 1950, por e l  que s u s c r i b e .  
La exped ic ión  de primavera e s t u v o  c o n s t i t u i d a  por F. Pablos ,  A. Dicenta  y G. 
Rose l ló .  Se e fec tua ron  r eco lecc iones  y s e  ob tuv ie ron  d a t o s  de I b i z a ,  San Anto 
n i o ,  S a n t a  I n é s ,  San Mateo, San ta  E u l a l i a ,  San C a r l o s ,  San José  y e n  Fermente- 
r a ,  e n t r e  e l  14 y e l  21 de a b r i l  de 1962. Los d a t o s  d s  i n t e r e s a n t e s  o b t e n i  - 
dos s e  r e f i e r e n  a b i o l o g i a  de aves  y b a t r a c i o s  (Bufo v i r i d i s  y Rana r id ibunda) ,  
y por pr imera  vez  s e  h a l l a r o n  e jemplares  de Rhinolophus ferrum-equinum, en l a s  
P i t i u s a s ,  concretamente e l  18-IV-1962 e n  l a  Cueva de Sant Va l l e ro .  
D e l  21 de j u l i o  a l  20 de agos to  s e  organizó  o t r a  expedic ión  compues- 
ta por s i e t e  miembros e n  forma de dos equipos .  E l  primero de e l l o s  exp lo ró  
d i s t i n t a s  cav idades  s u b t e r r á n e a s  (v .  r e s u l t a d o s  18explorac iones  s u b t e r r a n e a s  
1961-62"). E l  segundo equipo s e  dedicó  a l  e s t u d i o  d e l  poblamiento de las i s l i  
llas e i s l o t e s ,  v i s i t á n d o s e  l a s  de mayor impor tancia  h a s t a  un  t o t a l  de 35. Lo 
cons t i t u fmos  A. Vida l ,  A. Dicenta ,  J.P. Martfnez y e l  que susc r ibe .  Se obtuvo 
una  v i s i ó n  b a s t a n t e  acabada d e l  poblamiento v e g e t a l  de verano,  en l o s  i s l o t e s ,  
mien t r a s  que en las dos i s l a s  mayores s e  dedico  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a l  e s t u d i o  
f l o r í s t i c o  de l o s  s a l o b r a l e s  y dunas. Por l o  que s e  r e f i e r e  a f auna ,  s e  reco-  
g i e r o n  l o s  moluscos t e r r e s t r e s  d s  c a r a c t e r í s t i c o s ,  s e  comprobó l a  e x t r a o r d i n s  
r i a  pobreza  agostefia de o t r o s  grupos ,  a t end iendo  p r inc ipa lmen te  a l o s  a r t rópo-  
dos.  Se l o g r a r o n  pequeños s a u r i o s  de c a s i  l a  t o t a l i d a d  de l o s  i s l o t e s ,  mere - 
c iendo  l a s  salamanquesas d e l  grupo "Pen j a t s "  s eña lado  i n t e r é s .  Se comprobó l a  
p r e s e n c i a  de  r a n a  común en Formentera y ,  mien t r a s  c a s i  t odas  las islas apa re  - 
cen  pobladas  por I a r e n t o l a  maur i t an ica ,  s e  comprob6 en  Formentera la  exc lus iva  
p r e s e n c i a  de Hemidact l u s  t u r c i c u s .  Por l o  que s e  r e f i e r e  a mamíferos s e  l o  - 
g r a r o n  e j empla res  de :rizos y r o e d o r e s  en ambas i s l a s  grandes .  Se ano tó  la 
p r e s e n c i a  de conejo.  Se r e c o g i e r o n  r e s t o s  de animales  de t a l  c l a s e  e n  deyec - 
c i o n e s  y r e g u r g i t a c i o n e s  de g a v i o t a  y l echuza  respect ivamente  y s e  r e a l i z a r o n  
observaciones  s o b r e  l a  abundancia de murcié lagos ,  e n  vue lo ,  s o b r e  las s a l i n a s  
de  d i cha  i s l a  de Formentera. Con r e s p e c t o  a l a s  aves  s e  h i c i e r o n  numerosas ob  
se rvac iones  sob re  p r e s e n c i a  en  l o s  i s l o t e s  y también sobre  n i d i f i c a c i ó n  de p a i  
&o. 
J.R. Ver icad  y e l  que s u s c r i b e  r e a l i z a r o n  una nueva exp lo rac ión  in-  
v e r n a l  d e l  6 a l  12 de enero  de 1963, muy i l u s t r a t i v a  sob re  l o s  cambios de as-  
pec to  d e l  pa i sa3e  y las v a r i a c i o n e s  c l i d t i c a s ,  sob re  todo por l o  que s e  r e f i e  
r e  a Formentera. Se  ob tuv ie ron  d a t o s  sob re  mamiferos, l o s  d a  i n t e r e s a n t e s  so 
b r e  murcié lagos ;  s e  confirma l a  r e l a t i v a  abundancia d e l  pequeflo murciélago de 
h e r r a d u r a ,  h a b i t a n t e  s o l i t a r i o  de l a s  catacumbas de l a  I g l e s i a  Ve l l a  de S t a .  
Agn6s ( s a n  Antonio) ,  y d e l  Avenc d l e s  Pouas, l u g a r  donde h a s t a  ahora  no l o  ha- 
blamos ha l l ado .  Ausentes,  e n  cambio, de la Cova de Can Arrea ,  pero v i s t o s , c o n  
dudas, volando a lgunos  e j empla res ,  en  l o s  a t a r d e c e r e s  pr imavera les  y húmedos, 
t a n t o  s o b r e  las marismas de la  ' V i l l a  de I b i z a  como s o b r e  campos de l a  Mola de 
Formentera.  Se r e a l i z a r o n  también e sporád icas  observaciones  sobre  b a t r a c i o s  y 
numerosos informes  y observaciones  de o rn i to fauna  i n v e r n a l  e n  d i s t i n t o s  b io to -  
pos. 
Una nueva v i s i t a  d e l  3 a l  16 de a b r i l  de A. V i d a l ,  A. Dicenta ,  J.P. 
Mar t ínez  y M. S o l e r ,  p e r m i t i ó  r ema ta r  0 b S e ~ a ~ i 0 n e S  b i o l ó g i c a s  e n  h e r p e t o l o g i a  
y espe  l e o l o g í a .  
Por Último, debemos n u e s t r o  s i n c e r o  agradecimiento:  a l  i n g e n i e r o  D. 
Enr ique  Alonso, j e f e  d e l  S e r v i c i o  de  Obras de l o s  Pue r tos ,  por e l  numero e x t r a  
o r d i n a r i o  de f a c i l i d a d e s  con que s e  dignó f avorece rnos  en  la e x p l o r a c i ó n d e l o s  
i s l o t e s .  A l  t é c n i c o  e n  s e ñ a l e s  mar í t imas  D. Antonio Fernández Matamoros, d i -  
r e c t o r  d e l  Faro  de La Mola en  Formentera,  l o  mismo que a l  pa t rón  y t r i p u l a c i ó n  
de  la  ba rca  I1El Faro  de Formentera" a n  que r ea l i zamos  la  mayoría de  desembar - 
cos .  D. Juan Vilá V a l e n t í  y D. Antonio P lanas  Pa lau  f a c i l i t a r o n  p r e c i o s a  in-  
formación,  muy Ú t i l .  Agradecemos también l o s  s e r v i c i o s  de r e c o l e c c i ó n  en nues 
t r a  ausenc ia  e información,  f a c i l i t a d o s  por D. Josd  Ba lanza t  y f a m i l i a ;  D. Ma- 
t í a s  Tor re s  Escande l l  (Masiá)  y f a m i l i a ;  D. Vicente  Juan y f a m i l i a ,  Juan d e n s a  
Torra";  e l  Sr .  Tur,  S e c r e t a r i o  de Formentera;  D. Pedro,  f a rmacéu t i co  de San 
F ranc i sco  J a v i e r ;  Sr.  Campillo de l a  misma l o c a l i d a d ;  D. Antonio Tur,  gua rd ia  
c i v i l ;  y e l  S r .  Sargento  de Ingen ie ros ,  j e f e  m i l i t a r  de d icha  i s l a .  
Por Ú l t i ~ o  no podemos o l v i d a r  l a s  f a c i l i d a d e s  p re s t adas  y 'las a t en -  
c i o n e s  r e c i b i d a s  de D. Bartolomk Mar? y f a m i l i a ,  quien  nos a l c j 6  en s u s  pro- 
p i a s  f i n c a s  en  e l  t r a n s c u r s o  de l a  segunda expedic ión  de verano.  
E. BALCELLS R. 
VIAJE DE RECOLECCIÓN ZOOL~GICA A LA COSTA ALICANTINA 
Con e l  f i n  de r e c o l e c t a r  m a t e r i a l  zoológico ,  en  e s p e c i a l  marino,aug 
que también s e  r e c o g i ó  de h a b i t a t  s a l o b r e  y  t e r r e s t r e ,  r e a l i z a r o n  en  e l  mes 
de j u l i o  de 1962 un v i a j e ,  e n  p a r t e  e x p l o r a t o r i o ,  a  l a  c o s t a  a l i c a n t i n a  l o s  
P ro feso res  Sr .  L. VALLMITJANA y  D r .  E. GADEA, Ca ted rá t i cos  de H i s t o l o g í a  y Z- 
l o g i a  respect ivamente  d e  la Facu l t ad  de C ienc ia s  de Barcelona ,  acompañados por  
l o s  alumnos de C ienc ia s  B io lóg icas  de l a  misma Sres .  A. ESCARRB y  S. HERNh - 
DEZ. Los c e n t r o s  de exp lo rac ión  fue ron  Jávea y  Al i can te .  
Desde Jávea  s e  exp lo ró ,  a p a r t e  de l a  bah ía ,  e l  cabo de  S. Antonio y  
l a  zona de l o s  cabos de S.  Martín y  de l a  Nao, e s t a  Últ ima e n  t r a y e c t o  marítl 
mo, con reconocimiento  b a s t a n t e  minucioso de l o s  p a r a j e s  c o s t e r o s  que o f r e  - 
c í a n  i n t e r é s .  Fue r ecog ido  m a t e r i a l  v a r i o ,  pero e n  e s p e c i a l  i n v e r t e b r a d o s ( e g  
pon jas ,  c e l e n t é r e o s ,  p o l i q u e t o s ,  moluscos, equinodermos y  a s c i d i a s ) ,  a p a r t e  d e  
d i v e r s a s  muest ras  de a l e s  y fondo,  todo e l l o  pa ra  u l t e r i o r  e s t u d i o ,  que es- 
t á  e n  v í a s  de i - n i c i a r s e .  A e s t e  r e s p e c t o  s e  e f e c t u a r o n  inmersiones e n  l o s  bg 
jos  de l a  i s l e t a  d e l  P o r t i c h o l  y  en l a s  g r u t a s  c o s t e r a s  de l a  Nao. Igualmen- 
t e  s e  aprovecharon l o s  i t i n e r a r i o s  por t i e r r a  pa ra  r e c o l e c t a r  m a t e r i a l  t e r r e s  
t r e  ( e n  e s p e c i a l  gas terópodos  e  i n s e c t o s )  y  a p r e c i a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  con- 
d i c i o n e s  d e l  b io topo  t í p i camen te  c á r s t i c o  de las zonas de  l o s  c i t a d o s  cabos. 
En e s t e  s e n t i d o  s e  aprovechó igualmente e l  r e c o r r i d o  d e  Jávea  a  A l &  
cante .  Desde e s t a  l o c a l i d a d  s e  exploró  e l  cabo de l a s  Huertas.  Luego s e  r e c g  
noció  l a  zona de l a s  famosas dunas de Guardamar d e l  Segura,  donde s e  r eco lec -  
t ó  b a s t a n t e  m a t e r i a l  de aguas s a l o b r e s ,  e n  l a  p e r t e  de l a  b a r r a  de l a  desembg 
cadura  d e l  r í o .  Aproveckiando l a  proximidad, s e  ~ r i s i t ó  e l  pa lmera l  de Elche. 
Desde San ta  Po la ,  después de una  movida t r a v e s í a  con l e v a n t e   basta^ 
t e  f u e r t e ,  s e  l l e g ó  a l a  i s l a  Plana o  Nueva Tabarca,  que f u e  r e c o r r i d a  y  ex- 
p lo rada  en toda  s u  ex tens ión .  Se r ecog ió  m a t e r i a l  t e r r e s t r e  con o b j e t o ,  so- 
b r e  todo,  de compararlo con e l  con t inen te .  lk r e g r e s o  s e  v i s i t ó  e l  promonto- 
r i o  d e l  cabo de Santa  Po la ,  desde cuya cima s e  d i v i s a  un  ex tenso  panorama a  
l o  l a r g o  de l a  c o s t a  y  s o b r e  e l  mar, abarcando en  lontananza  ( a  unas s e i s  m i -  
l l a s )  l a  t o t a l i d a d  de l a  i s l a  Plana.  Había buena v i s i b i l i d a d  y  e l  espectácu-  
l o ,  a  l a  ho ra  d e l  s o l  poniente ,  e r a  en verdad hermoso. 
Los r e s u l t a d o s  de e s t a  campaña, más b i e n  e x p l o r a t o r i a ,  s e  darán  a  
conocer a  medida que s e  vaya es tudiando e l  m a t e r i a l  r e c o l e c t a d o ,  Aquí s e  trg 
t a  Únicamente de d a r  n o t i c i a  de d icho v i a j e  y s u  f i n a l i d a d .  S010 r e s t a  e x p r e  
s a r  n u e s t r o  agradecimiento  por l a  g e n t i l e z a  y ayuda r e c i b i d o s  en todo momento 
de D. Sa lvador  E s c a r r é ,  I n s p e c t o r  J e f e  de Enseñanza P r imar i a  de l a  p rov inc ia  
de A l i c a n t e ,  y  también,  y en e l  mismo s e n t i d o ,  a l  S r .  Alca lde  de Jávea .  
E. GADEA 
cAMF'AÑA ENTOMOL~GICA EN EL LEVANTE I B ~ I C O  
Aprovechando una l a r g a  e s t a n c i a  e n  Barcelona  ( d e l  23 de sept iembre  
a l  21 de oc tub re  d e l  1962) de l o s  r e l e v a n t e s  hemipterólo  os alemanes S res .  E. 
WAGNER H.H. WLgEB, e l  Museo de Zoologia,  e n  colaboracign con e l  S r .  J. R I  - 
BES, o rgan izó  una s e r i e  d e  excurs iones ,  Las pr imeras  de las c u a l e s  s e  e f e c t u g  
r o n  e n  la p r o v i n c i a  de Barcelona.  
Se  i n i c i ó  la  cam~aiia e n  Centellea. ;  e n  un  pequeño t r e c h o  a o r i l l a s  
d e l  Congost s e  c a  t u r a r o n  ñumerosos coleÓpteros y  h e t e r 6 P t e r o s ,  e n t r e  l o s  que 
cabe c i t a r  e l  c a t a p i d o  Ba thysc io l a  z a r i q u i e y i ,  e l  pentatomido Podops c a l l i g e -  
ra, una i n t e r e s a n t e  forma d e l  r o p a l i d o  R h o p a k s  macula tus ,  e l  i i g e i d o  - 
T 
mius l e p t o p o i d e s ,  e l  a n t o c ó r i d o  Orius  p a l l i d i c o r n i s  sobre  Ecball ium e l a t e r i u m  
y e l  m i r i d o  B r a c ~ y n o t o c o r i s  p u n c t i c o r n i s  sobre  Fraxinus  omcarpa .  
En V a l l d o r e i x  s e  cazaron asimismo d i f e r e n t e s  hemípteros.  Se v o l v i ó  
a  c a p t u r a r  e l  m b i d o  Phy tocor i s  r u b r o p i c t u s ,  cuyo t i p o  e s t á  d e s c r i t o  de e s t a  
l o c a l i d a d .  
La zona de dunas de  l a  P a r o l a  d e l  Llohregat .  E l  P r a t  de L lobrega t  
y C a s t e l l d e f e l s  s e  r e c o r r i ó  de un  modo i n t e n s i v o  y e l  m a t e r i a l  en e l l a  r e c o  - 
l e c t a d o  e s  verdaderamente impor tante ;  pero  como s e a  que s e  h a l l a  aún pendien- 
t e  de e s t u d i o  s ó l o  e s  p o s i b l e  a d e l a n t a r  unos pocos da tos .  Bajo Cgnodon dacty- 
l o n  s e  r e c o g i ó  una g r a n  can t idad  de e jemplares  d e l  l i g e i d o  B l i s s u s  s . y en 
-
determinados p a r a j e s  pu lu l aba  e l  también l i g e i d o  Macropternel la  coniea .  Entg  
r r a d o  e n  l a  a r e n a ,  e n t r e  las r a i c i l l a s  de Psamma a r e n a r i a ,  encontrase e l  cu- 
r i o s o  c i d n i d o  Byrs inus  a l b i p e n n i s .  Bathysolen  n u b i l u s ,  S c i o c o r i s  carayoni ,  
S c i o c o r i s  n.s ., Antheminia a b s i n t h i ,  Copium s . y un nuevo genero  y  espe  - 
c i e  de t ingid:  infeudado a l euc r ium polium, d e s k c a n  e n t r e  l o s  hemipteros a- 
prehendidos.  
En las c o l i n a s  x e r ó f i l a s  de San ta  Coloma de Gramanet, y  sob re  las 
matas de Ar t emis i a ,  menudeaban l a s  l a r v a s  de Ph.ytocoris obliquu-S, con muy po- 
cos  a d u l t o s .  E l  c o r e i d o  R i o n o t  l u s  b r e v i c o r n i s  y  un e jemplar  macróptero d e l  
nábido Rostemma t t u l a  -ves ano t sc iones  de l a  prime- 
ra etap-c,arnpaña que p ros igu ió  con e l  desplazamiento a  Menorca 
de l o s  dos co legas  alemanes. Recor r i e ron  l a  i s l a  durante  c inco  d í a s ,  s i endo  
la  r e g i ó n  mer id iona l  de Son Bou l a  que r e s u l t ó  más provechosa. 
De nuevo e n  Barcelona  d i chos  señores ,  e n  un ión  de P. ESPAÑOL y  J. 
RIBES, l l e v a r o n  a  té rmino 18 Ú l t i m a  campaña de prospección,  u e  tuvo como e s -  
c e n a r i o  l o s  a l r e d e d o r e s  de Valencia  c a p i t a l ;  en  e l  cu r so  de l s t a  s e  v i s i t ó  
con a l g u n a  de tenc ión  l a  zona de l a  Albufera  ( E l  S a l e r  y P e r e l l o n e t )  con f r u c -  
t i f e r o s  r e s u l t a d o s .  E n t r e  l o s  co ieóp te ros  pudo c a z a r s e  e l  i n t e r e s a n t e  c a r á u  
do O h ionea  o l i v i e r i  y t enebr ión idos  de l o s  géneros  Erodius ,  Tent. r i a ,  PacQ-  
chil:, S t e n o s i s ,  P ime l i a ,  Halammobia, P h a l e r i a ,  e t c . m e n o s  s i g n i f  i c a t i  - 
vos  fue ron  l o s  ha l l azgos  hemipterológicos ;  e r a ,  por e jemplo ,  so rp renden te  la 
abundancia  d e l  l i g e  i d 6  Pach b rach ius -annu l i  e s ,  r a r o  e n  ¡as dunas ba rce lone  - 
sas, así como l a  d e l  cofami:iar Henes t a r i s  Eur tu lus ,  sob re  S t a t i c e  sp .  Un e- 
levado p o r c e n t a j e  de s a b u l í c o l a s ,  cons t a t ado  ya  en  l o s  a ledaños  d e l  d e l t a  d e l  
L iob rega t ,  f u e  asimismo observado en  e s t o s  p a r a j e s ,  y  a  l o s  redúvidos  Metapte- 
r u s  l i n e a r i s ,  P i r a t e s  s t r e p i t a n s  r u f i p e n n i s y ,  Empicoris grupo-cul ic i formis  c g  
po a ñ a d i r  e l  b e l l o  pentatómido Bagrada e l egans ,  d e l  que s e  r e c o g i e r o n  un buen 
número de e j empla res  sob re  Alyssum maritimum. 
En e l  i n t e r i o r  s e  r e c o r r i e r o n  las inmediaciones de S e r r a  de l a  Cal- 
derona ,  junto  a  Bé te ra ,  así como l a  zona de c u l t i v o s  comprendida e n t r e  l a  es-  
t a c i ó n  de  P a t e r n a  v e l  cu r so  d e l  Tur ia .  I n t e r e s a n t e s  Asida de l o s  subgéneros 
Globas ida  y ~ r a n u l i s i d a  a l t e r n a b a n  a q u í  con hemípteros como ~ a e n o c o r i s - n e r i i ,  
s o b r e  Nerium o leande r ,  e l  r edúv ido  Coranus n ige r ,  e l  r o p d l i d o  Agraphopus le-  
t h i e r r y i ,  l o s  pentatómidos Ven tocor i s  rambur i ,  Podops c a l l i g e r a ,  S c i o c o r i s  ma- 
c rocepha lus ,  Holcogas ter  f i b u l a t a  y  de nuevo e  1 endemico Bagrada e l egans .  
Durante l a  c o r t a  e s t a n c i a  en Valencia,  . y  a n t e s  de s u  regreso  a la 
Ciudad.Conda1, l o s  expedicionar ios  tuvieron ocasión de sa ludar  a l o s  colegas 
sefiores S i r o  de Fez, 1. Docavo y Hermano m, a l l í  r e s iden tes .  
Julio.- A primeros de mes, l o s  Sres .  JUAN VIVES y MANUEL G O N Z ~ L E Z  
r e a l i z a r o n  una campaña entomológica e n  e l  Sistema I b é r i c o  en e l  curso de la 
c u a l  v i s i t a r o n  e l  Pto. de Oncala, Pto.  Piqueras,  Pto.  S ta .  Inés  y las l o c a l i -  
dades de Montenegro de Carneros, Vinuesa, La Poveda, E l  Royo, e l  Pantano de la 
Muedra y l a  Iaguna Negra en l o s  Picos  de Urbión, con exce len tes  resu l t ados .  
En l a  segunda quincena d e l  c i t a d o  mes e l  Sr. MANUEL GONZALEZ v i s i t ó  
l o s  Bajos P i r ineos ,  r eg ión  de Roncesvalles e n  p a r t i c u l a r ,  en la  que recogió 
Cychrus dufour i  y o t r o s  i n t e r e s a n t e s  coleópteros .  
Octubre, noviembre y diciembre.- Durante e s t o s  meses e l  Sr .  M I  - 
GUEL BECH r e c o r r i ó  l a  zona montañosa de Perychagnard y l o s  estanques y ace  - 
quias  de la Maytesnie ( I sBre ,  Francia)  con f i n a l i d a d e s  entomo-malacol6gicas. 
Abril .-  Los Sres.  F. ESPAÑOL, M. GONZALEZ y J. RIBES v i s i t a r o n  al- 
gunas loca l idades  d e l  s u r  d e l  Ebro. En Torreblanca s e  r e c o r r i ó  a l g o  la zona 
d e l  i n t e r i o r ,  s i  bien fue l a  l i t o r a l  (Tor renos t ra )  la  que d s  detenidamente 
s e  s i g u i ó ,  pero por t r a t a r s e  de playas de arena muy gruesa  l a  fauna r e s u l t 6 ~ 0  
bre .  En San Carlos de la RBpita s e  exploraron l a s  l aderas  d e l  Montsiá, donde 
s e  h izo  acopio de bas tan tes  coleópteros  y algunos hemípteros i n t e r e s a n t e s ,  c g  
mo e l  redúvido endémico Oncocephalus brevipennis.  kr Punta de la  Banya ( ~ l  - 
f a c s ) ,  ca rac te r i zada  por elementos de d i spers ión  meridional  que no viven a l  
nor te  d e l  Ebro, d i6  algunos coleópteros  (Pogonus, Pachychila,  e t c . )  y heteróp 
t e r o s  ( B ~ r s i n u s ,  Pentacora,  e t c . )  propios de l a s  dunas y t e r renos  sa lobres  
d e l  l i t o r a l .  
Junio.-  Los entomólogos $ res .  J. RIBES y J. GUITART l l e v a r o n  a ca- 
bo una excursión de t r e s  d í a s  por e l  Montseny  a arce lona). Efectuaron l a  trg 
v e s i a  ~ a l e n y á  - E l  B r u l l  - Pla  de l a  Calma - Montseny (pueblo) - Est.  de Pa - 
l au to rdera .  Con l a  prospección h e m i ~ t e r o l ó g i c a  de la  meseta d e l  P l a  de laca& 
ma s e  lograron r e s u l t a d o s  muy halagüeños. En e l  pueblo d e l  Montseny l o s  expe 
d ic ionar ios  tuvieron l a  g r a t a  so rpresa  de encontrarse  con l o s  colegas  Sr .  R T  
PUJOL y Sra .  que s e  hal laban cazando por aque l los  pa ra jes .  
Septiembre.- E l  Sr .  J. RIBES pasó unos d í a s  en Peramola, en la co- 
. marca d e l  A l t  Urgel l ,  r ecor r i endo  l o s  a l rededores  de l a  c i t a d a  loca l idad(San t  
Honorat, Ermita de l a  Mare de Déu de Ces te l l - l l eb re ,  zona de cu1ti.v.o~ y o r i  - 
llas d e l  Segre) .  ~ e c o g i ó  abundantes s e r i e s  de he te róp te ros ,  especialmente m& 
r i d o s ,  que s e  h a l l a n  en curso d e  es tud io .  
HISTORIA NATURAL. Vida de l o s  animales ,  de las p l a n t a s  y de  l a  t i e -  
rra. 4 volúmenes. D i recc ión  a  cargo de D. A N G ~  CABRERA 5 s  Edición.  P u b l i c a  
c i o n e s  d e l  I n s t i t u t o  Gal lach  de L i b r e r í a  y Edic iones ,  Barcelona.  
Como e n  l a  i n t roducc ión  s e  da  a en tende r ,  la mencionada obra  supone 
un e sp ldnd ido  ejemplo a  i m i t a r  pa ra  l o a  ac tualmente  jóvenes b ió logos  y geólo  - 
gos. Labor l l e v a d a  a  cabo por  una generac ión e s t u d i o s a  y e s fo rzada  que l o g r ó  
n u t r i r  a  l a  lengua e spaño la  con una " H i s t o r i a  Natura l"  o r i g i n a l i s i m a  y  debida  
exclus ivamente  a  plumas españolas .  La d i f u s i ó n  a lcanzada  por d i cho  l i b r o ,  sa-  
biamente d i r i g i d o  por e l  mastosoÓlogo, D. Angel Cabrera La to r re ,  ha s i d o  r e a l -  
mente c o n s i d e r a b l e ,  no s ó l o  e n  n u e s t r o  p a í s ,  s i n o  también en  Hispano-América. 
Cinco son  e l  número de ed ic iones  apa rec idas  desde 1924 y ,  cada una de e l l a s  ha 
supues to ,  p a r a  l a  E d i t o r i a l ,  u n  noble e s fue rzo  de supe rac ión ,  logrando e n  l a  
Ú l t i m a  un  e sp lendor  t i p o g r á f i c o  in igua lado  y unas p ince ladas  renovadoras ,  r e a l  
mente a g r a d a b l e s  y s im@t icas .  Los e f e c t o s  de l o s  te r remotos  son r ecog idos  
con novedosas f o t o g r a f i a s  de Agadir. Espléndidos huecograbados y láminas en 
c o l o r e s  dan una v i s i ó n  de l o s  animales  notablemente b i e n  log rada  en s u  propio  
ambiente ,  e n v i d i a b l e  pa ra  muchos r e c i e n t e s  t r a t a d o s .  Las f o t o s  e n  c o l o r  de v e  
g e t a l e s  y mine ra l e s ,  l o s  primeros ambientados en  e l  p a i s a j e ,  conceden una "vi -  
vencia"  d e s c r i p t i v a  rea lmente  e x t r a o r d i n a r i a .  
F e l i c i t a m o s  a  l a  E d i t o r i a l  por t a n  n o t a b l e  l o g r o  y r e s u r r e c c i ó n ,  so- 
b r e  todo po r  l o  mucho que anima a  que una nueva generac ión cons iga  una pues t a  
a l  d í a  f u t u r a  y nuevamente concebida de o r i e n t a c i ó n  zoológica ,  t e x t o ,  nombres 
v u l g a r e s  o f i c i a l e s  y mirando sobre  todo a l  mundo americano, cada d í a  más ce rca  
de noso t ros .  Cabe también a a u í  d e s t a c a r  la a ~ a r i c i ó n  r e c i e n t e  de un l i b r o  nue 
-
vamente concebido: "La v ida -marav i l lo sa  de los animales" ,  también pues to  e n  
c i r c u l a c i ó n  por e s t a  misma e n t i d a d  y que s i n  duda concede a  t a l  grupo de s e r e s  
v i v o s ,  l a  expos ic ión  de todos  a q u e l l o s  a s p e c t o s  e c o l ó g i c o s ,  que hoy t a n t o  i n t e  
r e s a n .  
PETTER, F., 1961.- R B p a r t i t i o n  g d o a a p h i q u e  e t  éco log ie  des  r o n  - 
e u r s  d é s e r t i q u e s  (du  Sahara  o c c i d e n t a l  & l l I r a n  o r i e n t a l ) .  Mammalia T. 25,Ng 
% r o  s p e c i a l .  5,  Rue de Buff on, P a r i s ,  Ve. 
E l  apas ionan te  tema d e s c r i p t i v o  de l a  v i d a  en condic iones  ext remas ,  
como las d e l  d e s i e r t o  cá l ido-seco,  p r e s e n t a  una v e r s i ó n  i n t e r e s a n t í s i m a  en e l  
e s t u d i o  de n u e s t r o  amigo F. P e t t e r  d e l  museo de H i s t o r i a  N a t u r a l  de P a r í s .  + 
r a n t e  l a r g o  tiempo e l  Dr. P e t t e r ,  ha v i s i t a d o  l a  cadena d e s é r t i c a  d e l  Sahara 
a l  Próximo O r i e n t e  l o  que l e  ha pe rmi t ido  la s e l e c c i ó n  de l o s  f a c t o r e s  ecolÓgL 
cos  de mayor i n f l u e n c i a  en l a s  e s p e c i e s  que a l l í  r e s i d e n ,  pudiendo a s í  compro- 
b a r  l o s  e f e c t o s  de s u s  v a r i a c i o n e s  sob re  e jemplares  conf inados .  Todo e l l o  ha 
conducido a un método de t r a b a j o  comparado de observaciones  de campo y exper i -  
mento de l a b o r a t o r i o  d e l  mayor i n t e r k s  e  inmejorables  r e s u l t a d o s .  E l  t r a b a j o  
s e  r e f i e r e  por e n t e r o  a  l o s  roedores  g e r b í l i d o s ,  t í p i c o s  h a b i t a n t e s  d e l  d e s i e g  
t o .  
Dicha l a b o r  ha r eque r ido ,  no obs t an te ,  un  p rev io  y  profundo e s t u d i o  
s i s t e m á t i c o ,  obl igando a  una r e c o l e c c i ó n  i n t e n s i v a  de m a t e r i a l  ac tua lmente  de- 
po5 i t ado  en  e l  Labora to r io  de Aves y Mamíferos d e l  Museo de P a r í s ,  adquir iendo 
a s l ,  d i c h a  i n s t i t u c i ó n ,  una de las co lecc iones  más completas de mamíferos de - 
s e r t f c o l o - p a l e 8 r t i c o s .  Los r e s u l t a d o s  de l a  l a b o r  taxonómica y de d i s t r i b u  - 
c i ó n  s e  recogen en  un p r i n e r  c a p í t u l o  que aba rca  e l  primer t e r c i o ,  desc r ib i en -  
do a d e d s  e l  p a i s a j e  de t a l e s  4mbitos. 
La p a r t e  r e s t a n t e  aborda e l  e s t u d i o  ecológico  e s tud iando  madrigueras 
y r i tmos  de a c t i v i d a d  e n  que t r a n s c u r r e  e l  c i c l o  b io lóg ico .  Régimen a l i m e n t a  
r i o  de e s p e c i e s  he rb ívo ras  y g ran fvoras ;  e s t u d i o s  sob re  densidad de población,  
comportamiento sob re  t e r r i t o r i o s ,  o r i e n t a c i ó n  y c o r r e l a c i o n e s  de d i s t i n t o s  as 
p e c t o s  eco lóg icos  y d e l  comportamiento, con la anatomía de l o s  Órganos a u d i t z  
vos.  
En las conc lus iones  s e  p l a n t e a  e l  problema d e l  pa ren te sco  i n t e r e s p g  
c í f i c o  y de l a  d i f e r e n c i a c i ó n  de poblac iones  sepa radas  de una e s p e c i e  dada,  a 
la l u z  de l o s  d a t o s  apor t ados  por l a  c i t o g e n é t i c a ,  sumados a l o s  de l a  taxong 
mia c l á s i c a .  Los problemas de  l a  adap tac ión  y d i s t r i b u c i ó n  de e s p e c i e s  v ica-  
r i a s ,  no solamente son expues tos  como una secuenc ia  de las c i r c u n s t a n c i a s  a - 
b i ó t i c a s  o c l i d t i c a s  s i n o  que también s e  cons ideran  a s p e c t o s  de competencia 
i n t e r e s p e c i f i c a  y de i n c u r r e n c i a  en  la  ocupación de n i chos  s i m i l a r e s  i n c l u s o  
por animales  de  géneros  d i s t i n t o s .  
Los roedores  d e s e r t í c o l a s  juegan un impor tante  p a p e l  en  e l  deven i r  
de las r e g i o n e s  áridas, cuyos m ú l t i p l e s  a s p e c t o s  i n t e r e s a n  hoy a l a  UNESCO. 
Meriones c r a s s u s ,  e s  l a  e s p e c i e  que mayor p l a s t i c i d a d  p r e s e n t a ,  pudiendo e s t a  
b l e c e r s e  e n  ámbitos de r e c u r s o s  muy d e f i c i e n t e s ;  t a l  r a t ó n  sobrev ive  aún  e n u n  
a i s l a m i e n t o  i n d i v i d u a l  cons ide rab le  a l  r e q u e r i r  un  t e r r i t o r i o  e x t e n s o  p a r a  a- 
f r o n t a r  l a  e scasez  de a l imentos .  P r e s e n t a ,  en  cambio, u n  d e s a r r o l l o  m r c a d o  
de las c á p s u l a s  t imp in icas .  Es tud ios  r e a l i z a d o s  sobre  s u  s e n s i b i l i d a d  a u d i t i  
v a  m a n i f i e s t a n  las v e n t a j a s  dimanantes de t a l  c a r á c t e r  anatómico,  a l  a p r e c i a r ,  
a s í ,  sonidos  d s  d é b i l e s  y de emisión más l e j a n a  que l o s  p e r c i b i d o s  por  c á p s s  
las menos voluminosas. En c i e r t a  manera d i chas  f a c u l t a d e s  f avorecen  l a  r e u  - 
nión de ind iv iduos  d i s t a n c i a d o s ,  sob re  todo de i n t e r é s  cuando s e  t d a t a  de  l o s  
de sexo d i f e r e n t e ,  asegurando c i e r t o  n i v e l  de reproducción y como s e c u e l a ,  l a  
pe rpe tuac ión  e s p e c í f i c a .  
La h i p e r t r o f i a  de l a s  cdpsu la s  t impánicas  s e  puede así c o n s i d e r a r  
un  verdadero  c a r á c t e r  d e  adap tac ión  a l  poblamiento d i s p e r s o  de  l o s  indiv iduos ,  
a n t e  l a  pobreza de r e c u r s o s  a l i m e n t i c i o s ,  que, e n  e l  caso  de  l o s  g e r b í l i d o s  
d e s e r t í c o l a s  puede s e r  muy no tab le .  Con d icha  conc lus ión ,  P. P e t t e r  consigue 
i n t e r p r e t a r ,  -a n u e s t r o  en tende r  cer teramente- ,  l a  deba t ida  d i s c u s i ó n  d e l  ex- 
t r a o r d i n a r i o  d e s a x r o l l o  de l o s  órganos a u d i t i v o s ,  en animales  de zonas c á l i  - 
das .  Seguramente e x t e n s i b l e s  a o t r o s  que en d e s i e r t o  o no,  pero  con v i d a  so- 
l i t a r i a ,  d e s a r r o l l a n  desmesuradamente c i e r t a s  p a r t e s  de d i chos  órganos. Así: 
ocap i  y fenec;  en  zonas templadas,  murciélago ore judo mer id iona l  y en  las 
frías, z o r r a  B r t i c a .  Esperemos que nuevas pesqu i sas  conduzcan a a c l a r a r  d i -  
cho problema e n  cada caso.  
P O R T W N ,  A., 1961.- La forme animale.  229 p. Payot,  P a r i s .  
Cabe f e l i c i t a r  a l a  E d i t o r i a l  Payot por habernos deparado l a  l e c t u -  
r a  de  u n  l i b r o  d e l  zoólogo, maes t ro  de B a s i l e a ,  e n  lengua l a t i n a .  E l  p ro fe  - 
s o r  Portmann, vue lca  en s u  l i b r o  a l g o  de s u  s e r  y de s u  p rop ia  b i o g r a f í a ,  nos 
hace p a r t i c i p a n t e s  de s u  pas ión  por e l  e s t u d i o  de la va r i edad  de v i d a  animal ,  
a lcanzando c ier i ios  a s p e c t o s  s i n t é t i c o s  nuevos, ordenando hechos y observacio- 
nes  muy d i v e r s a s  y h a s t a  ahora  a i s l a d a s .  
La forma y e l  c o l o r  ex te rno  de l o s  s e r e s  v i v o s  s g n  indudable  e f e c t o  
de s u  me.tabolismo y pese  a s u s  a p a r i e n c i a s ,  en ocas iones ,  son  s e c u e l a  de con- 
t i n u o s  y profundos cambios. E l  pape l  que ambas c i r c u n s t a n c i a s  juegan en e l  
mantenimiento d e l  i nd iv iduo  y ,  rebasando la  v i d a  de e s t e  d l t i a io ,  e n  e l  de la 
e s p e c i e  du ran te  g ran  n h e r o  de generac iones ,  e s  siempre c o r r e l a t i v o  y e s t á  li 
gado a l  comportamiento. Por o t r a  p a r t e  i n f l u y e  a l  mismo tiempo e n  l a  evo lu  - 
ciÓn de l a s  formas v i v a s ,  a n t e  e l  hecho de l a  s e l e c c i ó n  n a t u r a l  y ;La l ucha  
por l a  existencia. .  Pa ra  e l ' z o ó l o g o  forma y c o l o r  deben r e p r e s e n t a r  a l g o  más 
que ú t i l e s  c a r a c t e r e s  d i f e r e n c i a d o r e s  de taxones ,  o s imple  i n t e r é s  d e s c r i p t i -  
vo, puesto  que abarcan a consecuencias f i s i o l ó g i c a s  y gendticas.  
Una vez más cabe seña la r  la importancia de correlaciones  anatómicas 
y f i s i o l ó g i c a s  con e l  comportamiento; no en balde e l  ectodermo, que es  causa 
o sopor ta  las formas y colores  ( p i e l  y anejos tegumentarios),  e s t á  t a n  embrio 
lógicamente emparentado con e l  sistema nervihso. h s  modificaciones externa; 
ya e s t a c i o n a l e s ,  ya de edad, ( j u v e n i l ,  adu l ta ,  sexual)  e s t á n  incorporadas a 
un apropiado s is tema n e u r a l q u e  a l a  vez coordina a un complejo de glándulas  
de sec rec ión  in te rna .  
Las formaciones tegumentarias no const i tuyen en suma, un simple "SE 
co envolvente de funciones"; p a r t i c i p a n  en e l l a s  y completan s u  acción,  pese 
a que e l  i n t e r p r e t a r  s u s  e fec tos  cor rec ta  o sa t i s fac to r iamente  escapa todavia 
a l a  mente humana y e n  ocasiones parece un mister io .  Observaciones a i s l a d a s  
s e  ordenan de manera amena en e l  t ranscurso de cap í tu los ,  cuyo t í t u l o  se ad - 
junta:  "Formaciones animales simples",  " e l  cerebro como c r i t e r i o  de diferen-  
c iac ión" ,  ~ l d i f e r e n c i a c i ó n  y apar ienc ia" ,  " l a s  formas v i s i b l e s " ,  "motivos y d i  
bujos"; "formas juveni les  y formas maduras", " l a  forma y e l  sexo", " l a  forma 
r e f l e j o  de l a  v ida  i n t e r i o r " .  Pinceladas  zoológicas e legantes  y hábilmente =n 
lazadas  que e l  a u t o r  conduce has ta  la s igu ien te  adver tencia:  
"La búsqueda de l a s  l eyes  generales  de la v ida ,  apar tó  l a  a tención 
d e l  c i e n t í f i c o  de l a s  llformas" v i v i e n t e s  y de la divers idad de l a s  e s t r u c t u  - 
r a s ;  en ocasiones "heroicas"  e s t e  Último ha conseguido incluso a b s t r a e r s e  de 
l a s  m i s m a s n ;  y cabr ía  añad i r  que, t a l  esfuerzo s e  ha rea l i zado  s i n  i r o n í a s .  
LUTHER W. und FIEDLFR K.- 1961. Die Unterwasserfauna der  Mit te l -  
meerküsten. 253'p.; 500 f i g .  (360 en c o l o r ) ;  en  80. Edi t .  Paul  Parey; Ham - 
burg-Berlin. 
Excelente y a t r a c t i v o  manual para e l  conocimiento básico de l a  fau- 
na marina l i t o r a l  d e l  ~ e d i t e r r á n e o .  Aunque no es  un t ra tado  completo de t o  - 
dos l o s  grupos animales d e l  dominio coetero,  ofrece una v i s i ó n  general  de sus 
formas p r i n c i p a l e s  o i n ~ o r t a n t e s  por s u  i n t e r é s  práct ico.  Sus au tores  son 
e l  Prof. Dr. Wolfgang LUTHER, Di rec to r  d e l  ~fZoologischen I n s t i t u t s  der  Tech - 
nischen Hochschule Darmstadt" y e l  Dr .  K u r t  F I E D m ,  "wissenschaf t l icher  As-  
s i s t e n t "  en la misma i n s t i t u c i ó n .  
Tras une. previa  y breve exposición de loa biotopos costeros  funda - 
mentales d e l  mar l a t i n o ,  e n t r a  l a  obra en s u  materia propiamente dicha: la 
presentación y descr ipc ión ,  concisas,  pero muy completas, de todos l o s  grupos 
zoolÓgicos in te resados ,  expuestos por orden ' s i s t e d t i c o .  Comienza por l o s  
Vertebrados, considerando, como e s  lóg ico ,  Únicamente l o s  Peces, a l o s  que s e  
dedican c a s i  un centenar  de pd i n a s ,  con profusa y pulcra  i l u s t r a c i ó n  ( i n c l u í  
das dos láminas f u e r a  de texto$. Luego s e  pasa ya a l o s  mfiltiples grupos d e  
Inver tebrados,  desde l o s  F'rocordados a l o s  Protozoos. En todos l o s  casos s e  
empieza por dar  una breve s inops i s  de cada grupo y s u  c l a s i f i c a c i ó n ,  con des- 
c r i p c i ó n  de l o s  que in te resan ,  l legando has ta  las especies ,  de las cua les  s e  
ind ican  l o s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r e s  y s e  acompaña f i g u r a  (en  negro o en color) ,  
a s í  como s u  b io log ía ,  d i s t r i b u c i ó n  y nombres vulgares  en d iversas  lenguas. 
Como complemento se incluyen o i n t e r c a l a n  breves cap í tu los  sobre f -  
mas planctónicas  y l a r v a s ,  además de o t ros  sobre a l g a s  y plantas  marinas ( t e  
b i6n  con f i g .  en color),. 
Termina l a  obra con un índ ice  s i s temát ico ,  un c a p í t u l o  de b i b l i o g r a  
f í a ,  un fndice  de nombres vulgares  alemanes y o t ro  de nonbres l a t i n o s .  La i= 
presión es  impecable. La f i d e l i d a d  de l o s  colores  en l a s  láminas e s  excelen- 
t e .  
En resumen, e s  una obra ind i spensab le  pa ra  todo p r o f e s i o n a l  o  a f  i - 
cionado de la Zoologia,  pa r t i cu la rmen te  pa ra  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  la Bio log ía  
marina y  e n  e l  campo f a u n í s t i c o .  O j a l á  que cada  uno de l o s  mares d e l  mundo 
c o n t a r a  con un manual como é s t e .  
E. GADEA 
PETIf, G. e t  T ~ O D O R I D ~ S ,  J. 1962.- H i s t o i r e  de la  Zoologie. Des 
o r i g i n e s  Linn6.- Col. H i s t o i r e  de l a  PensBe; V I I I ;  360 p.; 22 lám. de f i g .  
Ed i t .  Hermann; P a r i s .  
Una magníf ica  c o n t r i b u c i ó n  a la h i s t o r i a  de  la Ciencia ,  que i n t e r e -  
s a  de modo p a r t i c u l a r  a  l o s  zoólogos. Sus a u t o r e s ,  e1 ,P ro f .  G. PETIT, Direc- 
t o r  d e l  b o r a t o i r e  Arago de B io log ía  Marina de Banyuls-sur-Mer, y  e l  Dr. J. 
TdOIXlRI& -como d i c e  en e l  prólogo de la obra e l  Prof .  P.P. G R A S S ~  han tra 
zado con g ran  e x a c t i t u d  e l  camino t i t u b e a n t e  de la Zoologia desde s u s  comien- 
zos h a s t a  e l  s i g l o  XVIII. Ia información que e l  l i b r o  con t i ene  sobrepasa  con 
mucho l a  de l a  mayoría de obras  análogas  precedentes .  E s t á  só l idamente  e s  - 
t r u c t u r a d o  y  profundamente documentado. Los a u t o r e s  han dedicado l a  obra a  
l a  memoria d e l  malogrado Prof .  F.S. BODENHEIMER (1897-1959), zo6logo e  h i s t o -  
r i a d o r  de la Zoologia. 
@ras una c o r t a  i n t roducc ión ,  s i g u e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  con ten ido  d e l  
l i b r o ,  que s e  ha d i v i d i d o  en t r e s  p a r t e s .  La primera e s t á  dedicada  a  la  A n t i  
giiedad con ocho c a p í t u l o s , . q u e  ve r san  sucesivamente sobre la P r e h i s t o r i a  y  la 
Zoología;  la Antigüedad O r i e n t a l ;  l a  Zoología en e l  Arte Cre tense ;  A r i s t 6 t e  - 
l e s  y  l a  Zoología g r i e g a  c l á s i c a ;  l a  Zoología y l a  Poes ía ;  las grandes  cace  - 
rías o r i e n t a l e s  y l o s  juegos c i r c e n s e s ;  P l i n i o  e l  Antiguo; y la Zoología,  la 
T e r a t c l o g í a  y la Mitología .  En t o t a l  s e  d e s t i n a n  a  e s t a  pr imera  p a r t e  de l a  
pág.  7  a  la pág. 148. 
La segunda p a r t e ,  lógicamente mucho d s  breve ,  comprende s ó l o  dos 
c a p í t u l o s  y e s t á  d e s t i n a d a  a  la Edad Media. En e l  primero s e  cons ide ra  e l  Me 
dioevo o c c i d e n t a l ;  en e l  segundo s e  t r a t a  d e l  Medioevo o r i e n t a l .  
La t e r c e r a  p a r t e  s e  titula "Hacia la  Zoología moderna" y  e s  t a l  vez  
l a  más i n t e r e s a n t e  por s u  envergadura y v a l o r  c r i t i c o .  Comprende t r e s  c a p í t u  
l o s ,  de l o s  c u a l e s  e l  primero (que corresponde a l  und6cimo de la  obra )  c o n t i 5  
ne  p rec iosos  d a t o s  sobre  l o s v i a j e r o s  n a t u r a l i s t a s ;  e l  segundo s e  ocupa de la 
Zoología en  e l  s i g l o  XVI; y  e l  t e r c e r o ,  de l a  Zoologia e n  e l  s i g l o  XVII. 
La obra te rmina  con unas conclus iones  g e n e r a l e s ,  b reves ,  pero prec& 
s a s .  En e l l a s  ponen de r e l i e v e  l o s  a u t o r e s  h a s t a  qu6 punto la H i s t o r i a  de la 
Zoologia ha t r a z a d o  la' r u t a  v a c i l a n t e  y  r e b e l d e  que conduce a l  conocimiento 
d e l  mundo v i v i e n t e ,  ofrecibndonos una a u t é n t i c a  imagen de l o  que e s  l a  l e n t a  
y  con t inua  a d q u i s i c i ó n  d e l  s a b e r  humano. 
Como complemento s e  añaden a l  f i n a l  un  í n d i c e  d e  los p r i n c i p a l e s  S 2  
b i o s  c i t a d o s  en e l  l i b r o  y  o t r o  de l o s  nombres l a t i n o s  mencionados e n  l a  obra. 
La impres ión y p resen tac ión  d e l  volumen son  impecables.  
E. GADEA 
GRMS$, P.-P.; POISSON R.A.; e t  TUZEIP, 0.  1961.- Zooloaie.  
1: Inve r t eb rBs .  919 p.; 739 f i g :  Masson e t  Cie.  E d i t e u r s ,  P a r i s .  
- 
En l a  c o l e c c i ó n  l t P r é c i s  de Sciences  Biologiques" ,  publ icada  b a j o  la 
d i r e c c i ó n  d e l  P ro f .  P.-P. GRASS~ ,  cuyils volúmenes van  fundamentalmente d e s t i -  
nados a la tlLicence-Bs-Sciences i ?a tu re l l e s t t ,  acaba  de a p a r e c e r  e e t e  primer tg 
mo d e l  P r é c i s  de Zoologie ,  que e s t á  dedicado a l o s  Inve r t eb rados .  
No t i e n e  e s t a  obra  e l  c a r á c t e r  de un t r a t a d o  de c o n s u l t a  n i  pre ten-  
de s e r  una  f u e n t e  de  información completa, s i n o  que -como d i c e  muy b i e n  en e l  
pró logo de l a  misma e l  p rop io  GRASSÉ- no t i e n e  o t r a  ambición que  l a  de  s e r  - 
v i r  d idác t i camen te  a l  e s t u d i a n t e  y a l  postgraduado en  e l  campo de las Cien - 
c i a s  B io lóg icas .  Los l i b r o s  des t inados  a l a  enseñanza s u p e r i o r  de  la Zoolo - 
g i a  e n  e s t a  rama de la Cienc ia  son ,  en  r i g o r ,  i n e x i s t e n t e s ,  y e l  e s t u d i a n t e  
no d ispone de  o t r a  f u e n t e  de  in fmmac ión  que l o s  cu r sos  d e s a r r o l l a d o s  en las 
Univers idades  por l o s  p ro feso res .  Con la p r e s e n t e  co lecc ión  s e  p re t ende ,  e n  
F r a n c i a  pcr l o  menos, l l e n a r ,  e n  l o  p o s i b l e ,  e s t a  laguna. 
E l  c r i t e r i o  con que  e s t á  concebido y d e s a r r o l l a d o  e s t e  manual e s  muy 
encomiable,  y a  que s e  conjugan armoniosamente e n  6 1  l o s  preceptos ,  l o s  he - 
chos  y las i d e a s ,  procurando o f r e c e r  a l  d í a  e l  contenido de s u s  c a p f t u l o s , p e -  
r o  t en iendo  siempre e n  c u e n t a  los. d a t o s ,  aunque a n t i g u o s ,  só l idamente  e s t ab -  
c idos .  Por  s e r  la Zoologia una c i e n c i a  fundamentalmente in fo rma t iva  y la o- 
b r a  de c a r á c t e r  d i d á c t i c o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  la misma e s  eminentemente d e s c r i p  
t i v o .  T ras  u n  p r e f a c i o  y una pr imera  p a r t e  e n  la que s e  cons ide ra  e l  Reino a 
nimal  y s u  composición, s e p a s a  a tratar cada uno d e l o s  grandes grupos z o o l ó g i  
C O S .  
S u c i n t a ,  pero muy cumplidamente, s e  e s t u d i a  e l  t i p o  Protozoos.  Lug 
go s e  t r a t a n  l o s  Metazoos d i p l o b l á s t i c o s ,  incluyendo l o s  t i p o s  Esponjas,  Cni- 
d a r i o s  y Ctenóforos.  A con t inuac ión  s e  e n t r a  en e l  e s t u d i o  de  l o s  Metazoos 
t r i p l o b h $ s t i c o s ,  comenzando por e l  t i p o  de l o s  P l a t e l m i n t o s  y s igu iendo  con 
l o s  Nemertinos, R o t í f e r o s  , Nematorrincos,  Nematelmintos , Anél idos ,  Lof of o r i a -  
nos y &íoluscos, S iguen l o s  grupos  de a f i n i d a d e s  dudosas de l o s  Mesozoos, O- 
n i c ó f o r o s ,  Pentastómidos y Tardigrados .  Con la ampl i tud  debida ,  s e  t r a t a  l u e  
go e l  enorme t i p o  Artrópodos,  consider$ndolo d i v i d i d o  e n  Tr i lob i tomor fos ,  Que 
l i c e r a d o s  y Mandibulados . Siguen a con t inuac ión  l o s  t i p o s  Equinodermos, E s t o  
mocordados y PogonÓf oros .  Po r  Últ imo, te rmina  l a  p a r t e  e x p o s i t i v a  de  l a  obra 
con unas  nociones sob re  Cordados y FYocordados, es tudiándose  l o s  t i p o s  Tunicg 
dos y Cef a locordados  . 
La p a r t e  g r á f i c a  e s  e x c e l e n t e  y abundante,  i l u s t r a n d o  de  una manera 
m a g i s t r a l  y e x a c t a  las e s t r u c t u r a s ,  la organizad'on fundamental  de l o s  grupos 
y l o s  fenómenos conce rn ien te s  a l o s  mismos, a la  par que da  utia i d e a  muy se -  
l e c t a  de las formas más t í p i c a s .  Algunas i l u s t r a c i o n e s  e s t á n  t i r a d a s  a dos y 
t r e s  t i n t a s .  
Un f n d i c e  a l f a b é t i c o  y o t r o  de  m a t e r i a s  completan e s t e  magnif ico  vo 
lumen, que puede e n j u i c i a r s e  como uno d e  l o s  i n t e n t o s  mejor logrados  h a s t a  
f echa  de un manual d i d á c t i c o  de Zoología que cumpla l a  doble condic ión de e s -  
t a r  a l  d í a  y ,  a la vez ,  e s c r i t o  con e l  c r i t e r i o  ecuánime y format ivo  que s ó l o  
puede d a r  la f e l i z  conjugación d e l  p ro feso r  y d e l  maestro.  
E. GADEA 
GRMS$, P.P., 1961.- T r a i t é  de Zoologie.  Tome IV. Fas.  1: P l a  - 
t h e l m i n t h e s  , MBsozoaires , Acanthocéphales , NBmertiens . 944 p. ; 798 f i g .  ; 4 p l ,  
c o l o r .  Masson e t  C ie . ,  P a r i s .  
Es comilin en l o s  grandes  t r a t a d o s  que cons t an  de numerosos volúmenes 
que e l  orden d e  numeración de  l o s  mismos no c o i n c i d a  con e l  de a p a r i c i ó n  de 
l o s  tomos. A s í  e s t e  primer f a s c í c u l o  d e l  tomo I V  d e l  l l ~ r a i t é  de Z o o l ~ g i e ~ ~  pu- 
b l i c a d o  b a j o  la d i r e c c i ó n  de P.P. GRASSÉ ha  s a l i d o  a l a  l u z  p 6 b l i c a  e n  1961, 
después  de l a  a p a r i c i ó n  de l o s  dos voluminosos f a s c í c u l o s  d e l  tomo V. 
Dentro d e l  conjunto  de  l a  obra ,  con l a  m a t e r i a  de e s t e  volumen s e  i- 
n i c i a  e l  e s t u d i o  de l o s  metazoos t r i p l o b l á s t i c o s ,  enfocando e l  d e s a r r o l l o  des- 
c r i p t i v o  de  l o s  grupos  zool6gicos  e n  e l  orden l l c l á s i c o l l ,  aunque u n  t a n t o  "dé - 
modé" desde e l  punto de  v i s t a  f i l o g e n é t i c o  que debe p r e s i d i r  l a  c l a s i f i c a c i 6 n  
zoo lóg ica  y que debe r e f l e j a r s e  también en la expos ic ión  d e s c r i p t i v a  y ordena  
da  d e l  r e i n o  animal .  A s í  s e  i n i c i a  d i cho  e s t u d i o  por l o s  grupos de "aceloma - 
&S", inc luyéndose  en  e s t e  volumen suces ivamente ,  por e s t e  orden,  l o s  P l a t e l p i g  
t o s ,  Mesozoos, Acantocéfa los  y Nemertinos. E l  contenido,  como f u e n t e  de  i n f o s  
mación e s  exce len te ,  t a l  vez  de l o  mejor,  muy completo y a l  d í a ;  pero,dado e f  
c a r á c t e r  enc ic lopéd ico  de la obra ,  adolece  inev i t ab lemen te  de  he terogeneidad 
de c r i t e r i o  e n  e l  enfoque y d e s a r r o l l o  d e n t r o  de l o s  d i v e r s o s  grupos.  
F l  primer c a p í t u l o ,  dedicado a las gene ra l idades  s o b r e  l o s  metazoos 
t r i p l o b l á s t i c o s ,  por P. de BEAUCHAMP, e s  de a l t o  i n t e r e s  t e ó r i c o  y c o n s t i t u y e  
u n  modelo de i n t r o d u c c i ó n  b reve ,  c l a r a  y o r i en tadora .  
h s  gene ra l idades  s o b r e  l o s  P l a t e M n t o s  y l a  c l a s e  de l o s  'lkrbela- 
r i o s  han s i d o  d e s a r r o l l a d a s  por e l  c i t a d o  a u t o r .  Se  t r a t a  de uno de l o s  mejo- 
r e s  c a p í t u l o s  d e l a  obra ,  t r a t a d o  con s e n t i d o  morfológico  y f i l o g e n é t i c o  r a c i o -  
nal y muy a l  d fa .  S is temát icamente  cons ide ra  por orden de p r e l a c i ó n  l o s  órde- 
nes  P o l i c l a d o s ,  T r i c l a d o s ,  P r o t r f c l a d o s ,  E u l e c i t 6 f  o ros ,  P e r i l e c i t i f  oros,.y Ar - 
queoóforos.  La b i b l i o g r a f í a  e s  completísima. 
Las c l a s e s  de p l a t e l m i n t o s  p a r á s i t o s  e s t á n  profundamente t r a s t o c a d a s  
r e s p e c t o  a s u  s i s t e m á t i c a  h a b i t u a l ,  pues s e  p re sc inde  de c o n s i d e r a r  Trematodos 
y Cestodos e n  s e n t i d o  o r d i n a r i o ;  y ,  s i n  pret$mbulos, s e  pasa  a t r a t a r  suces iva-  
mente de las c l a s e s  Temnocéfalos, MonogBneos, Ces toda r ios ,  Cestodos y Tremato- 
dos. Los Temnocéfalos e s t á n  magníficamente expues tos  por J.G. BAER, quien ,  e n  
unión de O. TUZEIC, ha  d e s a r r o l l a d o  tambi6n l o s  ~ o n o g & n e o s ,  c a p i t u l o  cjste de 
g r a n  i n t e r é s  b i o l 6 g i c o  y s i s t e m á t i c o .  
Ch. JOYEUX y J . G .  BAER s e  han encargado de l o s  Ces toda r ios  y Cesto - 
dos ,  grupo é s t e  a l  que s e  t r a t a  extensamente,  e n  e s p e c i a l  desde e l  p u n t o d e v i g  
t a  de s u  o rgan izac ión  y b i o l o g í a ;  s u  s i s t e m á t i c a ,  en  cambio, e s t á  expues t a  en  
forma t a l  vez  exprimida en demasía y poco e x p l í c i t a .  Tambi6n a ca rgo  de e s t o s  
a u t o r e s  e s t &  la c l a s e  Trematodos, e s tud iándose  sucesivamente l o s  Digéneos y la  
nueva subc la se  de l o s  Didimozoides. 
Tras  uria breve  in t roducc ión  sobre  l o s  Mesozoos, hecha por GRASSÉ, s e  
e s t u d i a n  l o s  Or tonéc t idos  e n  un c a p í t u l o  stumo de M. CAUUERY; y luego l o s  
Dicyémidos, a cargo d e l  p rop io  P.P. GmssPP Todo e l l o  muy o b j e t i v o  y c r í t i c o ,  
a p a r t e  de l o  d e t a l l a d o .  
S i n  demasiada j u s t i f i c a c i ó n ,  i n t e r c a l a d o s  a is ladamente  e n t r e  l o s  g- 
pos p receden tes  y l o s  Nemertinos, s e  e s t u d i a n  a con t inuac ión  l o s  Acantocéfalos,  
a  ca rgo  de J . G .  BAER, en  un c a p í t u l o  d e s a r r o l l a d o  con una t ó n i c a  s i m i l a r  a la 
de l o s  Cestoaos.  
Por f i i t imo e s t á n  magníficamente e s tud iados  l o s  Nemertinos por  M. 
GONTCHAROFF. Es un c a p í t u l o  muy cuidado y a l  d í a .  
Termina e l  volumen con una s e r i e  de llAddendall y un completísimo ind& 
ce  a l f a b é t i c o .  La i c o n o g r a f í a  e s  p ro fusa  y esmeradisima, como e s  norma e n  es- 
t e  t r a t a d o ;  y l a  impres ion  e s  p u l c r a  y e x c e l e n t e .  Con e s t e  son  ya  t r e c e  l o s  
volúmenes apa rec idos  de e s t a  obra monumental y s e ñ e r a  de l a  Zoología de nues - 
t r o s  d í a s .  
E. GADEA 
KOCHER L.- Catalogue commenté des  co l6op tb res  du k o c ,  f a s c .  11- 
Ix. Trav. C h é r i f i e n ,  sér. zoa l .  n. 7, 8, 10, 11 ,  12, 14,  16 ,  19  Y 
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En 1914 M. MARTINEZ DE LA ESCALERA pub l i có  s u  conocido ca tá1ogo"los  
c o l e ó p t e r o s  de Marruecos" obra que r e p r e s e n t ó ,  e n  a q u e l l a  época,  por s u  nove- 
dad e indiscutible v a l o r  c i e n t í f i c o  un  e x c e l e n t e  t r a b a j o  que s i r v i ó  de base  a 
cuan tos  e s t u d i o s  u l t e r i o r e s  f u e r o n  dedicados a l o s  co leóp te ros  marroquíes.  
S i n  embargo a p a r t i r  de a q u e l l a s  f e c h a s  y a medida que s e  i n t e n s i f i  
caban las prospecciones  f a u n í s t i c a s  por todo e l  p a í s ,  e l  conocimiento entomo- 
l ó g i c o  de Marruecos i b a  ganando e x t e n s i ó n  y profundidad,  haciéndose cada d i a  
d a  n e c e s a r i a  la pues t a  a l  d í a  d e l  mencionado t r a b a j o .  E s t e  e s  e l  o b j e t i v o  
pe r segu ido  y plenamente logrado por e l  a u t o r  de e s t e  moderno ca t á logo  en e l  
que s e  da  una  l i s t a  de l o s  co leóp te ros  actualmente conocidos de  Marruecos con 
i n d i c a c i ó n  de s u s  r e s p e c t i v a s  l o c a l i z a c i o n e s .  
P a r a  la e l a b o r a c i ó n  d e l  mismo ha contado con la co laborac ión  de M. 
OTIN cuyo f i c h e r o  preparado b a j o  la  d i r e c c i ó n  da1  p r e s t i g i o s o  entomólogo M.P. 
de PEYERIMHOFP y cont inuado,  a p a r t i r  de 1947, por M. KOCHFR, ha c o n s t i t u i d o  
e l  punto de p a r t i d a  de  t a n  i n t e r e s a n t e  t r a b a j o .  D i f e r e n t e s  e s p e c i a l i s t a s  han 
s i d o  asimismo consu l t ados  en  l o s  casos  dudosos; las r e f e r e n c i a s  que l e s  con - 
c i e r n e n  son  i n d i c a d a s ,  cada una en  s u  s i t i o ,  a  l o  l a r g o  d e l  t ex to .  Como co- 
l e c c i ó n  b á s i c a  s e  ha contado,  a n t e  todo,  con l a  d e l  I n s t i t u t  S c i e n t i f i q u e  Ché 
r i f i e n ,  la más completa ac tualmente  e n  l o  que s e  r e f i e r e  a l o s  co leóp te ros  e 
r r o q u i e s ;  c o l e c c i ó n  que h a  s i d o  confrontada  con a q u e l l a s  o t r a s  a las c u a l e s  
van r e f e r i d o s  l o s  t r a b a j o s  r e l a t i v o s  a l o s  co le6p te ros  de Marruecos. 
En l o s  ocho f a s o f c u l o s  hasta hoy apa rec idos  s e  pasa  r e v i s t a  a l a  to 
t a l i d a d  de  f a m i l i a s  de e s t e  e x t e n s o  orden,  excepción hecha de l o s  ca ráb idos  
por e s p e r a r  pa ra  s u  p u e s t a  e n  marcha la pub l i cac ión  d e l  e s t u d i o  de  conjunto  
que e l  des t acado  e s p e c i a l i s t a  M. ANTOINE e s t á  en  v í a s  de d e d i c a r l e s .  
En resumen, nos encontramos a n t e  un  exce len te  y documentado c a t á l o -  
go, i n v e n t a r i o  exac to  de todo l o  conocido h a s t a  e l  momento y des t inado  a s e r ,  
e n  manos de l o s  r e s p e c t i v o s  e s p e c i a l i s t a s ,  u n  ins t rumento  bs s i co  de c o n s u l t a  
y t r a b a j o .  
BALACHOWSRY A. S. , 1962. - Entomologie app l iquee  & 1' Agric i i l ture  , 
t. 1, ColBoptBres, premier  v o l . ,  591 pdgs., 315 f i g s . ,  1 16m. Masson e t  Cie., 
P a r i s ,  e d i t .  
Con a c e r t a d o  c r i t e r i o  l a  e d i t o r i a l  Masson e t  Cie. ha i n i c i a d o  l a  pu 
b l i c a c i ó n  de u n  impor tante  t r a t a d o  de  entomologia a g r í c o l a  b a j o  l a  d i recc ión-  
d e l  Dr .  A.S. BALACHOWSRY a s i s t i d o  de un numeroso y s e l e c t o  equipo de co labora  
dores .  E l  o b j e t i v o  perseguido e s  e l  de  r ecoge r  e n  una obra de conjunto  cuan- 
t o  s e  ha e s c r i t o  s o b r e  l o s  i n s e c t o s  p e r j u d i c i a l e s  a l o s  d ive r sos  c u l t i v o s  e n  
l a  r e g i ó n  medi ter ránea .  Bien e s  verdad e x i s t e  y a  un  t r a b a j o  de e s t e  t i p o  d e l  
que son  a u t o r e s  e l  r e f e r i d o  P ro f .  BALACHOWSKY y e l  Dr.  MZSNIL, p e r o  e l  n o t a  - 
b l e  impulso que ha r e c i b i d o  e s t o s  Últ imos años  la i n v e s t i g a c i ó n  f i t o p a t o l ó g i -  
c a  h a c i a  n e c e s a r i a  la pues t a  a l  d í a  de la mencionada obra ,  a  l a  pa r  que a j u s -  
tarla a nuevos c r i t e r i o s  más e n  consonancia cop l a s  a c t u a l e s  o r i en tac iones .  
E l l o  s e  ha conseguido plenamente e n  la p r e s e n t e  pub l i cac ión ,  cuyo primer vol% 
men de l o s  ocho que t o t a l i z a r a n  la obra ,  acaba  de v e r  la l u z .  
Se  e s t u d i a  e n  6 1  las s u p e r f a m i l i a s  Caraboidea,  S t a  l i n o i d e a ,  a- +d r o  h i l o i d e a ,  Scarabaeoidea ,  D a s c i l l o i d e a ,  Cantharoidea ,  o s t r  choidea ,  Cucu- 
j-tophagoidea, cada u n a  de las cua le s ,  o p a r t e  de e J a s ,  c u a n d b e l  
caso  l o  r e q u i e r e ,  son  d e s a r r o l l a d a s  por s u s  r e s p e c t i v o s  e s p e c i a l i s t a s .  Termk 
na e l  volumen una ex tensa  secc ión  b i b l i o g r á f i c a  (1900 t í t u l o s )  d i v i d i d a  e n  
dos p a r t e s ,  una de ob ras  g e n e r a l e s  y o t r a  r e f e r e n t e  a l a s  d i f e r e n t e s  agrupa  - 
c iones  e s tud iadas .  
Se trata e n  d e f i n i t i v a  de  una exce len te  obra de consu l t a ,  d e l  rná s 
a l t o  i n t e r é s  p a r a  cuantos ,  i n i c i a d o s  o no, s e  i n t e r e s e n  por l o s  problemas f i -  
topato lÓgicos .  Contr ibuyen a v a l o r a r  e l  l i b r o  e l  buen pape l  empleado, l a  lis 
p i a  impres ión  y e l  g r a n  número de e scog idas  f i g u r a s  que l o  i l u s t r a n .  
BONNE!C P.- B i b l i o  a h i a  Araneorurr. t. 1 (1946) págs. XVIII 832; 
t. 11 ( i g 5 m p a r t e s  c o g r 8 n d i e n d o  5058 págs. ;  t. 111 (1961) págs. 592 
16. 
P resen tac ión  metódica y b i b l i o g r á f i c a  de todos  n u e s t r o s  conocimien- 
t o s  sob re  l o s  a rane idos  h a s t a  1939. 
En t o t a l  s e  u t i l i z a n  45.140 nombres e s p e c í f i c o s  de l o s  que  22.398 
corresponden a e s p e c i e s  a c t u a l e s ,  cons ide radas  d i f e r e n t e s  y v á l i d a s ;  e l  r e s t o  
s e  r e f i e r e  a formas f Ó s i l e s ,  a subespec ie s  y va r i edades  o a e s p e c i e s  no v á l i -  
das  por d i f e r e n t e s  motivos.  
Obra monumental, modelo e n  s u  género  y de excepc iona l  impor tancia  
pa ra  cuan tos  s e  i n t e r e s e n  por e l  e s t u d i o  de e s t o s  a r t rópodos .  
TORRES SALA, J. de. ,  1962.- Catálogo de la c o l e c c i ó n  entomológica 
"Torres ~ a h "  de c o l e ó p t e r o s  g l e p i d ó p t e r o s  de todo e l  mundo. Ed i t ado  por  h 
I n s t i t u c i ó n  Alfonso e l  Magnánimo y la Diputac ión P r o v i n c i a l  de Valencia ,  t. 
1, 487 págs. ;  t. 11, 212 págs. 7 láms. 
Largos años  de i n t e n s a s  e i n c e s a n t e s  a c t i v i d a d e s  entomológicas han 
pe rmi t ido  r e u n i r  a D. JUAN DE TORRES SALA una de las más numerosas coleccio-  
nes  n a c i o n a l e s  de c o l e ó p t e r o s  y l e p i d ó p t e r o s ,  85.000 e jemplares  en  t o t a l ,  r e -  
p a r t i d o s  e n t r e  unas 6.500 e s p e c i e s  y va r i edades ,  de t o d a s  las c u a l e s  s e  hace 
una s u c i n t a  r e l a c i ó n  en e l  c a t á l o g o  a q u í  reseñado.  
La obra empieza con unas pa l ab ras ,  a  modo de  p re sen tac ión ,  d e l  Dr. 
BOSCH ARIÑO; s i g u e  un comentario sob re  e l  método seguido en l a  ordenación d e l  
m a t e r i a l  i n v e n t a r i a d o  e n  e l  que s e  s e ñ a l a n  asimismo d i f e r e n t e s  entomólogos 
con l o s  que  ha mantenido e l  a u t o r  in tercambio  c i e n t í f i c o ;  f i g u r a ,  a  cont inua-  
c i ó n ,  e l  t e x t o  í n t e g r o  de una confe renc ia  pronunciada por e l  Sr .  TORRES SALA 
en  Va lenc ia  con motivo de c e l e b r a r s e  e n  a q u e l l a  c a p i t a l  una expos ic ión  públ i -  
c a  de p a r t e  de s u  c o l e c c i ó n  entomológica;  y s e  e n t r a ,  ya ,  e n  e l  c a t á l o g o  pro- 
piamente d icho,  d i v i d i d o  en  dos tomos. 
E l  primero,  dedicado a l o s  c o l e ó p t e r o s ,  comprende u n  t o t a l  de 4.558 
formas,  en  s u  mayor p a r t e  p a l e á r t i c a s  (4.016) y agrupadas  por r e g i o n e s  zoogeg 
g r á f i c a s .  Dentro de cada r e g i ó n  e l  m a t e r i a l  s e  dispone e n  orden s i s t e m á t i c o  
pa ra  e l  que s e  ha seguido,  p r i n c i p a l ~ e n t e ,  la enumeración d e l  c a t á l o g o  Win - 
k l e r ;  s e  i n d i c a ,  además, la procedencia de l o s  e j empla res  y s e  s e ñ a l a n  con u- 
na c r u z  marg ina l  l o s  r ecog idos  en  la r e g i ó n  va lenc iana ;  e n  l i s t a  f i n a l  se men 
c ionan l o s  t i p o s  y p a r a t i ~ o s  ( 3 1 )  que f i g u r a n  en t a n  ex tensa  co lecc ión .  Uñ 
í n d i c e  de m a t e r i a s  te rmina  e l  volumen. 
Aparte la notable  r iqueza de determinadas f a m i l i a s  (curcul iónidos,  
carábidos,  e t c .  ) y l a  abundancia de represen tan tes  cavernícolas ,  l o  que valo- 
r a  realmente e s t a  colección e s  e l  elevado porcentaje  de especies  valencianas,  
a lgunas  muy i n t e r e s a n t e s  y todas e l l a s  de l a  máxima u t i l i d a d  para cuantos nos 
dedicamos a l  e s t u d i o  de l o s  coleópteros  ibé r icos .  
En e l  segundo tomo, destinado a l o s  lepidópteros ,  s e  pasa r e v i s t a  a 
más de 2.000 especies ,  muchas de e l l a s  exó t icas ,  pero con una no menos i n t e r g  
s a n t e  represen tac ión  peninsular  revisada,  en su mayor par te ,  por e l  p r e s t i g i o  
s o  e s p e c i a l i s t a  Sr.  R .  AGWJO y ordenada según e l  catá logo de e s t e  au tor .  PoF 
l o  demás e l  d e s a r r o l l o  d e l  t ex to  s e  a j u s t a  a l a s  normas es tab lec idas  en e l  c g  
s o  de l o s  coleópteros .  Cierran e l  tomo una r e l a c i ó n  de las obras consultadas,  
un fndice de mater ias  y s i e t e  láminas con f o t o g r a f í a s  de coleópteros y l e p i  - 
dópteros  debidamente seleccionados. 
CKIXSA, A . ,  1959. - &drophilidae europae. Coleoptera palpicornia .  
Tabel le  d i  determinazione. Bologna, 199 págs. con 325 f i g s .  Arnaldo Porn i  
e d i t .  
E l  t r a b a j o  d e l  Dr. C H I E A  t i e n e  e l  mérito de enf ren ta r se  con unz f a  
m i l i a  extensa y particularmente d i f í c i l ,  de cuyos represen tan tes  europeos n o s  
hace un excelente  es tud io  d t s t i n t i v o ,  dispuesto  en t a b l a s  dicotómicas, con 
d i f e r e n t e s  datos complementarios ( s i s temát icos ,  ecol6gicos y geográf icos)  y a 
compafíado de numerosos dibv jos e n t r e  l o s  que destacan l o s  r e f e r e n t e s  a l a  g e l  
n i t a l i a  masculina de gran u t i l i d a d  en l o s  géneros de laboriosa  determinación 
espec í f i ca .  
Obra desde luego importante, llamada a p r e s t a r  inapreciable  ayuda a 
cuantos s e  i n t e r e s a n  por e s t o s  insec tos  y en la que s ó l o  s e  nota  l a  f a l t a  de 
alguna8 espec ies ,  i b d r i c a s  en p a r t i c u l a r ,  y d e l  correspondiente complemento 
b i b l i o g r á f i c o .  
FAUNA UND FLORA DER ADRIA. Editado por e l  Dr. RUPERT RIEDL, con l a  
c o b b o r a c i b n  de diversos  e s p e c i a l i s t a s ,  640 págs. con 2590 i lus t rac iones .  E- 
d i t .  Paul  Parey, Hamburgo y B e r l í n ,  1963. 
Se ha generalizado l a  publicación de faunas y f l o r a s ,  d i r i g i d a s  es- 
pecialmente a l  af ic ionado y a l  e s tud ian te ,  siguiendo e l  método que ha hecho 
famosas las guías  Peterson,  e s  dec i r ,  con abundante i l u s t r a c i ó n  sobre l a  que 
s e  señalan apropiadamente l o s  rasgos que ca rac te r izan  l a s  especies ,  en s u b s t i  
tuc i6n  de l a  t r a d i c i o n a l  presentación en forma de c laves  dicotómicas. Recie! 
temente, la e d i t o r i a l  Paul  Parey publicó una guía  de e s t e  t i p o  sobre l a  fauna 
submarina de l a s  c o s t a s  mediterráneas (v. pp. 38-39), que a c t u a h e n t e  se e s t á  
traduciendo a l  español,  y ahora la misma e d i t o r i a l  presenta  una obra de f a c &  
ra análoga., pero mucho más completa y bien acabada, que t r a t a  de l a  fauna y 
f l o r a  d e l  Mar Adriát ico.  E l  l i b r o  an tes  mencionado sobre e l  Mediterráneo t i e  
ne 253 páginas; Bste,  que s e  r e f i e r e  ~ 6 1 0  a una par te  d e l  Mediterráneo, a l c a ñ  
s a  una extensión más de dos veces y media mayor; e s ,  por t an to ,  una obra d e  
verdadera u-bilidad para  e l  n a t u r a l i s t a  profesional ,  para e l  biólogo pesquero 
y para  e l  acuariólogo. 
Además delDr. Rupert R ied l  que s e  ha encargado de l a  preparación g= 
n e r a l  de la obra y de v a r i o s  de l o s  grupos taxon6micos (pól ipos ,  gusanos, paE 
tópodos, c rus táceos) ,  han colaborado l o s  s igu ien tes  es  e c i a l i s t a s :  E. Abel 
(antozoos) , 9. Banse ( p o l i q u e t o s ) ,  G. Czihak (ascidiasy,  A. Bcegovi6 (a lgas  
y fanerogamas), A. F e s t e t i c s  ( a v e s ) ,  T. Gamulin (ce len té reos ,  
c rus táceos  y  de tunicados,  quetognatos) ,  M. Wikolid (br iozoos 
nidos ,  i n s e c t o s ) ,  T. Pucher-Petkoviá (organismos planctónicos  
pon 'as ) ,  F. Starmühlner (moluscos), A. S-kenger (equinodermos 
c e s j .  Para  cada grupo s e  dan las c a r a c t e r í s t i c a s  genera les ,  d t o d o s  de reco- 
l e c c i ó n  y  conservación, d i s t r i b u c i ó n  y  b io log ía ,  a s í  como l a  b i b l i o g r a f í a  e- 
s e n c i a l .  No s e  ha renunciado a  las c laves  dicotómicas,  por un ingenioso sis- 
tema de sínibolos marginales que s e  superpone a  la presentación s e r i a d a  de las 
espec ies ,  cuyos c a r a c t e r e s  d i s t i n t i v o s  s e  hacen no ta r  t a n t o  en e l  t e x t o  como 
en las i l u s t r a c i o n e s .  E l  número t o t a l  de espec ies  i l u s t r a d a s  y  brevemente 
d e s c r i t a s  e s  de unas 1500, la c u a r t a  p a r t e ,  aproximadamente de l a s  que han s i  
do c i t a d a s  en e l  Adr iá t i co ,  y  una f r a c c i ó n  aun más pequeña de las que ve ros í -  
milmente viven en s u s  aguas. Para todas  e l l a s  s e  indican dimensiones, d i s t r i  
bución y  nombres vu lgares  en alemán, i t a l i a n o  y  c r o a t a ,  cuando e x i s t e n .  Lag 
i l u s t r a c i o n e s ,  en genera l ,  son exce len tes ,  incluyendo 8 láminas e n  co lo r .  A l  
f i n a l ,  un vocabular io  de 11 páginas exp l ica  algunos términos t écn icos  no d e t a  
l l a d o s  suf ic ientemente  en e l  t e x t o ,  como, por ejemplo, a r t e s  de pesca, f6rmuX 
l a s  de l í q u i d o s  f i j a d o r e s ,  e t c .  Un índ ice  muy completo y  a t r a c t i v o s  mapas en 
l a s  guardas completan e l  volumen. 
La i n e s t a b i l i d a d  de l a  nomenclatura c i e n t í f i c a  de c i e r t o s  grupos ha 
c o n s t i t u í d o  ciertamente un e s c o l l o  para  l o s  a u t o r e s ,  que en algunos casos  han 
s a l i d o  de la d i f i c u l t a d  indicando sinónimos -que normalmente f a l t a n ,  dado e l  
c a r á c t e r  de la obra- y  aun señalando con un a s t e r i s c o  que l o s  sinónimos son 
p r e f e r i b l e s ,  a  r i e s g o  de desor ien ta r  a l  l e c t o r .  ( s i n  embargo para  l a  langos- 
t a  común no s e  da e l  nombre Pal inurus  e l e  has ) .  En l a  in t roducción s e  decla- 
ra que l a  microf lora  y l a  microfauna h a n  i e r e c i d o  re la t ivamente  poca atención, 
a f a v o r  de l o s  organismos de mayor tamaño. T a l  vez hubiera  s i d o  p r e f e r i b l e  
l l e v a r  e s t e  c r i t e r i o  a  s u s  consecuencias extremas, prescindiendo de d e t a l l a r  
e spec ies  en grupos como l o s  d e l  f i top lanc ton ,  c i l i a d o s ,  nematodos, cuyo t r a t a  
miento, incluyendo l a  s e l e c c i ó n  de l a s  especies  usadas como ejemplos y  l a s  i- 
l u s t r a c i o n e s ,  r e s u l t a  inadecuado y de poca u t i l i d a d  a l  que va a  emplear e l  li- 
bro. 
Se t r a t a ,  en resumen, de ur, l i b r o  juiciosamente construido,  b ien  
presentado, mane jable e  indudablemente muy Ú t i l  para  p rofesores ,  ' e s tud ian tes  
y  n a t u r a l i s t a s  en genera l  y  d e l  que desearíamos v e r  pronto una r é p l i c a  espe- 
cialmente adaptada a  la cuenca occ iden ta l  d e l  Mediterráneo. 
Puesto que l a  mayoría de las especies  d e l  Adriá t ico viven también 
en n u e s t r a s  aguas,  e s t e  l i b r o  p r e s t a r á  buenos s e r v i c i o s  en e l  reconocimiento 
y e s t u d i o  de nues t ra  fauna y  f l o r a  y  en e s t e  s e n t i d o  puede recomendarse enca- 
recidamente. 
ALVARADO R. ,  1962.- C Ó d i  o  I n t e r n a c i o n a l  de Komenclatura Zoolóai- 
ca.  V e r s i h  española  y  comentarios.' Un vol .  de 118 p f i ~ s .  I d i t .  R .  Soc. Es- 
-paiiola de H i s t .  Nat. e  I n s t .  "José de Acosta" de Zoologia. Madrid. 
Es é s t a  una obra d e l  mayor i n t e r é s  para  l o s  zoólogos de habla espa- 
ñola ,  en e s p e c i a l  para aquel los  que s e  ocupan de taxonomía y s i s t e m á t i c a  an i -  
males, o  s e  s i r v e n  de e l l a s  e n  sus  es tud ios ,  t a r e a s  o  invest igaciones .  Con - 
viene d i fund i r  a l  máximo la  n o t i c i a  de l a  apar ic ión  de la  vers ión  c a s t e l l a n a  
de e s t e  Código, que recoge, a l  d í a ,  e l  t e x t o  í n t e g r o  de  l a  ed ic ión  o r i g i n a l  
doptada por e l  XV Congreso In te rnac iona l  de Zoología celebrado en Londres e n  j u l i o  de 1958, y  que de una manera primorosa e  impecable la presen ta ,  junto 
con un apéndice de notas  y b i b l i o g r a f í a ,  e l  Prof.  Dr. R. ALVARADO, Catedrát i -  
co de Zoología de la Facultad de Ciencias  de la Universidad de Madrid. 
Está  encabezado e l  volumen por un magnífico prólogo d e l  t r aduc to r ,  
seguido de un pre fac io  d e l  Prof. J. Chester BRADLEY y una introducción d e l  Dr. 
Norman R. STOU, respectivamente Presidente  de l a  Comisión In te rnac iona l  de 
Nomenclatura Zoológica e l  primero y Presidente  d e l  Comité E d i t o r i a l  e l  segun- 
do. 
A cont inuación s e  e n t r a  ya en e l  t e x t o  d e l  Código, precedido de una 
no ta  e x p l i c a t i v a  y un preBmbulo. Se t r a t a  en dieciocho cap í tu los  sucesivameg 
t e  de l a  nomenclatura zoológica en general;  d e l  n h e r o  de palabras  en l o s  nom 
brea zool6gicos; de l o s  c r i t e r i o s  de publicación; de l o s  nombres u t i l i z a b l e s i  
de l a  fecha  de publicación; de l o s  nombres vál idos;  de la  formación y de la 
enmienda de nombres; de l o s  taxones d e l  n i v e l  Familia y de sus  nombres;de l o s  
taxones d e l  n i v e l  especies  y de sus  nombres; d e l  au tor ;  de l a  homonimia; d e l  
concepto de Tipo; de l o s  t i p o s  en e l  n i v e l  Familia;  de l o s  t ipos  en e l  n i v e l  
GQnero; de l o s  t i p o s  en e l  n i v e l  especies ;  de la  Comisión InternacionaldeNo- 
menclatura Zoológica; y de las disposiciones  que r i g e n  e l  Código. 
Termina e l  Código con una s e r i e  de apdndices sobre  Bt ica ,  t r a n s  - 
c r i p c i ó n  y l a t i n i z a c i b n  de palabfas  g i e g a s ,  l a t i n i z a c i ó n  de nombres geogrdf i  
cos y de nombres propios,  reoomendaciones r e f e r e n t e s  a la formaci6n de nom - 
brea y recomendaciones generales.  Se completa con un g losa r io ,  una nota  ex- 
p l i c a t i v a  a l  índ ice  y un fndice a l fabd t ico-ana l í t i co .  
La segunda p a r t e  de la a r a  cons i s te  en un apéndice de notas y b i  - 
b l i o g r a f í a  para  la ed ic ión  espaíiola s cargo de Dña. I s a b e l  MORENO y e l  Dr. R g  
f a e l  ALVARADO, que completan magníficamente e l  t ex to  d e l  Código. 
Se debe f e l i c f t a r  a l  Prof. R.  ALVARADO por habernos proporcionado 
t a n  v a l i o s o  i n s  trument o de t r a b a j o ,  presentado en forma impecable, en lengua 
espaíiola, que necesariamente ha de redundar en benef ic io  d e l  c a s t e l l a n o  como 
lengua c i e n t í f i c a  in te rnac iona l  y en p r e s t i g i o  de todos l o s  zoólogos que la 
hablamos. 
E. GADEA 
